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no es di 
Ultimos cablegramas|La sanidad ocupa gran cantidad 
de la guerra 
E g j G U E H A B L A N D O D E P A Z 
iuiique el r u m o r no es nada nue-
s á b * ^ Q1"4 A l e m a n i a ha i n s i n ú a -
^ e) deseo de que el Gobierno de 
9 Estados Unidos susriera a las de. 
^ ¿ g "naciones bel igerantes que ha 
llorado el momento de d i s cu t i r las 
S á l c i o n e s de paz. 
' Mcmania. sin embarpo . no ha I n . 
, . f do ¡as condiciones para el la acep-
r'^.N- pero todo parece ind ica r el 
SLee M Kniperador G u i l l e r m o de 
ue ios Estados l ' n i d o s hagan l a ten-
tath;' de fomentar las bases para sus 
jísrusión. 
i t tcCSf que el Presidente Wf l son 
abusa rá esa i n t e r v e n c i ó n s| se le 
propusiese fo rma lmen te , y que no 
¡foríH Paso alsriiiio hacia la paz. s i n 
tener P0!" ant ic inado las seguridad de 
uf las baxes fueran aceptables tan-
<<, pam los aliados como para los aus-
tro alemanes. 
iK< M E T E R L A S T E X T I L E S E N 
A L E M A N I A 
Amst^rdani, 8 
E]i los altos c í r c u l o s o r o n ó m í c o s de 
jsfn plaza se ban recibido Informes 
¿o {terlín de que es tan erande la es-
fflse? de mater ias p r imas tex t i l es , 
oiip el Ccbierno se v e r á nrecisado. 
dentro de poco, a hacer extensivo el 
«Meira de tar jetas para la ndouis i -
(ión de ropa, como se hace para los 
vivores. si la guer ra se p ro longa . 
i U X I L I O A U N E X P L O R A D O R 
Londres, 8. 
El Gobierno ha decidido o rean lza r 
inmediatamente u n * e x p e d i c i ó n que 
ga1?a en a u x i l i o del exp lorador del 
pelo A n t á r t i c o , Mr. Shacleton. 
NUEVO M A N D O D E L G E N E R A L 
P E T A I N . 
París, 8. 
Fl í e n e r a j Petain. r uya defensa de 
Vcrdi'm lo ha Hevado en e' á n i m o po-
pular, a la c a t e g o r í a de h é r o e de 
Francia, ha sido nombrado jefe del 
jfrupo de e j é r c i t o s que operan entre 
Scissons y V e r d i i n . E n t r e les e j é rc i -
to» que operan abora b a j « la dlrec-
tión del General Petain . se encuentra 
íl que se hallaba a sus ó r d e n e s hasta 
aypr y del cual , ha .sido nombrado co. 
mandante el general NlvIeUe. 
D I M I S I O N D E L P R E S I D E N T E D E 
S A N T O D O M I N G O 
i Santo D o m i n g o . ( R . D . ) , 8. 
EH Presidente J i m é n e z ha d i m i t i d o 
su ca rgo para ev i ta r la I n t e r v e n c ó n 
|de los Estados Unidos . 
La t r a n q u i l i d a d se ha restablecido 
con la d i m i s i ó n del s e ñ o r J i m é n e z , v 
el Congreso h a r á en estos d í a s el 
i r '—amiento de Pres idente p r o v i -
s iona l . 
L u ^ L E A S E G U R . » U N P E R I O D I S 
T \ H O L A N D E S 
Rot t e rdam, 8. 
i n i it, isla h o l a n d é s que e s ' á 
•MUY hjp,, i n f o r m a d o áe l a marcha de 
los acontecimientos de Europa , ase-
g u r a qup A l e m a n i a 'e ha comunicado 
( P A S A A L A U L T I M A ^ 
E s p a ñ a 
E L N O M B R A M I E N T O D E L S E Ñ O R 
C O R T I N A 
M a d r i d . 8 
La c u e s t i ó n del probable n o m b r a , 
mien to del s e ñ o r C o r t i n a para a lc t f l -
r)* de M a d r i d e s t á dando mucho j ue -
go. 
\ In protes ta f o r m u l a d a P0r los 
concejales hay que a ñ a d i r s e g ú n se 
dice, |a de c i f r t a s entidades. 
La prensa se ocupa con de ten imien-
to de la c u e s t i ó n y pide al Gobierno 
que estudie bien el caso antes de dar 
n n paso que puede ser causa de un 
grave conf l i c to . 
E L C O N F L I C T O D E LOS F E R R O -
V I A R I O S 
M a d r i d . 8 
E l conf l ic to creado con mot ivo de la 
ac t i t ud asumido por los obreros y 
empleados f e r r o v i a r i o s se ag rava por 
momentos . 
La C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s 
d ^ i N o r t e no parece dispuesta a ac-
ceder a las peticiones de los obreros. 
L a hue lga genera l se d e c l a r a r á pa-
sado el plazo qne dispone la ley. 
E l Gobierno rea l i za act ivas ges t lo . 
nes para ver de con ju ra r el con f l i c to . 
Esta m a ñ a n a e) doc tor H e r n á n d e * I 
se c o n s t i t u y ó en la f á b r i c a d« refres- t 
eos Coca Co la" co nobjeto de de- ' 
t oml sa r la exis tencia Ce c a f e í n a , co-1 
va d roga ia emplean en la composi -
ción de "Coca Co la . " 
E l representante 
de cafeina 
n e g ó a en t rega r 338 k i l o s de c a f e í -
na qrue estaban aiit depositados. 
Po r esta causa se f o r m ó l a consi-
' g u í e n t e p o l é m i c a , pre tendiendo el re-
presentante de l a f á b r i c a , manda r a 
buscar a l M i n i s t r o A m e r i c a n o y al 
abogado de la C o m p a ñ í a . 
L a Sanidad tiene antecedentes que 
dicha f á b r i c a recibe anualmente mi', 
l ibras de esa d a ñ i n a droga . 
y 
( P O R Q U E R I D O M O H E N O ) 
f á b r i c a , se 
.̂..̂  . |.|.|||| i n i i mi mili—iiWiWWWllJljj.il Í.A.I 
LA E X P E D I C I O N P U N I T I V A , 
u n puente. 
— T r e n de provis iones de la l í n e a "Noroes te M e j i c a n a " a t ravesando 
El hijo de Pancho Villa herido de 
Es ta m a ñ a n a ei doctor A n g e l I z -
quierdo, m é d i c o de Guard ia del 2o. 
Centro de Socorros, se c o n s t i t u y ó en 
San M i g u e l 210. por haber recibido 
un aviso, de que a l l í h a b í a un her ido 
de gravedad . 
En efecto, el menor A g u s t í n V i l l a , 
de 8 a ñ o s de edad, presentaba la frac-
gravedad 
t u r a completa del radio 
quierdos po r su te rc io 
p r o n ó s t i c o g rave . 
y c ú b i t o iz-
i n f e r i o r , de 
< M a n i f e s t ó l a m a m á de A g u s t í n 
que d icha f r ac tu ra la s u f r i ó su h i j o , 
a l caerse de un cabal lo de madera en 
su d o m i c i l i o . 
E l he r ido es h i j o del c é l e b r e gue-
r r i l l e r o mej icano Pancho V i l l a . 
L a P o l i c í a de l a oa- E s t a c i ó n le 
v a n t ó acta, d á n d o s e cuenta a l s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la 2a. S e c c i ó n . 
L a l i t e r a t u r a , tomado el vocablo 
en su d e n o t a c i ó n m á s extensa, go-
bierna a la human idad mucho m á s 
de lo que genera lmente se p ¡ 0 n s a . E l 
cielo d i v i n a m e n t e azu l del V a l l e de 
M é j i c o , con su a t m ó s f e r a v i b r a n t e y 
d i á f a n a , es incomparab lemente m á s 
bel lo que el de N á p o l e s ; pe í o m i e n -
t ras que de é s t e habla todo el m u n . 
do, incluso los que. nunca lo v i e r o n , 
de a q u é l nadie se acuerda, fuera de 
nosotros los emigr.-.dos. que v i v i m o s 
con los ojos vue l tos a l l á . Y esto se 
debe indudab lemonte a que ya desde 
los d í a s remotos en que T i b e r i o en-
cerraba sus ape t i tos en la celebni ' la 
i s l a de C a p r i , eran cantados el v i n e 
de Salerno y la G r u t a A z u l y el g o l -
fo que r e t r a t a el Vesubio y el peda-
zo de cielo que lo cubre . D e s p u é s lo 
han ensalzado cien p lumas g lor iosas , 
lo m i smo Madame Stael , la m u j e r 
í i d m i r a b l e que el maes t ro de "Los 
O r í g e n e s de l a F r a n c i a C o n t e m p o r á -
nea," y el r o m á n t i c o dej " V i a j e a 
Or ien te , " s o ñ a d o r en p o l í t i c a y en ar-
te, que pa ra no sen t i r las h o r r i b l e s 
I crueldades de l a v ida , se acostaba 
, en su lecho de m u e r t a en v í s p e r a s 
I del g r an desastre de su p a t r i a , 
j Las lagunas venecianas, de aguas 
: infectas , incubadoras de los g é r m e . 
! nes de la f i ebre que azota desde 9l 
i L ido hasta Padua, m á s c é l e b r e p o r 
¡ San A n t o n i o , su p a t r ó n celes t ia l , que 
. p o r sus re l iqu ias de a r t e b i zan t ino , 
i son decididamente menos bel las quo 
, f l lago de X o c h i m i l c o , ú n i c o en el 
i m u n d o ; pero m i e n t r a s las muer tas 
¡ lagunas a ú n gua rdan en su espejo 
. la imagen del de r ru ido Campani l l e y 
i la f l o r i d a p r o a ^e l Bucen tauro , y las 
| galeras de la v i e j a r e p ú b l i c a v o l v i e n -
| do de Levan te cargadas con el bot^n 
de l a v i c t o r i a , bajo el p e n d ó n de San 
Marcos, las aguas de X o c h i m i l c o ape-
nas si r e t r a t a n l a mult icolo*- a l f o m -
bra de encendidas amapolas o la f l . 
g u r a t r á g i c a y b r o n c í n e a del ú l t i m o 
az teca 
V e i n t e s ig los de a r t ^ y de le t ras , 
( P A S A A L A S E I S . ) 
Los naciones neutrales temen un 
desastre después de la paz 
(Por Egbert Paync . 
Suscripción para un Submarino 
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«r. Director del D I A R I O D E L A xMA-
RINA. 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Por la edición de la m a ñ a n a de su 
touy le,do D I A R I O , correspondiente 
tó día 8 del mes én curso, me e n t e r é 
íei proyecto del coronel e s p a ñ o l N ú -
íez Reynoso, de cons t ru i r , por sus-
cripción púb l i ca , un submar ino por 
•cwia una '"egión e s p a ñ o l a ; y la m u y 
plausible idea, de los s e ñ o r e s Manue l 
Pintado y F e r m í n de la Fuente , de 
^ue la colonia e s p a ñ o l a de Cuba se 
•wne al esfuerzo y done o t ro . 
Manos a la obra. Le adjunto un g i -
*p postal por v a l o r de $40.70 m . o. 
•También le mando la r e l a c i ó n de las 
Personas que han dado ese d inero ; son 
P^os... pero a q u í no hay m á s . 
Si la a p a t í a no se impone, E s p a ñ a j 
puede verse ¿ o t a d a de unos cuantos 
^ esos temibles submar inos , que 
realzarían nolablemente su poder n a - ¡ 
íal. 
E] elemento e s p a ñ o l residente en 
J-'JDa nunca se ha mostrado remiso | 
Para nada tendienie a enaltecer a Es-
Paii3. Ante un proyecto de t a l m a g n i - ! 
"n. cayos buenos resul tados nadie | 
«e,>e ignorar. ¿ e s de p r e s u m i r se ¡ 
muestren ind i fe ren tes? NQ lo creo. 
Que si el proyecto se rea l i za , 
í ^ o debe realizarse, ese submar ino 
1 el nombre "Cuba ," r e c o r d a r á 
, ^re lo que puede y vale el es-
v,, Zo combinado de los hombres de 
Ouena voluntad. 
E l p r i m e r paso e s t á dado ¿ q u i é n nos 
sigue ? . . . 
E x c ú s e m e las molestias que este 
asunto pueda o r i g i n a r l e , y ordene a 
su m u y atento y s. s. q. b. s. m . 
Eduardo Fo l l a , 
Ignac io A g u i r r e : $2.00; Jav ie r de 
I t u r r i a : $2; E d u a r d o F o l l a (cubano) 
$ 1 ; Ernes to F o l l a (cubano) $ 1 ; J o s é 
L ó p e z | 1 ; J o s é E s t r a x í a $ 1 ; J o s é Cue-
r i a $ 1 ; Ezequie l Santos (cubano) $ 1 ; 
J o a q u í n L e i r a n a $ 1 ; Eduardo Reyes 
(cubano( $ 1 ; J o s é Mosquera $0.50; Do 
m i n g o R í o s $2; J o s é M u ñ i z $0.50; 
Castor V i l a $ 1 ; Nemesio Decampo 
$0.50; Ben igno L ó p e z $0.50; V icen te 
A n t e i ó $ 1 ; D o m i n g o B a r r e i r o $ 1 ; San 
fciago F e r n á n d e z $ 1 ; J o s é V á z q u e z 
Sanjur jo $0.50; E n r i q u e B a r r i a l $ 1 ; 
J o s é T r i n q u e t e $ 1 ; A . A g n i l i s b e i t i $ 1 ; 
Manue l G- B a r r e r a $0.50; R a m ó n 
Fuentes (cubano) $ 1 ; V i d a l D u l z a i 
des $0.50; Cayetano Brage $ 1 ; F é l i x 
P é r e z (cubano) í l ; Manuel G o n z á l e z 
$0.50; Benigno To r r e s $1.00; D o m i n -
go Tr inque te $ 1 ; Juan Cueria $0.50; 
B e r n a b é Roque (cubano) $0.50; F r a n 
cisco Plaza $1.20; E . Cenar ruzabe i t i a 
$ 1 ; J o s é Michelena $ 1 ; Teodoro A r r i -
zabalaga $0.50; J u a n Jus t $0.50; Gas 
par L ó p e z $0.50; J o s é Blanco $ 0 5 0 ; 
Grac ihano D ó n a t e $0.50; A n t o n i o Gon 
z á l e z $0.50; E m e t e r i o Esquive l $ 1 ; 
A n d r é s A z p i r i $ 1 ; F l o r e n c i o Sosa 
(cubano $ 1 ; A n d r é s L a u d a (cubano) 
$ 1 . • 
T o t a l : $40.70 m. o. 
El "Morro Castle" trajo un cuarto 
A las 8 de la m a ñ a n a l l egó de New 
Y o r k el vapor "Morro Castle" de la 
Ward U n e , conduciendo cargra sene-
ral de m e r c a n c í a s y 33 pasajeros. 
E n t r e ellos l i epáron el abogado 
americano señor Charles D. Driscoll , 
e! manufacturero de cigarros sefior 
Enrique Pendás , el ingeniero Suizo 
s e ñ o r K a n Stenberg el agente señor 
Alian R Rots^n y señora , señor i ta 
X a bel B. I.;:ne, tos comerciantos cu-
banos s e ñ o r e s Alberto Boadft y y 
Prancisco Larr inaga . el comerciante 
e s p a ñ o l .señor Mateo Guardiola, el 
belga señor Víc tor Parmientier, los 
franceses s e ñ o r e s .lean Labroussc. 
T h é r e s e Laurent y l-aurence Vecher. 
e. estudiante mejicano señor Charles 
Galán , el empleado s e ñ o r Alberto 
A r a g o n é s . John CoKins y s e ñ o r a y se-
ñor i ta Mai'iana Martínesc. 
E n t r e la carga ha tra ído el ".Morro 
de millón 
K r M J M S T K O I»T: H A I T I 
Castle" dos c u ñ e t e s conteniendo 2 50 
mil pesos oro cubano, o sea un cuarto 
de mi l lón , consignado a la Tesorer ía 
General . f 
E L M I M S T R O D E H A I T I 
T a m b i é n l legó en este va.por, como 
se había anunciado, el Ministro Ple-
nipotenciario y Enviado extraordina-
rio de Hai t í en Cuba señor Fernando 
Hilbert al que fué a recibir el intro-
ductor de Ministros df la Secretar ía 
de Estado señor Enr ique Soler y B a -
ró. 
E l s eñor Ministro haitiano, que es 
un hombre a ú n joven, pues tiene 4 2 
años , l l egó a c o m p a ñ a d o de su hija 
la señor i ta Sinione Hilbert, d e / 1 3 
a ñ o s de edad. 
B L T E R l t Y - B O A T 
De Kcy West l l egó esta m a ñ a n a ol 
ferry-boat "Heni-y M. Flagler" con-
duciendo 2 8 carros llenos de carga 
general. 
E L C A Ñ O N D E " L A N A V A R R E " 
Por orden de la C a p i t a n í a del Puer-
to ha sido levantada esta m a ñ a n a a 
bordo de l vapor f r a n c é s " L a N a v a -
r r e , " entrado ayer t a rde en pue r to , 
un acta f i r m a d a por el c a p i t á n , en 
que consta que dicho buque t i ene 
montado a popa u n c a ñ ó n de 57 mi l í -
metros , para dar cuenta á la Secreta-
r í a de Estado y que é s t a resuelva so-
bre la pe rmanenc ia y sa l ida de este 
buque. 
Stockholm. Abril 18 de 1916. 
L a E u r o p a neutral espera con cu-
riosidad mezclada con terror la apa-
ric ión de ia paz. E n Marzo se reu-
nieron en una conferencia en Co-
penhague los Ministros de Estado y 
otros altos funcioparios de Jas tres 
naciones escandinavas, y parte de su 
labor fué la p r e p a r a c i ó n de medidas 
Contra el cataclismc que se .avecina. 
Ostensiblemente, la conferencia es 
candinava se ded icó a la continua-
c-ón de la neutralidad comenzada en 
diciembre de 1914 cdando los reyes. 
Gustavo, do Suecia, Haakon, de No-
ruega, y Chiristian. de Dinamarca, 
s-e reunieron en Malino, on la Sue-
cia meridional. Pero e.n las naciones 
ttcandinavas y en otro.-- pe^ucñoT 
Estados s? notan ya s e ñ a l e s y s í n -
tomas de que la paz h a de traer pe-
ligros para los pa í s e s neutrales, iu -
comparablemente mayores que. b-s 
producidos por la guerra. 
E n el Consejo de Ministros en Co-
penhague tiene su ablento el m á s üá 
bü de los hombres de Estado de D i -
namarca , el Ministro del Exter ior , 
i cavenius. quien el mes de Junio ú l -
timo predijo los peligros de la l le-
gada de la paz; y una do las propo-
siciones que ahora se hallan en dis-
cus ión secreta es: " C ó m o se prote-
gerán los estados neutrales contra la 
locura pa-'ifica que eeguirá a la lo-
cura guer/era de las grandes nació*-
nes beligerantes?" 
L A A M E N A Z A D E L A R E V O L T -
OION RO.IA 
Cuando la paz so declare. Sceve-
nius, y con el muclioí; otros e í a d i s -
las que ven lejos, predicen que E u -
ropa sufrirá todas las suos id íar iaa 
calamidades que se t e m í a n cur.ndo la 
guerra sobrevino: hambre, paral iza-
ción del trabajo, descontento, demo-
cracia social rampante con tendencia 
a la revo luc ión roja. 
( P A S A A L A S E I S . ) 
MAURA Y MELLA 
La carestía de la vida, la miseria y las causas que la producen 
US HEVOLUCIONimS DE IRLANDA 
N O B L E Z A P A T R I O T I C A 
huriac3- 0 i l l f l ex ib le es l a r e p r e s i ó n 
han . • ,en l r l anda . Por centenares 
^ ca"do los derrotados consnirado-
"an 1 ^ P ^ 0 8 f u s i l a m i e n t o s , ' t e i m i -
Harios n0 audacia de los r evo luc io . 
toientf! han ofrendado heroica-
íatria SU8 Vicias por la l i b e r t a d de l a 
La i 
*xtS-inepi'e';lón fu<:'rte >' poderosa, no 
j e j ^ lnai 'á ' no puede e x t e r m i n a r loá 
*etició ^ P i ü s o s , el anhelo de r e -
°il f la fe en la ideal idad de es-
¿ ^ b l o sufrido v abnegadc. 
Ja (|e faanf^r€ ^ ,'os m á r t i r e s , como 
t i ideal i V 1 ™ 5 5 que Parecieron p o r 
Da ia i , (le M a n d o , m a n t e n d - á loza-
B*?ació ' 1 hei'oismo v de la ab-
^Tia v r e n o v a n , í o la lucha legen-
'entimiP,ffCSt!nieTldo v ivc >' f u ^ t e e l 
Entre i amor Patrio-
•os sediciosos ir landeses 
dando u n bel lo e jemplo de noble y 
esforzado p a t r i o t i s m o , c u é n t a n s e da-
mas de la a r i s toc rac ia , que no han 
vaci lado en ofrecer sus r iquezas, e! 
poder de l s e ñ o r í o y e l sac r i f i c io de 
sus vidas , po r el t r i u n f o de la r e v o . 
iuc ión m a l o g r a d a 
Nobleza p a t r i ó t i c a de las a r i s t o c r á -
t icas damas que suf ren y sienten^ con 
s u pueblo y que en p r i m e r a l inón , 
va l ien tes y decididas, han conspi ra-
do, ayudando a los hombres en su 
in t en to i n f o r t u n a d o . 
¡ N o b l e s damas de I r l a n d a , gene-
rosas mujeres que tan admi rab lemen-
te han respondido al heroico esfuer. 
zo de u n pueb lo ; a r i s t o c r á t i c a s revo-
luc ionar ias que ayuda ron a los cons 
p i radores en el adverso e m p e ñ o de 
l i b e r t a r la p a t r i a ! 
T o m á s Servando G u t i é r r e z 
[RIA LO OBLIGO A ATENTAR 
CONTRA SU VIDA 
««ta m ' PaJQue de la Punta trató 
í i r i«ido * d9 (l'Jitarse 1'' vida. in-
^ tner- C"Uatro P á p u l a s de b i c ' o r u r o 
«lio Mi í f10 disuelf-?' en agua. Ceor-
LANH,*<LC. 'f011- " . uu ra i de la K a -
^tios 93 • J anos de e,iad V vecino d? 
Re^¡a'0niducirlr' Hospital de E m e r 
P W " wl0'1.rle ^ doctor Angel I z - . 
M «i lavado de e s t ó m a - i 
go, oertificando de p r o n ó s t i c o grave 
e) estado de Georgino. 
A la po l ic ía le m a n i f e s t ó el pa-
ciente, que trató de privarse de la 
existencia por encontrarse en muy 
mala s i tuac ión . 
P a s ó al Hospital n ú m e r o Uno. d á n -
dole cuenta la po l ic ía al Juzgado de 
Ins trucc ión de l a Pr imera Secc ión . 
Bien qu i s i éramos , que efete trabajo 
fuese hecbo de tal manera qi:e. aun 
que no s e ñ a l a r a el camino que c o i -
duce al esclarecimiento de estas cues 
tienes, por lo menos indicase una 
or i en tac ión , no por lo que nosotros 
digamos, sino, por lo que pudieran 
cecir otro-< m á s capaces y competen-
tes en tan importantes materias. 
Lo» problemas de la rprestfa de 
lo v<da y de la miseria, no son solo 
de una nac ión , sino de muchas na-
ciones, las cuales padecen estos ma-
les, producidos, salvo p e q u e ñ a s r-x-
cepciones. por las mismas oausas; 
por cuyas razones, nosotros, al t ra -
tarla», no particularizaremos. sino 
que las trataremos en sentido gene-
ral . 
Nosotros, como obrero» que so-
mos, no creemos, como es corriente 
y general que. por que suban al po-
der gobiernos de l a L o cuál sistema 
o partidos m á s o menos avanzados, 
vayan por él lo a hacer la felicidad de 
i...« pueblos: a nosotros nos repug-
nan, por rancias, las panaceas cúra lo 
todo, baut izada» con los nombres 
m á s altisonantes y vestidas con t r a -
..es de r e l u m b r ó n , con el fin de re-
ducir y arrastrar a los pueblos pa-
l a que s i rvan , de escabel a infunda-
das ambicione'^, con lo. cual, no solo 
se perjud'í-an los obreros, sino que 
los apartan del verdadero camino 
que puede conducirlos a su mejora-
miento. 
L a soc io log ía , las e s tad í s t i cas , la 
diligencia activa y la buena voluntad, 
son . y serán siempre los mejores 
g u í a s de los buenos gobiernos, facul-
tades estas de la» que, generalmen-
te, e s t á n ayunos los que adulan a los 
pueblos p r o m e t i é n d o l e s lo que no 
\ ueden cumplir. 
E l estado general de atraso y de 
miseria en que viren muchas naclo-
nta, y en algunas, a pesar de >.u r i -
queza, prueban lo que decimos. 
L a mayor parte de" esaa naciones, 
e s tán llenas de enjambres de pa-
rás i tos de mil ca lañas , que llevan el 
v'cio y la corrupc ión ' a todas par-
tes, mante.iiendo en las naciones un 
estado constante de pobrera y enfer-
medad que las degrada. 
Por estas c a u s a s . . . y otras que 
expondremos, a muchos de los que 
trabajan no les alcanza el salario; 
<ir,bre todo, los que tienen familia >a 
no saben d ó n d e ni como vivir. 
V no puede ser por menos: las 
carcas p ú b ü r a s pesan principalmen-
te sobre los consumos y las vivien-
das, y el'.o hace, irremisiblemente, 
del obrero con familia, un gran con-
tribuyente, directo, que con cuya car 
ga es imposible que pueda. 
¿ L o q u e r é i s m á s claro? ¿ N o veis 
aquí las causas de la decadencia y de 
la d e s m o r a l i z a c i ó n de los pueblos? 
; No v é i s que la familia, base de la 
t iv i l i zac ión , no puede subsistir? 
Djcese que la cares t ía por cau-
sa de !a guerra, lo cual es verdad; 
pero ello es verdad, nada m á s que 
hasta cierto punto: antes de la g ü e -
ra, a qué o b e d e c í a ? 
L a s causas de la cares t ía y por 
"onsiguienU-. de la miseria, son mu-
chas y de distintos ó r d e n e s : la ma-
\ or parte -on originadas por los ma-
*os gobiernos; por las malas admi-
nistraciones; por el modo como se dis 
pune de erarlo púb l i co y como se con 
ducen los negocios de la n a c i ó n ; los 
guales, si hemos de creer a la pren-
sa públ ica , en pocas partes andan 
bmpios. 
E n toda» . las naciones civilizadas, 
las bases de toda buena e c o n o m í a , 
de la buena a d m i n i s t r a c i ó n y de to-
do el buen desenvolvimiento morai i 
y material, se -hallan en "los pre- | 
supuestos". # 
Allí donde los presupuesto*, son \ 
confeccionados de modo e m p í r i c o , es I 
tos carecen de verdadero plan wco- ! 
n ó m i c o ; y la c o n f u s i ó n , el intrinca 
miento y la oscitridad que los pn 
R E M A TUMUL-
TUARIA ENTRE 
Matanzas , 8 de Mayo . 
Anoche o c u r r i ó una r eye r t a entre 
va r io s mar ine ros alemanes, en ol 
k io sko "Versa l l e s . " 
A l e s c á n d a l o consiguiente , se pe r . 
.sonaron var ios v i g i l a n t e s de P o l l -
? ía , d ispersando a los a lborotadores . 
A consecuencia de l a riña, r e s u l t ó 
her ido el m a r i n e r o A r t u r o Moels . 
Conducido a la Casa de Socorro.-;, 
t u é as is t ido p o r el m é d i c o de Guar -
d i a de una her ida Incisa de treint,-1. 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , si tuada fm 
e í lado izquierdo del cuel lo y p é r d i d a 
comple ta de la o re ja del m i s m o l a -
r-o. 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó en l a Ca-
sa de Socorros, t o m á n d o l e declara-
c ión al her ido. Este d i jo que no aa . 
be q u i é n f u é su agresor. 
E l estarlo del paciente es m u y g r a -
^ e , t e m i é n d o s e que fal lezca. 
E I Corresi>oasaL 
vuelve, sirve de manto encubridor 
para que lo¿ lisios y la gente de nian 
ga ancha, que tanto abunda,' hagan 
aus negocios y ae enriquezcan a cos-
ta de la N a c i ó n . 
Los pueblos que tienen la desgra-
cia de ser así administrador, por uue 
consienten la d i l a p i d a c i ó n ce su? in-
tereses, verán crecer sus presupues-
tos—presupuestos 'mproductivos — 
m á s a l l á de su capacidad contribu-
uva, y a ú n de su crédi to , - in que j a -
m á s e s t é n bien atendidas las necesi-
dades púb l i cas a ellos concernientes. 
Por el contrario: a medida que los 
presupuestos aumentan, • va encare-
ciendo la vida y creciendo la -mise -
r i a y el malestar; y la pol í t ica , lejos 
de ser, tal, va degenerando en eterna 
disputa, de . . . - , compadres, dondt 
ias apostasias,, la? traiciones, las com 
binaciones de tanto por cuanto y. las 
zancadillas son; de libertad y „ 8 0 -
beran ía de lo*, pueb los ! . . . I03 pr in-
cipales elementos con que c u e n t á n pa 
ra conquistar el poder; eso, cuando 
no acuden a la r e v o l u c i ó n . 
Con semejantes estados de cosa"; 
« q u é mucho que la desconfianza en-
tre los ciudadanos se generalice, la 
a m b i c i ó n y, loa e g o í s m o s individua-
les se desaten y la d e s m o r a l i z a c i ó n 
social cunda? • 
Todo lo contrario sucede, cuando 
fn los pu-íblos hay una buena ley do 
i resu pues'.os. y estos e s t á n bien es-
tablecidos y adaptados. 
L a ciencia, demuestra bien claro, 
que puede haber presupuestos eco-
n ó m i c o s , que atienda^ debidamente 
a todos los ramos de la adminis tra-
c ión y d e m á s necesidades a ellos con 
cernientes; cuyos presupuestos, de-
bieran satisfacerse sin necesidad de 
recurrir a medios que parecen repro-
bables, pov que hacen que los hom-
bre? busquen su bienestar, no con el 
trabajo que les dignifica, no con el 
esfuerzo y buena diligencia, sino co-
iriendo con.o locos tras la e n g a ñ a -
dora y burlona for'una; con el aza»-
y la cáhal.i que lo» degrada h a c i é n -
oo le» haraganes y supersticiosos, y 
por consiguiente, malos ciudadanos. 
Que puede haber presupuestos re-
productivos, que desenvuelvan la r i -
queza naci mal. qu*1 promuevan el es-
pír i tu de empresa entre los ciudada-
nos, que hagan celebrar exposicio-
nes, conciertos y tratado» interna-
cionales; llegando »s( la n a c i ó n a 
ser un emporio de riqueza y de pro-
greso, donde los c i u d a d a n o » v i v i r á n 
;-atisfech03. por que a s í es como hav 
trabajo bien retribuido y vida bara-
ta: 
Que puede establecerse un siste-
m a contributivo m á s justo v equita.-
(PASA A LA ULTIMA) 
E l acontec imiento m á s i m p o r t a n t e 
de la ac tua l idad p o l í t i c a e s p a ñ o l a , es 
ia u n i ó n de las derechas en A s t u r i a s 
l levada a cabo po r los s e ñ o r e s M a u r a 
y M e l l a . 
E l p r o g r a m a m í n i m o , otras veces 
confeccionado y d iscut ido , ha sido 
ahora solemnemente aceptado po r los 
dos i lu s t r e s caudi l los , 
M a u r a y Mel la , separados p o l í t i c a -
mente por la c u e s t i á n d i n á s t i c a , han 
coincidido casi s iempre en el modo 
de ver y aprec ia r el desenvo lv imien to 
de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . M o r a l m e n t e 
y a e x i s t í a l a u n i ó n M a u r a - M e l l a ; f a l -
t aba l a r e a l i z a c i ó n de u n acto p ú b l i -
co y solemne que le d iera c a r á c t e r 
o f i c i a l para i n f l u i r en la conciencia 
e s p a ñ o l a y o b i a r d i rec tamente sobre 
el pueblo. 
E l i ncomparab le M e l l a , s incero ad-
m i r a d o r de 'as grandes dotes de l se-
ñ o r M a u r a , no po r esto d e j ó de com-
b a t i r l e muchas veces, desde los esca-
ñ o s de l Congreso, cuando el s e ñ o r 
M a u r a ocupaba la cabecera del banco 
azu l , y con voz p r o f é t i c a le a n t i c i p ó 
las a l t e rna t ivas que h a suf r ido en los 
ú l t i m o s a ñ o s , a p a r t i r de los sucesos 
de 1909. 
"Su S e ñ o r í a , d í j o l e , p o d r í a ser u n 
g r a n m i n i s t r o de un g r a n rey, pero 
los poderes d é b i l e s le a b a n d o n a r á n 
en los momentos en que debieran 
pres ta r le todo su apoyo" . 
A los pocos d í a s una c o n s p i r a c i ó n 
de c a m a r i l l a elevaba al Sr, M o r e t a 
la Presidencia del Consejo de M i n i s -
t ros , como actos de desagravio a l a 
r e v o l u c i ó n amenazante en E s p a ñ a , y 
rug ien te en e l ex t r an j e ro . E l hombre 
que s a l v ó a E s p a ñ a y a las I n s t i t u -
ciones f u é combat ido rudamente , con 
f ie reza s in precedenres en Ia p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a , has ta el pun to de ser pre-
conizado el a tentado persona l por u n I 
p o l í t i c o , que ha sido acusado de pa r -
t i c i p a c i ó n en l a muer t e de Canalejas . 
¿ C u á l f ué e l de l i to de M a u r a en> 
aquella é p o c a ? Su c r i m e n c o n s i s t i ó 
en haber hecho lo que en estos d í a s 
ha hecho I n g l a t e r r a s in que nadie ha-
ya pro tes tado; se opuso a la r e v o l u -
ción de J u l i o , como I n g l a t e r r a a l a 
r e v o l u c i ó n de M a y o , con la d i f e r enc i a 
de que I n g l a t e r r a f u s i l a en consejo 
s u m a r í s i m o de gue r r a , y E s p a ñ a lo h i -
zo con m á s prudenc ia y ca lma, s i n la 
e x c i t a c i ó n del momento . 
( P A S A A L A C U A T R O . ) 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
D í a s pasados comunico un cable 
echado en P a r í s , la o p i n i ó n de l Es-
j tado M a y o r Genera.1 f r a n c é s , basada 
¡ e n que los a lemanes s o s t e n í a n a l g u -
| i i o s combates i n t o n n i t e n l e s en V e r . 
d ú n , con el p r o p ó s i t o de r e t a r d a r a l 
pueblo a l e m á n la n o t i c i a del desca-
labro su f r ido . » 
A l p rop io t iempo que l e í a esta 
c p l n i ó n , bien poco fundamentada po r 
c i e r to , r e c i b í a una cai ' ta f i r m a d a po r 
" U n a l i a d ó f i l o e c u á n i m e . " Y como no 
merece este s e ñ o r que " l o eche" a l 
testo de los papeles, porque su ex-
q u i s i t a c o r r e c c i ó n lo hace d igno de 
^er contestado, aprovecho la co inc i -
dencia de op ina r m i comunicante co-
m o e l Es tado M a y o r f r a n c é s , par-i. 
vo lve r , b ien a m i pesar, sobre el ma -
noseado tema de V e r d ó n . 
Es t amos f r en te a un p rob lema m i . 
l i t a r , cuya s o l u c i ó n pud ie ra ser de-
c i s iva . A s í lo he c r e í d o desde qu? 
c o m e n z ó el ataque y a s í conthvuo o p i -
nando . 
Si la p laza l l ega a caer en po<lc»~ 
de A l e m a n i a , la g u e r r a e s t á conc lu i -
da, Y s i los alemanes r e su l t an r e . 
chazados. < ntonces se p r o l o n g a r á la 
c a m p a ñ a sabe Dios cuando t i empo , so 
pena de que se concier te una pa r m u -
t i l a d a , p rend ida con a l f i l e r e s , que 
sea una especie de p a r é u t s i s p a r a 
a t ra gue r r a p r ó x i m a t an c r u d a y 
s a n g r i e n t a come l a presente. 
E n nada ha cambiado este m i c r i -
t e r i o , a r . n q ü e el hecho de no haber-
se l l egado a l f i n a l de n i n g u n a de las 
dos h i p ó t e s i s anotadas, me o b l i g a a 
exp l i ca r !a s i t u a c i ó n ac tua l , m u y le-
jos, sin embargo, de l a de r ro t a de 
que nos habla el cable fechado h a . 
ec d í a s en P a r í s , 
N o es V e r d ó n una plaza f o r t i f i c a -
da que se puede s i t i a r cer rando ^1 
cerco y e n t r e g á n d o l a a sus propios 
recursos. Es u n s i s tema de f o r t a l e -
zas con un f r en t e inmenso, en e! I 
que j u e g a n mi l l ones de hombres ; y | 
v.omo p o r o t r a pa r t e , t iene e lemen-
tos y recursos nuevos de con t inuo \ 
porque ¡os f e r r o c a r r i l e s se encargan j 
de renovar lo todo en la plaza, de a h í 
esa d i f i c u l t a d con que luchan los 1 
asal tantes. 
Operan é s t o s por sal tos, p o s e s í o - i 
n á n d o s e de puntos e s t r a t é g i c o s cada 
vez m á s p r ó x i m o s a l a p laza , p u n - \ 
los que, a su vez, s i rven de apoyo . 
para nuevos avance-. Pero estos s a l . 
UMB no pueden ser t an frecuentes co- ! 
mo suponen a lgunos , porque en los 
c á l c u l o s del Estado M a y o r a l e m á n , i 
seguramente , e n t r a r o n las d i f i c u l t a | 
(íes de l ten-eno, las m a g n í f i c a s f o r - : 
Uficaciones a l l í levantadas y el p r o -
bado v a l o r con que el e j é r c i t o f r a n . 
c é s se o p o n d r í a a l ataque. 
Los a lemanes avanzaron con l e n t i -
t u d , pero con man i f i e s t a segur idad . : 
A l l í donde emplaza ron una b a t e r í a , 
el ten-eno q u e d ó ñ o r suyo, ¿ D ó n d e , 
pues, e s t á e l de>scalabro, n i c u á l e s 
son las derrotas de que se nos habla , 
: i q u é temores puede haber de o c u l -
t a r al pueblo a l e m á n l o que c o n s t i t u -
yen é x i t o s pa ra sus a rmas? 
V e r d ó n no ha c a í d o , es c i e r t o ; pe^ 
ro ha dejado de Ser l a p laza a'dmi 
rabie que s e r v í a de base de a p r o v i ^ 
c ionamien lo . Como Reims y coma 
A t r á s , e s t á en m i n a s y sus cua r -
teles y ¿ u s almacenes "es tán d o m i -
nados po r l a a r t i l l e r í a del enemigo 
Por o t r a par te , los germanos i o n 
d u e ñ o s de l a l í n e a ouo determinst . 
Mafaucourt—-sur de C h a m p n e u v t t U 
Douamon'*—cota 333 y aldea do V a u x 
d nor te del fuerte de este n o m b r e ' 
Baja d e s p u é s p o r B I a n z « e v dobla 
Pn Fresnos hacia Saint M i h i e l y 
Campo^ de los Romanos . 
¿ Q u é es V e r d ó n en e ¿ t a s c o n d i c i o . 
í^Pasa a la J 
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NO ES ESE EL CAMINO 
El proyecto de ley concediendo un I dan algunos políticos obtener recur-
crédito por un millón de pesos para i sos para agentes electorales con mayor 
atender a las múltiples necesidades de o menor influencia entre la clase obre-
la clase obrera que se halla hoy abru- ra. Tanta insistencia se ha advertido en 
mada por una crisis efecto de la esca- j el rumor; tanto se ha afirmado la es-
sez de trabajo, ha dado motivo a co- pecie lanzada por el propio ponente 
mentários de diversa índole, y algunos 
de ellos de tal importancia, que parte 
de los obreros a quienes se trata de 
del proyecto de ley, que los elemen-
tos obreros, tratando de evitar que 
se les atribuya responsabilidades en 
favorecer con la proyectada ley han j el problema, han acordado que una co-
considerado preciso reunirse y tomar ¡ misión visite al señor Cano y le rue-
una actitud enérgica para que la ma- i gue que manifieste su opinión "clara 
ledicencia no los señale luego como ¡y d i á f a n a ; " " y si hay lodo por el me-
materia dispuesta a ciertas transaccio- i dio, lo exponga al juicio del pueblo." 
Nosotros hemos dicho más de una 
vez que no es con procedimientos de 
esa índole, es decir, por medio de so-
corros y repartos, como se resuelven 
las crisis del trabajo; si no facilitan-
do éste y, además y sobre todo, abara-
tando las condiciones materiales de la 
vida. El auxilio, el socorro es, según 
el dicho vulgar, "pan para hoy y 
hambre para m a ñ a n a . " Por otra par-
te, la distribución no puede tocar a 
todos y en f in, da ocasión, como esta-
mos viendo ahora, a sospechas y co-
mentarios maliciosos. 
nes. 
Entre las cosas que se afirman las 
hay que a nuestro juicio son inverosí-
milis; mas, según se asegura, la de-
nuncia ha salido de los labios de un 
representante a la Cámara , del señor 
Cano, que (para que los comentarios 
tengan mayor apoyo) es el que ha de 
actuar de ponente en el informe, sobre 
la ley en. preparación. 
Háse dicho que con el proyecto no 
se aspira tanto a auxiliar a los obre-
ros que se hallan bajo el peso de una 
situación angustiosa, como a encon-
trar una cantidad crecida donde pue-
LOS HECHOS HABLAN 
Trajes para niños' 
L o q u e a v a l o r a e s t a e n o r m e e x i s t e n c i a , n o e s e l 
n ú m e r o , s i n o l a c a l i d a d y d i v e r s i d a d d e m o d e l o s , 
q u e n o s p e r m i t e a s e g u r a r a l o s p a d r e s , l e s c o n -
v i e n e a s u s i n t e r e s e s c o n o c e r t a n c o m p l e t o s u r -
t i d o . 
T R A J E S D E S D E 8 0 G t s . 
A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s , n u e s t r o n u e v o c a t á l o g o 
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( V I E N E D E L A P R E V I E R A ) 
r íemos aconsejado insistentemente 
a las sociedades regionales de protec-
ción mútua que no desistieran de 
aquella inteligencia a que habían lle-
gado sobre el problema de la inmigra-
ción—aún por resolver— porque esa 
misma cuestión y otras varias har ían 
indispensable el sostenimiento de un 
órgano de. relación entre todas esas 
instiuteiones para marchar de acuer-
do en la defensa de sus comunes inte-
reses. Un día es la inmigración, otro 
los preceptos de orden orgánico y de 
régimen interior, otros la confusión 
que acerca de su verdadero carácter, 
que es mutualista y no benéfico, quie-
re establecerse, lo que, por afectar por 
igual a todas las sociedades de una 
misma índole, debe tener por funda-
Tiento un criterio uniforme para todas 
días. 
Cada vez que hemos tenido que alu-
dir a las sociedades regionales espa-
ñolas con relación a sus fines, las he-
nos llamado instituciones de protec-
ción mútua , porque no otra cosa son, 
y pretender darles distinto significa-
do es desnaturalizarlas. Ahora que tie-
nen frente a su porvenir los obstácu-
los que representan las cuestiones pen-
dientes de solución, aumentadas con 
el equivocado criterio sustentado por 
la Secretar ía de Sanidad respecto al 
carácter y fines de las sociedades re-
gionales, se convencerán Iosfdirectores 
éstas de que, cuando una y otra vez 
Ies aconsejábamos que se mantuvieran 
en constante inteligencia, que estudia-
ran su situación y marchasen de acuer-
dos para limpiar de obstáculos su fun-
cionamiento, a fin de que fuese tranqi-
lo y ordenado, era porque hemos obser-
vado fenómenos sintomáticos de difi-
cultades en desenvolvimiento que sólo 
pueden contrarrestarse con una orga-
nización completa, una dirección há-
bil y la más estrecha solidaridad en to-
do aquello que constituye base común 
de organización y de aspiraciones. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Círugífl en general. Especialista en rías 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas. Inyecciones del <¡0(> y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de :i a 6 
p. m., en Cuba, número (W. altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL, f. MARQUEZ, Cuba, 
número 32; de 3 a 5. 
LEAN LOS PANADEROS.. . 
L A S M A R I N A S . 
Q O L D C O I h T r 
" L A L U Z " 
E L A U M E N T O D E S U E L D O 
A LOS MAESTROS 
A l s e ñ o r J o a q u í n N . A r a m b u n j . 
E n esta é p o c a excepcional , t o m a r 
"poi - lo se r io" las cosas que merecen 
s e r lo , representa u n e r r o r i n f a n t i l 
imperdonab le , en e l que y o d é b i l m e n -
te he i n c u r r i d o . 
E l encarec imien to ac tua l de l a v i -
da, l a necesidad de sostener d e c o t » 
samente un cargo que s i g n i f i c a com-
petencia , p r e s t i g i o y a u t o r i d a d , e l de-
seo de e v i t a r l l e v a r los codos r o t o s 
ante ios que e je rc i tamos de te rminada 
r e p r e s e n t a c i ó n , en u n a p a l a b r a : l a 
creencia de que r e a l y s inceramente 
se t r a t a ba de a l g o equ i t a t i vo , me su-
g i r i ó pensar en que los secretar ios 
de Jun ta s de E d u c a c i ó n , que l levamos 
e l peso abso lu tamente todo, de m i l 
cosas que, ¡ p a r a q u é h a b l a r de ellas I 
f u é r a m o s , o m e j o r dicho, d e b i é r a m o s 
haber sido d ignos do a l g u n a conside-
r a c i ó n , y a que a l parecer e x i s t í a en-
t r e los representantes ese ambien te 
de benevolencia y a c u d í a usted en 
demanda de luz . y has ta c o m e t í la 
t o n t e r í a imperdonab le de so l i c i t a r de 
a l g u n o de nues t ros i l u s t r e s , protec-
c ión a l derecho que me p a r e c i ó t e n í a -
mos, a c o r d á n d o m e de los f r a te rna les 
y re i te rados o f rec imien tos que c a r i -
ñ o s a m e n t e en é p o c a s de elecciones nos 
hacen. 
Y a hemos v i s to e l r e su l t ado : "so-
mos unos i g n o r a n t e s y estamos b ien 
pagados." A m í m e ha parecido u n a 
a r g u m e n t a c i ó n deliciosa, de lo m á s ' 
p in toresco, como ahoi'a se dice, por-
que hab l a r de apt i tudes en estos m o -
mentos , r e s u l t a hacer frases c ó m i c a -
mente r i s ib les . 
S i e l i l u s t r e s e ñ o r B e t a n c o u r t y 
M a n d u l e y t u v i e r a no t ic ias de las ho-
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S O M L A S Q U E C O n T I E M E n 
M A S G L U T E N . — L A S Q U E 
R I N D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O A 4 Z A L E Z Y S U A R E 2 
S . e n C . 
nes sino u n p r i s i o n e r o que se mueve 
den t ro de da h a b i t a c i ó n en qxie e s t á 
preso, pero que no t iene l i b e r t a d pa-
i a da r u n paso f u e r a ? 
¿ A c a s o sabemos que los a lemanes 
han desis t ido de su empresa? ¿ N o 
es pos ib le , casi seguro, . que esos 
asaltos i n t e r m i t e n t e s de que. nos ha -
b l a el Es t ado M a y o r f r a n c é s , sean 
tanteos p r e l i m i n a r e s p a r a proceder o 
p r o p ó s i t o s , t a m b i é n , de que los f r a n -
ceses concen t ran g randes reservas 
aobre u n p u n t o p a r a dar e l asal to 
p o r o t ro y a conven ido? 
Porque l a m a n i o b r a a lemana ata-
cando s iempre p o r l a o r i l l a derecha 
del Mosa, se v ió que t e n í a p o r oo . 
j e t o u n m o v i m i e n t o envolvente p o r 
MaJancourt . Pero t a m b i é n pud ie r a 
ser que se a t ra jese a l n ú c l e o p r i n -
c ipa l del ejéi*cíto f r a n c é s sobre esto 
f r en te , p a r a p a r t i r su l í h e a p o r eil 
sa l iente de S a i n t - M i h i e l . 
Sea lo que sea, lo c ier to , lo i n n o . 
gab le es que no solo no exis ten ta -
les fracasos, sino que paso que dan 
hacia e l f r e n t e lo hacen los a lema-
nes con l a f i r m e z a a que nos t i enen 
acostumbrados . 
L a impac ienc ia o et deseo de a l -
gunos, les hace e sc r ib i r p a m p l i n a s . 
o i d ó n d o m e que les es toy tomando e l , 
pe lo a l a f i r m a r que demos t i e m p o | 
a l t i empo . Y es que i g n o r a n que en 
una ofens iva de 15 d í a s , p o r e jem-
j l o , se consumen todas las m u n i c i o -
nes que puedan f ab r i ca r se en A l e . 
i n a n i a d u r a n t e seis meses en é p o c a 
n o r m a l . 
Con t a l m o t i v o , es preciso a vecea 
Rspeiar a l l í donde se l l e g ó , g u a r d a n -
do per t rechos p a r a hacer f r en t e a 
ios contra-a taques . D e s p u é s se repo-
ne la m u n i c i ó n , se avanza l a a i - t i . 
l l e r í a , so cubren los nuevos s e rv i -
cios en l a zona de f u evo y se da 
o t r a acomet ida . Y a he dicho que los 
alemanes v i enen operando p o r sa l tos 
en V e r d ó n , s i n duda p o r las causas 
explicadas. 
Pero a lg tmos , en v i s t a de que los 
asal tantes no comienzan su avance 
h o y p a r a l l e g a r m a ñ a n a a La p laza 
s i n detenerse, como si V e r d ó n fue-
se u n a p a n e t e l a bo r racha , y a dan 
p o r f racasado a l K r o m p r i n z , "al K a i -
t er, y a l E j é r c i t o , d iciendo que ocu l - | 
l a n PT desastre a l pueblo a l e m á n sos-
*eniendo asal tos i n t e r m i t e n t e s que 
nada dicen. 
M i e n t r a s los franceses no desalo-
j e n a su enemigo de las posiciones 
que l e » h a conquis tado f r en t e a V e r -
d ó n , o m i e n t r a s no se vea que los 
alemanes ponen p u n t o f i n a l a l a 
o fens iva re t rocediendo a su a n t i g u a 
Mnea, el p r o b l e m a s igue en o ie y 
h a y que esperar l a d e c i s i ó n de las 
a rmas . 
Tales son las conchisiones que s e , 
desprenden de l a r ea l idad , m u y con j 
t r a r i a s a l a sa r t a de i n e x a c t i t u d e s ' 
que se p u b l i c a n p a r a stíiiaz de i n e x -
per tos . Con l i t e r a t u r a y con r e t ó r i c a 
no se ganan las ba ta l las , pues como 
dice el i l u s t r e gene ra l B a n ú s , mae.-. 
t r o en el A r t e de l a E s t r a t e g i a cu-
yas c i tas , p o r l o contundente?, parpc0 
que desagradan bas tan te a " U n lec-
t o r de l D i a r i o , " todas los arengas 
de D e m ó s t e n e s no e v i t a r o n que A l e -
j a n d r o some t i e r a a los g r iegos . 
E n V e r d ó n , l a ú n i c a p a l a b r a au -
t o r i z a d a es el c a ñ ó n ; m i e n t r a ? haWr.1. 
h a b r á que esperar los resul tados . 
G. de l R. 
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¡jafe reservadas q u e d a n l o s inspec to -
j tores , y e x a m i n a r a m e n s u a l m e n t e 
cier tos documentos que v i e n e n a n ú e s 
; t r o poder ; y a h a b l a r í a m o s de s i los 
¡ aumentos de sue ldos t i e n e n p o r base 
las ap t i tudes . N a d i e d u d a de que en 
¡ nues t ro m a g i s t e r i o h a y pe r sona l i da -
1 des m u y h o n r o s a s que ena l tecen l a 
¡ p r o f e s i ó n p o r s u c u l t u r a , p a r a estos, 
nues t ros respetos s i e m p r e , P e r o n o 
saquemos a r e l u c i r c o m p e t e n c i a de 
los secretar los de J u n t a s de Educa-
| c i ó n , porque g r a c i a s a eUos anda e l 
¡ c a r ro escolar. N u e s t r o s ñ u s t r e s repro 
i sentantes n o conocen esto. 
H a y que f e l i c i t a r a l s e ñ o r M a n d u -
| l e y p o r su buen h u m o r y e n gene ra l 
-.•a. l a C á m a r a p o r e l concep to que t ie-
j ne fo rmada de l a i n e p t i t u d de los se-
c re t a r ios . S i se l l e v a r a ade l an te l a 
| p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r A r a m b u r u , de 
: e x a m i n a r en g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a y 
• r e d a c c i ó n de d o c u m e n t o s a los repre-
¡ sentantes y a los secre ta r ios de J u n -
| tas, de seguro que l a s calabazas en 
i u n reducido n ú m e r o s e r í a n p a r a los 
¡ ú l t i m o s . Conozco a c i e r t a eminenc ia , 
I que adve r t i do de los d i spa ra tes que 
; e s c r i b í a , c o m p r ó u n a m a q u i n a de es-
i c r i b i r , que p r o n t o v e n d i ó quejoso de 
| l a m a l a o r t o g r a f í a con que e l apara-
j t o func ionaba . 
¡ C o n q u é o p o r t u n i d a d f u e r o n es-
¡ c r i t o s los ve rsos de ¡ P o b r e Cuba, se-
, ñ o r , pobre C u b a ! . . . Quedo conven-
| c ido, c o m p a ñ e r o , de que sobramos los 
secretar is de J u n t a s . H a s ido u n a t r e -
v i m i e n t o que u n a clase que apenas su 
m a cien votos en l a ' R e p ú b l i c a , t enga 
pre tensiones . ¡ P u e s no f a l t a b a m á s ! . . . 
A l f r e d o M U Ñ I Z . 
Hor de España r 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
I N I C I A T I V A S 
Creo no anda r desacertado, a l con-
s i g n a r que n i debe de ser e l Gobie r -
n o e l que todo lo r e sue lva ; a l pen-
sa r lo , es u n m a l c r ó n i c o aprend ido 
y constante de t i e m p o s remotos . 
E l Gobierno t i ene de sobra con las 
obl igaciones que da l a d i r e c c i ó n del 
p a í s , s i n que esto q u i e r a dec i r que 
deje s in a tender y s i n f a c i l i t a r todas 
aquel las i n i c i a t i v a s provechosas de 
l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a y el co . 
raercio, que son los g é r m e n e s de r i -
queza de todos los p a á s e s del m u n -
do. 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l , p r o p o r c i o n a l a 
g r a n ven ta j a de poder i m p l a n t a r en 
el p a í s , a lgunas i n d u s t r i a s , b e n e f i -
c i á n d o s e con el lo el comercio y la 
a g r i c u l t u r a . 
De jando a u n lado . c i e r t a fa l l ta 
de i n i c i a t i v a s y a lgo de neg l igenc ias , 
creo, como antes d i g o , que no son es-
tos momentos opor tunos p a r a l a m í , 
t a rnos a p e d i r a u x i l i o s , cuando con 
buena v o l u n t a d y con segur idad de 
é x i t o , mucho se p o d r í a consegui r en 
bien de Cuba, con l a i n i c i a t i v a par -
t i c u l a r y las de d i s t i n t a s ent idades. 
Cuando u n pueblo t i ene conf ianza 
en s í p r o p i o y conciencia suf ic ien te 
de que es capaz de p r o d u c i r , crear 
r iquezas in te lec tua les y m a t e r i a l e s y 
desea conseguir el i dea l que se p ro -
pone, é l , p o r s í p r o p i o , crea los me-
dios y es i n e v i t a b l e e l é x i t o . L a 
cons tante idea de que e l Gobie rno lo 
resuelva todo, es m a n i f e s t a c i ó n e v L 
dente de escasa v o l u n t a d . 
A l G o b i m o se 1c debe p e d i r l í n e a s 
generales que r e g u l e n l a a c t i v i d a d 
del p a í s ; pero e l m o v i m i e n t o que re-
suelve el p r o b l m a c o n ó m i c o se i n i -
c ia s iempre en l a m é d u l a soc i a l , que 
la cons t i tuye cada uno de los c iuda-
danos que i n t e g r a n l a v i d a de l E s -
l a d o . 
A q u e l l o que f o r m a e] habe r i n t e . 
Nos hemos mudado 
El aumento en las ven-
tas de nuestro rico café 
nos ha obligado a am-
pliar nuestro local, tras-
pasándonos del núme-
ro 147 al núm. 111. 
PARA CAFE A R O M A T I C O Y E X Q U I S I T O 
"EL INDIO" 
H a g a s u s p e d i d o s a l T e l é -
f o n o A - 1 2 8 0 , y s e r á n e n -
v i a d o s c o n p r o n t i t u d . 
C 2565 , a l t 4t-8 
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CICLISTA HERIDO 
Carloa Vi l la l ibre y Díaz , de 28 
^ños de edad y vecino de la casa c a -
lle 17 n ú m e r o 338, en el Vedado, 
fué í . s i t t ido ayer en si centro de so-
corros de dicho barrio, por el doctor 
Tariche . de una fractura en el hom-
Oro izquierdo y contusiones y des-
garrad urn 55 diseminadas por el codo 
> muñeca, dai mismo lado, que se 
c a u s ó a l caerse de la bicicleta que 
montaba, en la calle 17 esquina a 4, 
tratando de no arrol lar a un menor 
que por all í transitaba 
Aerencla del DIAJRIO D E L A 
M A R I N A en el Vedado. Te lé -
fono F-3174. 
LA PANADERIA MODERNA no se pu táe conce-bir sin maquinaria DAY 
Las sobaderas, amasadoras, máq uinas galleteras, e t d de 
la J . H. DAY C e , no tienen rival en calidad y ?ácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES: 
P l C o . , O b r a p i O 16 , esquina a Mercaderes. B a t a n a 
Tactual y e s p i r i t u a l , c r e a ^ . , f 
i n d i v i d u a l , que en su couiuL^61 
ol b i e n t o t a l del p a í s ¿ Í nto f^ 
a r a d o r de r i q u e z a ^ l i S ' f 1 ^ 
no le da v i d a n i b n S ^ * ^ 
Gobie rno . Pl0(luce ^ 
E s de i n i c i a t i v a par t i cu la r 
fecundo cuando se ha l la nnr i r y 
te sen t ido p o r l a m a y o r í a 
dadanos. ue los , 
S i c a í l dea y v i v e en el a j n W 
d a l , sus p rop ias e n e r g í a s H 
todos los inconveniontes nu* ^ 
o p o n g a n : pero s i no eg asi * k 
l o g i a s p o l í t i c a s que Se d i cu*61* 
t e n d r á n l a suf ic ien tp v i S 5 1 ' * 
c r ea r l a i n d u s t r i a , para f ^ r ñ 
suelo, n i p a r a poner en nráV2ar 
dos aquel los elementos y ve-T 04 t 
resar ios que u t i l i z a ^ 1 ^ ^ ^ 
A n t o n i o d e J g T T v g ^ 
nal, Franco-Kspanola. E l Caín 
teo, Pan Americau. Alamo de 
et. Joaquín Fortrtu. Negoeul 
Galiano. 2fl. Teléfono A 4515 \ 
léprrafo: ••Petróleo." Habana 
10521 
Asociación Prolectoraii 
la Real Academia ialle^j 
Desde el presente mes de inav 
ha in s t a l ado l a S e c r e t a r í a d 
A s o c i a c i ó n en el s a l ó n del Palnl-T 
Cen t ro Ga l l ego . 
P L U M A Z O S 
U n o de nuest ros sabios más ih» 
t res y m á s o lv idados , Don R Í S Í 
M a r í a M e r c h á n , d e c í a que nunca! 
hombres m o s t r a b a n a l públ ico k 
t a l i d a d de « u s sent imientos y 
p o r lo r e g u l a r era l o mejoj. y * 
n o b l e de esos sent imientos lo j? 
ocu l t aba con m a y o r e m p e ñ o . L j 
m a n i d a d no^es t a n ma la como ella 
r e t r a t a a s í m i s m a ; como elia «, 
e m p e ñ o en aparecer. 
A veces se p r o c u r a aparecer 
v o l ó , d e s c r e í d o y e s c é p t i c o , tan snh 
p o r e l "buen parecer ," por ^ 
los modelos in te lec tua les puesto^* 
m o d a ; del m i s m o modo que ¿liá w 
el a ñ o 30 se usaban ampl ias melela 
y se t o m a b a zumo de l i m ó n parac* 
p i a r el aspecto e x t e r i o r de lór. gm 
des maes t ros del romanticismo. Esj, 
a f á n de i m i t a c i ó n f u é uno de los i 
t o s que se le e s c a p ó a D a r w i n en a 
" O r í g e n de l a Especie ." 
H o y u n a de las cosas que ^ 
o c u l t a cua lqu ie r h o m b r e que ( 
pa sa r p o r e s p í r i t u cu l t ivado es 
que t e n g a creencias, el que guari 
respe to a las t r ad ic iones y hasta qu 
t e n g a l o que v u l g a r m e n t e se llanu 
"buenos s e n t i m i e n t o s . " 
"Rl mode lo de los " e s p í r i t u s fuá 
t e s " es m u y o t r o a lo que siempj 
ha cons t i t u ido el modelo del tipo qm 
nues t ros abuelos l l amaban "hom 
b r í a de b i e n . " Y como ei hombre 4 
b i en no h a desaparecido de la tiem 
po rque no puede ser que desapartz 
r a , de a h í que sea preciso fingir ««J 
t i m i e n t o s e ideas p a r a adaptarse al 
m e d i o , p a r a s e g u í 1 ' la comente \ 
o p i n i ó n , como se dice ahora. 
N o es f a l t a de v a l o r cívico, ni i 
v a l o r pe r sona l , lo que impide que m. 
chos hombres nos m u e s t r a n hoy al 
ve rdaderas ideas y sentimientos, \ 
a l c o n t r a r i o ; cansancio de la misii 
v i d a que se v e n obl igados a I W 
h ó r r o r a l t r aba jo m e n t a l que impl 
ca u n a p o l é m i c a de esa índo le , y ao 
so desprecio hac ia los mismos 
en p ú b l i c o aca ta y a d m i r a , 
" ¡ N o m e c o m p r e n d e r á n ! , " es !J 
f rase de estos hombres cuando ss les 
i n s t a p a r a que ocupen en las filas k 
l a in te lec tuaHidad el puesto que la 
cor responde ; y a n t e el miedo de sí 
i ncomprend idos , o p t a n p o r ser insto 
ceros. 
Acaso de esta in s ince r idad que i<l 
n a h o y en las clases intelectuales 
que invade y a las d e m á s esferas, prf' 
v e n g a toda esta c o n j u n c i ó n de id*" 
y de p r i n c i p i o s que h a ti-astomaA 
al m u n d o y h a sembrado de caááve 
res IQIS c a m p i ñ a s de Europa . 
Quer i endo p a r o d i a r a l superhornts 
de Ni tzsche , hemos dejado de sel 
hombres , incapaces de sent;r I*1 
nosotros mismos y de pensar os 
n u e s t r o cerebro. H o y no se tien^ 
••"deas; se adoptan . 
M . R o d r í g u e z RENDUELE? I 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I USA. 
CAPA 
D E AGUA. 
T A M B I E N T E N E M O S E X I S T E N C I A D E M O T O R E S D E A L C O H O L . G A S O L I N A , P E T R O -
L E O C R U D O , M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S D E C A F E , M A Q U I N A R I A P A R A 
T R E N E S D t L A V A D O , M O L I N O S Y O T R O S . .. 
PESC^0 
Siendo Comodi T 
Duradera es. 
l a Capa PreleriiTí 
SE VENDI EN T60A9 fAWTE» „ 
A. J . T O W E R CfO. 
fABRICA EN BOSTON. E « • 
L A G Ü E l A 
EUROPEJ 
Y a e s t á puesto a l a ve°ta„ ob-
l i b r e r í a " L a M o d e r n a Poes í a , 
p o 133 al 137, en "Cervantes- ^ 
l i a n o 62 ; " W U s o n , " Obispo 5 ^ ^ 
" L a C a r i c a t u r a , " Galiano U f . 
" L a esfera ," Gal iano 1J6; ¿ r s > 
das de P a r í s , " de J o s é k^™? ¡ i 
l a s c c a í n , 32-B, en l a vidnera ,-| 
D I A R I O y en esta redaecuon. f(1> 
b r o de g r a n a c t u a l i d a d ^ H f , ^ ^ 
G u e r r a Eu ropea . " E s u n J b r o ^ 
p o r su o r i g i n a l i d a d y bien f!|il0te<» 
debe f a l t a r en n i n g u n a en n i n g u n a 
interesados en saber ^ 
h a n ido d e s e n v o l v i é u d o s e _ d 
t e c i m i e n t o s du ran te el més 4* 
deben do leer o t r o ,hb^™ig:nf 
é s t e . E s u n v o l u m e n «e_b^TÍmafl ^ 
IX)S 
h a n 
é s t e . E s u n v o i u m e u iJ^as 
escr i to po r las autorizadas P j t¿ 
N i c o l á s R i v e r o y J o a q u í n ^ 
Rea l . 
E l " p rec io del e j e m p l a r es 
solo ^ 
$1.00 ¿tí ü & t 
A q u e l l a s personas ^ X Z ^ : e5f 
de la R e p ú b l i c a deseen oDIf" eso * 
i o b r a , b a s t a r á con envlara ^ i q O 1 8 ; 
Isu i m p o r t e ye l f ranqueo » 01<59 tfP 
! de las l i b r e r í a s c i tadas y se • 
d a r á ñ o r rorren. 
| ' T 4 0 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D ^ g l 0 pí 
I R I Ñ A y a n u n c í e s e en el V i * 
\ L A M A R I N A 
MAYO 8 DE 191» . 




D e s d e E s p a ñ a 
OÜqüe del Penén 
^ el D I A R I O D E L A M A R I N A 
A S H A V E R U S 
( j i b ra l t a r , A b r i i 23 
, AJJÍ ie t e n é i s , con su t ú n i c a m o r a -
. ' sU fez ro jo , sus calzones anchos 
í o m a i d o s de b o t ó n o s de acero, sus 
Sotas aimarillas y su b a s t ó n de puno 
He cobre. A u n cuando la luenga bar-
¡ a blanca y las guedejas, blancas 
también, que so escapan del fez y 
«e rodean el c r á n e o de un n i m b o 
^lateado, ind ican una edad avanzada, 
an(ia deorisa. con eier to p a « o s i -
nuoso e inc ior to . que m á s t i e n e ' de 
" .¿ación que de marcha . L l e v a los 
oios fijos en el suelo, y s ó l o los le-
vanta para m i r a r r á p i d a m e n t e a lgo 
. e ie i m p o r t e ver . y t o r n a n ellos a 
lavárs-a en la t i e r r a . Si r e c o r r é i s en 
íóche la c iudad , os s o r p r e n d e r á ha-
llar siemipre en todas partes a e8tc 
hombre e x t r a ñ o , como s i os precedie . 
o como si estuviese dotado del 
milaprcso p re s t i g io de l a ub icu idad , 
i ¿ g i b á i s de cncontrair le en l a Plaza 
de f ) s Cuarteles ? Pues cinco m i n u -
tes d e s p u é s , que es lo que h a b r á t a r -
j -Ho vuestro car rua je en l l ega r a l 
fin de la Cal le Real . ( W e t c r p o r t 
street) le h a l l a r é i s t a m b i é n , s ^ m p r e 
andando- siemipre silencioso, s iempre 
solo ;.Es que hav en G i b r a l - a r m u -
cihos ejemplares del mi smo t i po ? . . . 
Es ia s in t éo i s y l a r o p r e s e n t i . c i ó n de 
la plaza h i s p a n o - b r i t á n i c a . N o c r e á i s 
QUe Gibral tar t iene su e x p r e s i ó n na-
tural en el b r i l l a n t e o f i c i a l i n g l é s 
«ue pasa a caballo, c e ñ i d o *\ ele-
fante un i fo rme , el r o s t r o afei tado, 
ía pipa de á m b a r en la boca. Quien 
verdaderamente s imbol iza a este 
pueblo es el j u d í o er rante . A s h a v e . 
rus, que no o t r o es ese personaje a m -
bulante e inquie to que os he p in t ado . 
El es el comercio mis te r ioso de G i -
braltar, comlpuesto de obscuros t r a -
tos en los que el contrabando t iene 
la parte o r i n c i p a l . Y a f i n de que no 
enfaden conmigo los g í b r a l t a r e -
r e c o r d a r é quo has ta en la Guia 
r Ba^deksr se consigna oue " e l 
comercio se l i m i t a a l l í a la i m p o r t a -
ción de algunos productos ingleses, 
de f a ñ a d o s de M a n u e c o s y al con t ra -
bando con E . - p a ñ a " . Para que el p e i u 
«rroso y desoreciable mercanceo t c n -
toda la fMfusión y teda la i n t e n -
s'dad que l e convie r ten en p i n g ü e 
negocio, es preciso la i n t e r v e n c i ó n de 
tro agente como ci oue h a b é i s cono-
r^'o. ei cual se -cresta a todas^ las 
dificultades y bajezas c a r a c t e r í s t i c o 
lo que se real iza - escondidas, se 
discute entre dientes y se l o g r a com-
prando conciencias. 
Ashaverus habla en i n g l é s con los 
Ingleses, en oaste'lano con los espa-
ñoles, en á r a b e con los m a r r o q u í e s , y 
aun le quedan en su r epe r to r io p o l i -
glota unos cuantos vocablos pa ra en-
tenderse con alemanes, i ta l ianos , d i -
namarqueses y holandeses. De la i 
mezcla de tan tas lenguas él ha he-
cho un idioma nuevo, en e-l que las 
pafiabras han peí elido su cond ic ión na-
tural, y se han r o t o y manchado. E l 
léxico 'de Ashaverus ime hace pensar 
en las aguas sucias de los muelles , 
en, que f lo t an los d e t r i t u s arrojados 
ds la-s naves de todos los pueblos. 
Ahora entra en un c a f é de la cal le 
Real v conversa, con u n morazo r ico , i 
oue tema t é v sujeta con la dies t ra j 
una cartera de via je . Cier tamente | 
qr-j se t ra ta de un contrabando de • 
prtnas v cartuchos pa ra las k á b i l a s i 
fronterizas a Ceuta. Luego pen t ra I 
f,i una t ienda v se pierde en la oscu- j 
ra DrofuH:- lad d M a l m a c é n subsi-1 
guíente . M á s ta rde v a a los m u é - j 
líos, y habla con dos m á l t e s e s . na- ; 
trones de un falucho que se va a ha- | 
ce- a l a mar . D a p u é s se aleja- ca- \ 
mino de la L inca , cruza con paí=o { 
ácril la "banqueta", para l a aduana 
española , se in t roduce en una taber-
na, recene var ios comercios, y 068-
ftnsrecc. Nadie sabe d ó n d e v ive , n i 
dónde comí», n i si t iene f a m i l i a . D a 
IPS citas a sus cl ientes en la cal le . 
Mora cri ella como los perros sin 
dueño. Y si le p r e g u n t á i s q u i é n es. 
él responde; , 
— U n buen h i jo de Dios y su s e rv i -
nor en la t i e r r a . 
Asbaverus goza de c r é d i t o mercan-
t i l . Lo ún ico que en él se conserva 
puro es el resneto al dinevo, porque 
sabe que e.l día en que le fa l t e l a 
confianza de los d e m á s , h a b r á pere-
cido. Tiene extensas relaciones en 
as partes, y s ingu la rmen te en 
rrucers. donde > c o n f í a n sus ne-
Srocios y comisiones njoros p r i n c i o a -
h * d^ Mogador. de Mazagan . de Ra-
t>at, de Larache y de los otros l uga -
res de la cesta j e r i f i a n a . Para sos-
ípnor estos asuntos no escribe car-
tas ni lleiva l ibros de comercio, n i 
PTa letras, n i rea l i za propagandas . 
Jna memor ia f i e l , u n ar te para ex . 
presar lo que le impor t a el menor n ú -
W r o posib-le de nalabras . y una red 
de amigos y aux i l i a res -de su m i s m a 
Religión y raza, le bastan y le so-
t run . 
Y va escondiendo el oro que gana 
r'?nioi lo hicieron =us padres v sus 
fnuelos. en a l g ú n mister ioso s i l o . 
p ' H van a m o n t o n á n d o s e monedas de 
rodos los trooueies. b i l l e tes de todos 
bancos, niodras preciosas y alha-
Para él sigue "existiendo el te -
oue guardaron los j u d í o s de los 
„"P5UOs cuentos. y los ca l i fas y mer-
ft de "T^as M i l y una Noches", 
los l i t i g ios nue se sustancian 
¡¡TELAS Y ADORNOS de verano casi re-
galadas, para las fiestas del 20 de Mayo!! 
Preciosísimo surtido de Crepés blancos bordados; Crepés y Organdís estampados; Grana-
dinas color entero caladas; Granadinas color entero a listas, también caladas; Bengalinas bordadas; 
Changtung de seda color entero; Crepés de seda estampados; Voiles de siete cuartas de ancho con 
elegantes cenefas bordadas; el mejor y más espléndido surtido de warandoles blancos bordados; 
medias de muselina blancas y negras y de seda color entero y blancas; Guarniciones bordadas; tu-
les; encajes; etc., etc. 
- - V e n g a n c u a n t o a n t e s a a p r o v e c h a r e s t o s p r e c i o s b a r a t o s - -
en " U SIRENA", Reina»Angnlns 
Banderas cubanas de filaila, en todos tamaños. Se ha recibido una pequeña partida de V1N-
CITOR, el afamado específico que hace salir el pelo. 
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in te ruac ionales , las reserva. Le pre-
g u n t á i s : 
—«¿Qué te parece E s p a ñ a ? 
Contesta: 
— ¡ Gran n a c i ó n I 
— ¿ Y Franc ia? , 
— ¡ G r a n n a c i ó n ! — ' r e p i t e . 
— ¿ Y los ingleses! 
— ¡ G r a n d e s s e ñ o r e s ! 
Todos l e h-atan de t ú ; y en este 
caso el tu teo no es afecto; es despre-
cio. 
J . Ortega M l ' N I L L A 
l i evó al paroxismo el entusiasmo y 
la a l e g r í a de la juventud, el cronis-
to t o m ó es;os nombres de s e ñ o r a s : 
E n c a r n a c i ó n E v r i z . J u a n a Póre? 
de Lomar , Malp. Copín. Teresa No-
•voa, Andrea Barcalo, ObduKa Cres-
po, Serafina Vi l la lba, René , de M é n -
dez, L u i s a Collazo de -Coronas. C r i s -
tina López y L a u r a E . de Váre la . 
i ' estas Je las s e ñ o r i t a s : Consuelo 
Díaz. Rosita S á n c h e z . C o n c e p c i ó n L o | 
lenzo, Generosa Díaz , Casi lda R e - j 
iierreccio, Saturnina Novoa, María 
Xovoa, Carmen Novoa, Margarita AI \ 
yares, Marina l^ópez. Conchita M é n - ¡ 
ó.ez y Hortensia García . 
Mercedes Alvarez, E lv i r i ta Isrle- I 
sias, Dolores y Remedios López . R o -
gina Miranda. C o n c e p c i ó n Collazo, 
C a r m e l a de la Torre, Conchita Ledo. 
Matilde Bnrrera , Dolores Puga I r e -
ne J i m é n e z , E l v i r a J i m é n e z , T r i n i -
dad Adrin. Aurel ia Vázqxiez y R a -
mona Estévez . 
Se fueron con el ocaso los de Oren 
«e, los mozos y las moxas, los ro-
meros m á s lull iciosos que van ••r «ro-
zar, a sentir y recordar al socaire 
del mamoncilloj Y por l a carretera 
polvorienta, por donde Van y vienen 
loe coches y los a u t o m ó v i l e s , se ale-
jaron los romeros cantando: 
¡Qué ten o mozo! 
¡ P c i s qUé ferá! 
¡Viva Orense! 
P . R. 
ted 
La Unión Orensam en 
La Trapica! 
De madruagada. Tienen fiept.a los 
oiensanos on los jardines de " L a Tro 
picsU", con lo cual está dicho que ha 
brá bullicio, algazara y amor bajo 
la fronda del mamoncillo paternal. 
Por la carretera polvorienta van los 
coches y los a u t o m ó v i l e s llevando a 
¡os romeros, a las preciosas orensa-
nac: y a los hijos de las Burgas, que 
van cantando: 
¡Qué ten o mozo! 
¡ P o i s que ferá! 
Pola m a ñ á n car iña dn rosa. 
Pola noite car iña de cau. 
Y hay en sus cantares, dulces > 
m e l a n c ó l i c o s a la vez, co?no un deje 
de nostalgia, la nostalgia que pro-
duce en la ausencia el recuerdo de 
los valles floridos, surcados por ace-
quias cantar ínas , de las praderas es-
maltadas y de las cumbres en que el 
ÍOI pone, a la hora do la siesta, pe-
nachos de esplendores.-
Bajf) el mnmoncillo es la fiesta. A 
Éu sombra se extienden largas mesas 
en que la nieve de los mantel--s po-
ne una hoca de poesía. Con l i plací 
< ez de la m a ñ a n a azulada r e i r á su 
misteriosa canc ión de ocultos amo-
res el viejo Almerdares . L a s muje-
res bullen por el inrdín como Hbé-
lulas de encanto. L o s mozos, se aso-
r ¡an a stw ojos con la carta pas ión, 
¿"e los enamorado?. E n todo hay una 
rotá d? a legr ía , de buen humor, de 
oí ensanismo. 
Y a la hora de la comida—exqui-
sita, suculenta—en torno a W lar-
gas mesas toman asiento. mi'-an'do 
a> ¡acón que humea apetitoso las 
fuentes, los romeros, las mozas gen-
tiips y los mozos ppuestos. 
Tras el almuerzo, "revientan" cor 
ú'ibilo pasional, en el rmbiente satu-
rado de suavidades y sugestiones 
amorosas, las nota^ del d a n z ó n : del 
c lás i co y divino danzón criollo' L a 
juventud baila, baiia con alborozo y 
con garbo. Y mientras la rauñe ira 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR BE SUS SIMILARES. 
Sos preciosas cnaüdattas son cono-
clrtas ile todo ei Mundo 
* * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * * * j r * * * / ? ^ * * ' * * - * * * * * * * * * * * ^ ^ , ^ r * * * ^ * 
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E s la casa q u e sa t i s face t o d o s ios g u s t o s , c o n s u p r o f u s a e x i s -
t e n c i a d e a r t í c u l o s p r o p i o s pa ra o b s e q u i o s , m o d e s t o s , cos tosos , t odos d e m u c h o g u s t o . 
P r e c i o s i d a d e s e n p l a t a , c r i s t a l , co ra l e s , c a r e y , m e t a l , c u b i e r t o s , b o ^ a s de m a l l a , j u e g o s d e 
- t o c a d o r , " e s t u c h e s de v a n i d a d " e s p e j o s , " p o l i s o i r s " , m o t e r a s , f lo re ros , b a n d e j a s , j o y e r o s y 
v a s o s d e p l a t a i n c r u s t r a d a , p e r f u m a d o r e s y c u a n t o se a m b i c i o n e para h a c e r p r e s e n t e s . 
O B I S P O 96 . T E L E F O N O A-320T. € / N \ € C I A 
W a r n e r 
( E l c o r s e t f a m o s o ) 
T o d o s s u s t i p o s s o n i g u a l m e n t e d e l i c a -
d o s y f i n o s . T o d o s d e s u m a c o m o d i d a d 
e n s u u s o , l o m i s m o p a r a v e s t i r c o n e x -
q u i s i t a e l e g a n c i a , t r a j e s d e c a l l e o f i e s -
t a , q u e p a r a i r c o n h o l g u r a c o m p l e t a a 
j u g a r a l t e n n i s , a p a t i n a r o a r e m a r a 
l a P l a y a . 
L O S H A Y E N L A S T I E N D A S E L E G A N T E S 
Anuncio de Vadta.—Acular, 116. 
C 2352 l t . 2 
Almuerzo homena-
je en "Ld Tropical" 
A y e r tuvo efecto en el s a l ó n de E \ 
E n s u e ñ o , en los hermosos j a rd ines de 
La T r o p i c a l " , el a lmuerzo home-adje 
con que sus amigos y comprov inc ia -
nos f b í i c q u i a b a n al s e ñ o i Cosme ba-
cido como despedida en su p r ó x i r ^ o 
v ia je a E s p a ñ a . 
Cosme Sa^iao y i n o a Cuba m u y pe-
quefio; a q i ' «e ha d c s a i i j l l n c o y ii2. 
laborado mucho por su quer ido Cen-
t r o Gal lego. Todo lo cual , un ido a su 
e x t r e m á H a s i m p a t í a , lo ha hecno 
acreedor al c a r i ñ o que 'e profesan 
todos . 
Prueba de el lo fué l a enorme con-
cu r r enc i a qup a c u d i ó a este a lmue r -
zo, que ha cu lminado en un é x i t o , 
é x i t o de s i m p a t í a . 
En aquel espacioso y bel lo s a l ó n y 
en i n t e r m i n a b l e s mesas tomaron 
asiento tedos los comensales; a l l í ios 
h a b í a de todos los p a r t i d o s que com-
ponen la Asamblea de A p o d e r a í l o s 
de l Cent ro Gal lego, todos con una so-
la idea: l a de festejar a l honrauo 
c o m p a ñ e r o que d e s p u é s de l a i g u s 
a ñ o s de ausencia regresa a su q u e r i . 
da P a t r i a con el c o r a z ó n henchido de 
gozo pov dejar en esta hpsp i t a i a r i a 
Cuba amigos que lo quieren y ' s i e m -
pre lo r e c o r d a r á n con gus to . 
E l m e n ú servido po r el i n s u s t i i u í -
b l é Vicente Lapresa fué el s igu ien te . 
Ent remeses ; j a m ó n ; queso; sa lch i -
c h ó n ; aceitunas y r á b a n o s . E n t r a - -
das: a r r o z con p o l l o ; l a c ó n con pa-
pas; pa rgo a l h o r n o ; ensalada m i x . 
t a . Post res : peras y melocotones . 
V i n o g a l l e g o . Sidra Él G a i t e r o . L a . 
ger T r o p i c a l . C a f é y tabacos de V i -
lla a m i l . « 
Ocupaban l a mesa de honor los se-
ñ o r e s don Manue l Campos P r o m p ^ i . 
Presidente dei Cen t ro Ga l l ego ; don 
J o s é Grada i l l e Chao. Secretar io dCl 
Cen t ro Ga l l ego ; don E u l o g i o Coira 
R o d r í g u e z , Presidente de la Socieuad 
U n i ó n San S i m ó n y Samarugo ; J o s é 
G a r c í a Cast ro . Presidente de la So-
ciedad Hi jos de Lousada; A n t o n i o ds 
Bernardo . Pres idente de la L i g a 
A g r a r i a de Germade ; A g u s t í n Pica-
l lo L ó p e z . Presidente de la S e c c i ó n 
de Fomento del Cen t ro Gal lego ; Jo-
sé Rcsendo Roca. Presidente de la 
; Sociedad de G u i t i r i z y su Comarca; 
I F e r m í n M é n d e z N e i r a . P r e s i d c n í e 
' d e l Casino E s p a ñ o l de Reg la ; Juan 
: R i v e i r o B a r r e i r o , Pres idente de ia. 
' U n i ó n Barcadesa; Manue l Bahamon-
! de D í a z . Tesorero del Cent ro Gade . 
I g o ; Franc isco L ó p e z A r i a s . Tesore io 
; de la L i g a Santabal lesa; R a m ó n S á n 
• chez. Vicetesorero del Centro Gai ie -
[ go ; Leopoldo Pi ta . Presidente de 
Asamblea de Apoderados del CenLio 
Gal lego ; A m a n d o Cora. V i c e p r c s i -
1 dente da la Asamblea de Apoderados 
: del Cent ro Ga l l ego ; J o s é G e l p í Soa-
i t o . Secretar io de las Sociedades (ie 
I n s t r u c c i ó n ; Juan R . A l v a r e z . P res i -
dente de la Sociedad del V a l i e de 
! O r o ; M a n u e l V á z q u e z . Secretar lo Jo 
; la Asamblea de Apoderados del Cen-
t r o G a í l e g o ; Francisco F e r n á n d e z 
Rocha. I n t e r v e n t o r del Centro G a l i r . 
I g o ; Manue l Fuentes . Presidente del 
¡ C e n t r o de De ta l l i s t a s de la Habana ; 
' Ensebio Olava r r i e t a . J o s é A n t o n i o 
En 
- mig-irs ni: 
el J e r f e de G i b r a l t a r . Ashave . 
s compadece constantemente ©n c í a 
^ *creedor. nunca como deudor, 
ene predilecciones p o l í t i c a s e 
Se voIlde, en l a V í b o r a , casa 
Z l Sa a' cua r to ' ^ m e d o r , co-
meLc r r 7 M o * u n i t a r i o * ; 25 






7 rev is tas . Di< 
7 grabados PHJWB y ra a * 
^ ^ H f t E ? O N O - > I I A ^ 8 , t Í V > a 
T e l é J l W d f D í t e 9 ' — C U B A , 6 6 — d e t o n o A .4937. 
^ raejor gpsritiví tís Jere2 
f M É a - F l o f e s 
D O R M I T O R I O S 
g a l y n o g a l c i r c a s i a n o y t a m b i é n p i e z a s s u e l t a s , e s t i l o a m e r i c a n o 
J U E G O S D E C O M E D O R 
a m e r i c a n o s , d e r o b l e y d e c e d r o , e n d i v e r s k a d d e ^ e s t i l o s . 
S I L L O N E S 
D E R A T A K 
P A R A 
P O R T A L , 
M I M B R E S , 
S I L L A S , 
D E T O D A S 
C L A S E S , 
B A S T O N E S 
P A R A 
C O R T I N A S 
M o s q u i t e r o s p o r t á t i l e s c o m p l e t o s , a d a p t a b l e s p a r a c u a l q u i e r C a m a , a $ 5 - 0 0 . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" E L N U E V O M U N D O " 
P E D R O V A Z Q U E Z N E P T U N O N u m . 2 4 , e I n -d u s t r i a 1 0 3 . 
| F e r n á n d e z y Teo l indo V á z q u e z , de l I 
| Cent ro de C a f é s . 
j T e m a r o n asiente en las d e m á s m e ¡ 
j sas los s e ñ o r e s J o s é M é n d e z Posa-1 
j da. J o s é C o n d á n . A g u s t í n P i ca l l o i^ó i 
pez. J o s é Rueda; J o s é Rosendo K o - j 
l o a ; R a m ó n Funcas ta ; M a n u e l Soto 
F e r n á n d e z ; Juan R a m o s ; F e r m í n i 
M é n d e z N e i r a ; Juan R i v e i r o B a r r e i - j 
ro ; J u l i á n Cabrera ; A n t o n i o F r a g a ; ! 
Rafael A r m a d a ; J e s ú s Cuba R e s l i c - ¡ 
bada; Francisco M a r í a A b e l l a ; J o s é ' 
G a r c í a T c r r r e i r o ; San t i ago Grada l -
j l i e ; J o s é Gato P i t a ; Fernando P r e . | 
1 go ; Vicen te Chao; R a m ó n Blanco A l - i 
• varez; R a m ó n Ladra A r i a s ; B a r t o l o I 
¡ B lanco; A d r i a n o Gato R a m i l ; J o s é ' 
' R o m ó n F e r n á n d e z ; Segundo P ^ ó n j 
i Soto; J e ? ú s F e r n á n d e z Verdes ; C e - ' 
; s á r e o A r r i b a s ; Franc isco Cobo; Fe- ! 
j der ico L a d r a A r i a s ; A n t o n i o V á r e l a ¡ 
V i l l a l p o l ; Juan Vales Ventosa ; J o ¿ é 
Pardo H e r m i d a ; Juan Col lado ; Jor .é ! 
i L ó p e z V á z q u e z ; Francisco Lóp3z i 
1 A r i a s ; A l f r e d o Blanco; Manue l L ó -
pez A r i a s ; Generoso Y á ñ e z ; R a m ó n | 
Gato G a r c í a ; A n t o n i o F e r n á n d e z ¡ 
Cas t ro : A n t o n i o F e r r e i r o ; J e s ú s Cen | 
d á n ; A b c a l r d o Insua ; Pedro L ó p e z ; 
' A d r i a n o R í o s ; R a m ó n G ó m e z ; Juan 
R . B e r m ú d e z ; J o s é G a r c í a Cas t ro ; 
A n t o n i o de B e r n a r d o ; Manue l P e ñ a ; 
• J e s ú s Insua R í o s ; J e s ú s San ju r jo 
G a r c í a ; J o s é Paz G a r c í a : Manue l 
| Baamonde; Bal tasar F i l g u e i r a s ; Jo - 1 
' s é V i M a r M o i ñ o ; Manue l Campos 1 
P r o m p i n ; J o s é Rey ; A n t o n i o I f o n -
i te?; Gabr ie l Y á ñ e z ; J o s é G o n z á l e z ; ¡ 
M a r c e l i n o - M a r t í n e z Cas t ro ; J o s é A n . ¡ 
j tonio F e r n á n d e z ; N o r b e r t o P r i e t o ; ¡ 
I R a m ó n Basanta Ca rba l l e i r a : R a m ó n | 
i S á n c h e z ; Juan L ó p e z ; M a n u e l Re^o ¡ 
| D í a z ; Leopoldo P i t a ; G e r m á n Feii-
n r i r o ; Rafael G ó m e z ; Manue l Sal-
gado : Pedro T e n r r e i r o : A n t o n i o Pa r 
do; J e s ú s S i lba : M a n u e l V á z q p e t ; 
C r i s an to Lea l R a m u d o : M a n u e l FuSn 
tes; J o s é A l o n s o ; R a m ó n G o n z á l e z 
O te ro ; Manue l S u á r e ^ : P a u l i n o Gato ; 
i I s i d o r o G o n z á l e z : A l e j o M i r a g a y a ; 
! A q u i l i n o Souto : J o s é R a m i d o ; A v c -
| l ino M a r t í n e z ; Lucas T . Camba: L¿u 
\ reano F e r n á n d e z ; R ica rdo Calbo: Jo-
sé G . Lozano ; Salvador G ó m e z ; Ro-
semlo G ó m e z ; J e s ú s F . O te ro ; Ro-
. sendo Funcas ta ; A d o l f o M o r a l e s ; 
Manuel D . G a r c í a : A v e l i n o de V i -
' cente; D o m i n g o G o n z á l e z ; Gabi ls l 
Cabarcos; Manue l Barbaza : J o s é A i -
va rez ; A n t o n i o G á s t e l o ; J o s é Sc i jo 
1 L a f u e n t e ; A n t o n i o C u r r a s : Manue l 
J u s t o : M a n u e l Ba l se i ro : Manue l Gar 
i c í a : Manue l D í a z Maseda: en repre-
s e n t a c i ó n del s e ñ o r Gabr ie l L i a ñ o . 
E u l o g i o Co i r a : Juan Paz C a r b a i l e i r a : 
\ J c s é P é r e z ; Rosendo A r e s ; A n g e l 
l C e n d á n ; J o s é de V i c e n t e : Sa lvaoor 
F e r n á n d e z ; Manue ] Docal V e n t o s a : 
1 A n d r é s F e r n á n d e z ; Manue l G o n z á -
i lez : Manue l B a r r e i r o ; Cr isanto Ra-
m u d o : J e s ú s T r a s t o y : J o s é Cas t ro 
j R o d r í g u e z : J o a q u í n Prado; Manue l 
: L ó p e z : A n e e l M a r t í n e z ; Vicen te 
: C e n d í n : Manuel G a r c í a ; Eugen io 
I Oendpn: Jos*5 Castro Lozano ; R a m ó n 
¡ P é r » ' : Ensebio O l a v a r r i e t a ; H i e i n i n 
• G a r c í a ; Juan R . Cas t ro ; Dan i e l 
| P r i e t o : A m a n d o Co'-a- Prudencio A n 
g u i o : J r x é G e l p í Souto; J o s é L o d e i -
r o : J o s é Paz L ó p e z : Manuel P i ñ e i r o ; 
i A n d r é s Souto : A r m a n d i n o P i ñ e i r o ; 
I J s s ú s Ronco C o r t i ñ a s ; N a o o l e ó n Ro-
1 ca: Juan R . A l v a r e z : E m i l i o Basan. 
t t a : Juan P r i e t o ; M a n u e l R e g ó P r i e . 
i t o . . . 
r 
A l descorcharse la espumosa sid:a 
E l Gai te ro a lzaron sus copas y b r i n -
: naT-or por el festejado ensalzando su 
labor como m i e m b r o i m p o r t a n t e de 
j la Asamblea de Apoderados del Cen-
| t r o Gallego, los s e ñ o r e s J o s é Paz. 
1 Leopoldo P i t a . Teo l indo V á z q u e z . Ló 
: pez N e i r a . E l s e ñ o r Juan R . A l v a -
rez p r o n u n c i ó en bable sentidas pa-
labras y b r i n d ó p o r la u n i ó n de t o -
: Hc s los gal leeros: el s i m n á t i c o Rafael 
1 A r m a d a Te i j e i ro tuvo b r i l l a n t e s f r a -
ses pa ra el festejado, para los a l l í 
reunidos y pa ra los gal legos todos; 
el festejado d i ó las gracias a todos y 
t uvo frases de a l i en to para los j ó v e . 
nes socios del Centro Gal lego y de 
agradec imien to pa ra Cuba y la p r e n -
.•ia. d e s p i d i é n d o s e con un hasta luego , 
pues aun piensa regresar y ayuda r a 
su quer ido Cen t ro Ga l l ego . 
F o r m a b a n l a C o m i s i ó n o rgan izado-
ra da este s i m p á t i o homenaje, los ae-
ñ o r e s J e s ú s C e n d á n . J o s é Pardo H e r -
n á n d e z z . J o s é C o n d á n , J o s é G a r c í a 
T e n r r e i r o . J o s é Ramido . M a n u e l B a l -
seiro y A r m a n d o P i ñ e i r o , a los cua.-
des damos las gracias m á s expres i -
vas por las atenciones de que fuimos 
objeto . 
D . F . 
C I N E S 
TI 
F U N C I O N ' C O RK!1 >A 
— ¡ H o m b r e , por Dios' N<> me rifvi 
ni me venga con belenes 
que me pone la cabeza 
como molino que muele. 
j^éiese ssted de pamplinas 
y beba usted, si es que bebe 
que par.i mí lo qut hace 
es trasegar como un c h é v e r e 
todo el alcohol al ostómi>ro 
que le es posible y m- cree 
que como ha subido tanto 
y subiendo se sostiene 
en cuanto cae en los á m b i t o s 
de su interior reeipiente 
se le sube a la cabera 
y al l í es ella. I st^d no puede 
calcular en ^nno juicio 
lo que hace cuardo lo pierde, 
porque como e n t o n ó e a obra 
de una manera inconsciente 
se pone perdido ."sabe? 
y a d e m á s trae una peste 
a bebida tabernaria 
que tira de espaldas. Puede 
el santo Job aguantan0 
una sola vez y siempre 
que el Intorviu dure poco, 
pero tres o cuatro veces 
•pl Job ni todos los santos 
d» m á s paciencia que tiene 
el calendario. ¡Rerr i s to 
con el hombre: No se queje 
así que pesa la mona 
Ae su desgraciada suerte. 
porque si cuerdo se queja. 
bien se ri esquita demente 
cantando, bailando, haciendo 
que la p o l i c í a llegue 
al escenario sin techo 
de sus srlorias y lo lleve 
por e s c á n d a l o al prec'nto 
y al iuzcrndo por vejete 
guarapeta, mascavidrios, 
o bebedor de aguñxdleiijte. 
.-.Qué? .•.Protesta'' : T a lo creo? 
mfls por .nucho que proteste 
de nada le sirve ;.sab'»? 
Cualquiera que se le .-cerque 
nota en seguida un tufillo 
igual que el que se desprende 
de un casco de alcohol vac ío 
no ha mucho. Suda, trasciende • 
a l íquido combustible 
y todo «u S9r parare 
que se escanA trasvertido 
de un .i'ambique ;.No entiend" 
lo que •JÍ?O? Pues entonces 
d é j e m e ^n paz si no quier» 
que le l lame lo que acaso 
no le guste o ír: pelele. 
b o r r a c h í n , inúti l , maula, 
posma, payaso. No debe. 
d e s p u é s del mal que me hizo 
t r a y é n d o m e a esto^ belenes 
correccionales, t e n t a r m » 
l a paciencia, que los jueces 
se dicen como al adagio. 
"dime con qu ién andas ' . . E r t e 
que sale i h o r a . parece 
que sale con mala cara 
diajgostacío. y si se cr^e 
que por venir coii quien vengo 
e m p i m el codo, me pierde 
si me condena aunque sea 
a un Qme.n no le tiene 
papa con un día de cárce ' 
y un día entre aquella gente 
*s peor que cuatro días 
sin ooaier o de otra suerte, 
para, que' bien lo eo-.--¡prenda, 
sin probar el aguardiente. 
Y a nos ¡ l aman . Dios nos coja 
confesados. X o me de;6 
m mal lugar ni me venga 
d e s p u é s soltando sandeces 
que aho-a e s tá en sus c;'bales 
y si no habla me pierde. 
C . 
Cutía en Panamá 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
' h a f i r m a d o el s iguiente decreto: 
| " P o r cuan to : E l doctor Rafael Gu-
t i é r r e z A l c a l d e . Encargado de Nego-
cios de Cuba en P a n a m á , ha r enun-
1 ciado el cargo de Comisionado Espe-
1 c ia l para representar a Cuba en 'a" 
1 E x p o s i c i ó n I n t e rnac iona l de la Re-
• p ú b l i c a de P a n a m á , pa ra el que f u é 
1 designado por Decreto de esta Pres i -
dencia n ú m e r o 73 de fecha 27 del mes 
i de Enero del co r r i en te a ñ o . 
Por t a n t o , haciendo uso de las f a -
, cultades -que me e s t á n confer idas , y 
' a propues ta del Secretar io de A g r i -
cu l t u r a . Comercio y Traba jo , 
R E S U E L V O : 
l o . — A c e p t a r la renuncia presenta-
da por el doctor Rafael G u t i é r r e z A l -
caide del cargo de Comisionado espe-
[ c i a l para representar a Cuba en 
. E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de P a n a m á ; 
¡ 2o .—Designar a l s e ñ o r E m i l i o Prc-
i sas pa ra que. con ef c a r á c t e r de Co-
mis ionado Especial , represente a C u -
! ba en la r e fe r ida E x p o s i c i ó n , y 
3o.—Que la c o n s i g n a c i ó n concedida 
! por el Congreso para los gastos de 
i las Exposiciones de San Francisco de 
CaHforn ia y de P a n a m á , se en t regue 
al s e ñ o r E m i l i o Presas l a cant idad de 
$500 por una sola vez y para los gas-
tos que le ocasione la presente comi -
s ión a e x c e p c i ó n de! impor t e del nasa-
je, que t a m b i é n le s e r á f ac i l i t ado con 
cargo al c r é d i t o antes mencionado. 
Dado en la Habana . Palacio de la 
Presidencia, a 4 de Mavo de 191 fi.— 
M- G. M E N O C A L , P r e s i d e n t e . — E M I -
L I O NUÑEZ. Secretar io de A g r i c u l -
t u r a , Comercio y T r a b a j o . 
P o b r e M u j e r , 
o j e r o s a e s t á ! 
L "AS M U J E R E S que meo-| sualmente sufreij dolores i característicos de su sexo, 
1 que padecer) horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones en et funcionamiento de su 
organismo, regularizar) su vida to-
mando 
m m m m R O Ü X 
Es ury tónico reconstituyente, que 
fortalece su constituciói), regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que suclei) padecer njensuolmente 
HEMATOGENOL ROUX 
es uno rnedlcacióo eficaz y buena, 
DEPOSITO: RlCLA 99. HABANA. 
" Í T Í O M E R C I O " 
toma T o L t a * * • t^rna 1054, f l aman te , una m á -
quina de cadeneta para o m i s e -
ro . y dos maniquies americanos 
para hombre. I n f o r m a n : A g u i l a , 
11 h. JM Oncarirado. 
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LA VIDA EN LA 
R E P U B L I C A 
DESDE RODAS 
Mayo. 3. 
Loo maestros contento». 
Hclaa ierran refrocijo entre los maestros 
íocales por la aprobación por la Cámara 
Representantes de la enmienda SagarO 
que iguala loa sueldos de todos los máes-
troa de la República. 
Ley justísima que vi"tie a reparar la 
srr.m injusticia con que se ha procedido 
con el pobre maestro rural, a qülen, exi-
giéndosele los mismos conocimientos, los 
mismos títulos e ipiuil labor en la escue-
la qtie u los maestros de las grandes ciu-
dades, se le retribuía mc/quinamcnte con 
un sueldo muy inferior al de aquellos. 
Llegue hasta el señor Saparó efi nombre 
de los maestros de Bodas, la más entu-
•iasta y calurosa felicitación por su bri-
llante actuación en pro dol Magisterio ua-
clonaK 
MoHto en el río Hamují. 
Continúa el central l>equeitio arrojando 
mosto en el río Damnjí y en tal cantidad 
que se han ennegrecido sus aguas y enve-
nenado sus peces que flotan corrompidos 
sobre la superficie, aumentando el inso-
portable hedrtr del aire que respiramos. 
E s eenaurable la tolerancia que las au-
toridades locales tienen con esta podero-
EL NÜEVÍ ALMENDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibo/os 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U L C A J N I X E 
DESCAMPS V GARCIA 
— C a l l e 25 entre Infanta y Marina— 
C 2257 i n 28 \ b 
sa empresa azucarera, que impunemente 
Infringe las ordenanzas sanitarias, cau-
Bando daños de consideración a toda la 
comarca que baña el caudaloso Damujf. 
"ECOH «le Rodas." 
<'c>ii este título vifin- a la arena perio-
dística un nuevo semanario, defensor de 
los intereses del Partido Conservador, y 
muy especialmejitc de la candidatura para 
Alcalde Municipal d<d señor Avelino Ley-
va. Lo dirige el doctor Fidel Crespo Díaz, 
y administra tí eülto Joven Bienvenido 
Uumbau Vanes. Su primer nñmero viene 




Según me informo, un señor farmacéu-
tico de la localidad ha denunciado a la 
Secretaría de Sanidad a una señora que, 
titulándose "adivina" y en combinación 
con un farmacéutico local, se dedica al 
curanderismo con grave riesgo de la salud 
de los pobres incautos que caen entre sus 
garras. 
Como esta señora ha sido denunciada ya 
otras vocea por el mismo delito, y hasta 
condenada por el Juzgado, es de esperar-
se que la denuncia sea atendida por el 
doctor La Puerta, que conoce el caso y 
no se hará esperar su visita. 
L A zafra. 
Continúan los (-éntrales de", la jurisdic-
ción moliendo sin interrupción y con mu-
cha caña en los campos. E l tiempo conti-
núa seco. 
E L CORRESPONSAL. 
i I 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
Partos y medicina m í e n » 
Tratamiento científico, del Ren-
matismo. Aama e infecciones mix-
tas por los Filacógenos específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 H 4. Te-
léfono A-6095. 
10062 
G R . J Ó S E k, ? m m 
Catedrá t i co por o p o s i c i ó n d« 
la Facul tad de Medicina, C i r u -
jano l e í Hospital N ú m e r o 1. 
Consultas: de 1 a 2. Consula**, 
n ú m e r o GO. T e l é f o n o A-4544. 
DR. E N R I Q U E D E L B E Y 
Cirujano de l a Q u i n t a de Safr^d 
" L A B A L E A R " 
Enferme ladea da s e í o r s w y 
c i r u g í a en general. Concwltae 
de 1 a 2. San NicolAs, B2. ¥el6> 
Cono A-2C71. 
A/MONCIO 
V A O I A ? 
DR. 6. GASARiEDQ 
O o n m l t a ü en Chispo, 76, (adtoe,) 
de 3 a ft. 
BspeclaAtata en v í a s urinax-i&s 
da la BBcuoia de Parte. Cirugía, 
r í a s urinarias, e n f e r m e d a d » » <U 
a ñ o r a s . 
pmmm 
D f e H e r n a n d o S e g u í 
ñ m m k , K A I I Z T OIDOS 
| C A T E D B A T T O O DJ5 I iA V K U 
T E R S I D A D 
Prado, ndmero M , de I t a t , te-
dos toa AtñB, exoepto lo» domingo*. 
Considtaa y operaetoneo «n el H£»-
jrttal Meroedea, lunes, m l é r c o ) u y 
\ i o m e s a las 7 do l a 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r l o 
m m m m & z HABANA, § 8 
C I E G O D E A V I L A . — L a graciosa n i -
ñ a O l g a A l b ó n í p a Mena , pertene-
ciente a luna cul ta y d i s t i n g u i d a f a . 
m i l i a de aquela sociedad. 
DESDE CAIMITO 
DEL GUAYABAL 
RosurKimienlo de la fe religiosa e inaugu-
ración de los cultos del Milagroso Niño 
flesús de l'raga, en esta feligresía. 
Muy pocas veces he escrito con el ver-
dadero gttto dé católico como lo hapo ho.v. 
por ver que este término ha salido de la 
móndtona apatía pará acudir a los cultos 
religiosos comí) el efectundo ayer, día 30 
de Abril, qlie lo dedica la ijriesia a la Do-
minila iu albia. y q}íé en nuestra parro-
quia era doble por ser el día designado a 
la inauguración y bendicién del Milagro 
so Niño Jesús de l'raga, en que no dejó 
de asistir ninguna (le nuestras virtuosas 
damas y damitas. áSl COXOfi de los pueblos 
circunvecinos, y muchos devotos de esta 
capital, en que se ve también que cuando 
existe un consagrado exclusivamente a in-
culcar la fe, es indudable que nuestra re-
ligión Uene que resurgir y que le esperan 
días cdfbpletainenté di? verdadera gloria 
para nuestra Santa Madre Iglesia en este 
pueblo. Asi puede calificarse lo efectuado 
en esb' día. en' qué un centenar de niños 
de todos los sexos y con excelentes can-
tores de esa capital solemnizaron las 
fiestas. [>por a estos niños que guiados 
por su milagroso protector serán en el 
día de mañana fervientes adoradores de 
Nuestro S.-ñor y hoy en día con su Cán-
dida inocencia y encantadora gracia son 
los que han hecho revivir la fe. y asis-
tencia de sus amantes padres a nuestros 
templos. 
La fiesta no ha podido quedar más lu-
cida ni más concurrida a pesa'- de ser po-
co conocida en esta «apital DO">? lo br-^e 
de su organización, en 1;. que ofició nuee-
tro reverendo (tarroco ns (K.do de dos íhi-
rtistrqs, los Hiínores CUMI pi',,.,ot*o «î  Oi'a-
najay y un sacerdote de uuestrr> ObiSpa-
dodo. estando a cargo de este ditimo la 
divina palabra, en que una vez más quedó 
sellada para siempre e imperecedera las 
consecutivas fiestas de este Milagroso Ni-
ño La procesión recorrió las i'iMncIpales 
calles de nuestro pueblo dentro del Mayor 
orden, siendo acompañada -m todo ' su 
trayecto por nuestra primera autoridad 
municipal, como fervoroso católico. Era 
imposible dar un paso durante su cruce. 
Muy pronto tendré al corriente n mis 
N e r v i o s i l l á eh? 
Despreocúpate. No temas, tienes la simpatía del público y te aplaudirá w 
a i x i R a n t i n e r v i o s o 
( D E L D R K y E R N E Z O B R E / 
Calma los nervios, hoce desaparecer las7manifcstac¡ones 
de la histeria que violentan a lasidamas. . . . ». . . . . 
La neurostenia y todo lo queldependa de los nervios exci-
tados, se cura er) breve t¡cn)po^coo. el ELIXIR ANTINERVIOSO. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , . N E P T U N O ? E S Q U ! N A ' A M A N R I Q U E . 
A ^ - iiiii' .°Wilig|T'î y»<ft"ini • t - * 
D E V E N T A E N T O D A S : L A S 2 r A R M A C I A S . 
DOCTOR B. OYABZÜN 
Jefe de la C l í n i c a de Ten4* 
reo y aífllis de l a C a s a de Sa-
lud " L A Bené f i ca ," del Centro 
S a i legro. 
Ult imo procedimiento en la 
a p l i c a c i ó n Intravanemoaa del 
nuevo M6 por aorlea. Coneattaa 
« • 2 a 4. 
S m R a f a e L 86, attoa. 
P a r a C a m i s a s y 
C a l z o n c i l l o s , S O L I S 
O'Rcüly 7 San Ignacio. 
Es casa qu^ más se es-
mera en el corte y confec-
ción, tiene tela* superiores de 
ú l t ima novedad. 
lectores y devotos del Saprado Corazón de 
Jesús las fiestas que se efectuarán, y si co-
mo también me participa nuestro correc-
to y virtuoso sacerdote K. P. Antonio B'e-
lipe que se está organizando una comi-
sión por el comercio para -solemnizar c<.n 
grandes fiestas la que se encueirra orga-
nizada por respetables devotas de a Ha-
bana y en la que piensa traer a nuestro 
muy I, R. Kr. Obispo Diocesano, para 
que nos honre con su presencia y nos 
traiga la bendicifiu papal. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SANTA CLARA 
líerensuer. 
Ha Uepado a Santa Clara, procedente 
de la capital, el ilustre y popular Sena-
dor por las Villas. licenciado Antonio Re-
renpuer y Sed. Muéstrase muy satisfecho 
el licenciado BereuRiier del estado políti-
co de las Villas, donde los liberales vienen 
laborando activamente y con verdadero 
entusiasmo. En las Villas la reelección del 
senador Bereupuer es cuestión de honor^ 
para los vlllarefios que están interesados 
en que vuelva al Senado el hombre ín-
tegro que ha consagrado su actividad, su 
vida a su provincia, a la cual está sir-
vifiido con verdadero interés y no des-
cansa un sólo momento cu hacer benefi-
cios y activar grandes mejoras para los 
distintos pueblos necesitados que todos es-
tán rci lbicndo constantemente beneficios y 
adelantos. No hay un sftlo pueblo, un solo 
ciudadano que no tenga algo (ine agrade-
cerle al querido y popular político, incan-
sable en hacer biienas obras para su pro-
j vlncia. E l licenciado Berenguer no es un 
Insolvente que busca en la política una 
I sinecura, al contrario, es uno de los pocos 
I cubanos que ha sabido aumentar conside-
rablemente su capital y es consocio del In-
| genio L a Pastora, y propietario de varias 
I fincas, de suma Importancia. Un hombre 
que podía, como otros cubanos, vivir re-
traído, deilicado a sus negocios, residien-
¡ do fuera del país, indiferente a las necesi-
dades del pueblo y de su provincia, y co-
O C U L I S T A S 
DR. i PORTKAf lREBO 
G O C U S T A 
Ovrgaat» , Nwfct y O ido*. Con-
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T I T U Y E N T E I E 
GUSTO E X Q U I -
S I T O 
C R E A D O R D E C A R N E S . 
• E L P A D R E J U A N 
H U E S O S , M U S C U L O S Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A L A V I D A 
D E L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
P O R L A A N E M I A Y 
P A L T A D E S A N G R E . 
E J M F A R M A C I A S 
mo buen patriota y villaclareño. interé-
sase vivamente por todo lo que son ade-
lanto y progreso de su provincia y de 
su pueblo natal. Santa Clara. 
Por ésto, las Villas todas préstause unft-
niuieiuente a luchar por el hombre que 
tanto bien y tantos beneficios hace cons-
tantemente, y su reeleccirtn estií asegura-
da, como el triunfo tu los comicios. 
L a candidatura del senador Béreá^ilér, 
es una bandera de honradez y patriotis-
mo. 
Su llegada a esta ciudad fué un acon-
tecimlento siendo recibido por todos los 
elementos de verdadero valor. E n su ho-
nor se preparrt un banquete, no siendo 
aceptado por el popular y demócrata se-
nador. Su labor en el asunto de la señora 
Alherich es unánimemente celebrada. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE FOMENTO 
El primero del actual quedó inaugurado 
el nuevo matadero construido por el se-
ñor Miguel López, comerciante de esta 
plaza. 
. Aii'iitamente invitados asistimos al acto 
y pudimos admirar las Inmejorables con-
diciones que reúne para el objeto a que 
ŝ  dedica. Asistieron las autoridades lo-
cales y numeroso público entre el que 
se encontraban muy bellas señoritas. 
E l caballeroso señor López obsequió es-
pléndidamente a todos con dulces y lico-
res. 
Merece la aprobación general la cons-
trucción de este Matadero, pues basta aho-
ra se venían sacrificando las reses para 
el consumo a campo raso. 
Los que conocimos este pueblo antes de 
la inauguración del ramal que lo une con 
Placetas, quedamos admirados del engran-
decimiento que en él Se verifica. Debido 
a lu facilidad fie conducción de mercan-
cías y materiales de fabricación, aumenta 
considerablemente el comercio y el nú-
mero de edificios. 
Los comerciantes señores Pedro López 
y Hermano acaban de construir un mag-
nífico edificio para su establecimiento y 
continúan las obras a fin de instalar un 
hotel; el señor Amaro Beltrfin también 
ha construido un edificio amplio y mag-
nífico frente al futuro parque; otro tanto 
han hecho los señores José Liada. Matías 
Fermlndez. Rafael Soles. José Muñoz y 
varios más que no recordamos. 
K l . COKKESPONSAl^ 
EL FRACASO DEL 
No es, precisamente, un fracaeo 
definitivo. V a camino de ello, p u e « 
ao se sabe que. n. con ayuda del m i -
croscopio, se haya consegnido descu» 
t>rir "un sdlo asturiano que no sea 
Buscriptor de "Aaturies." Y sin em-
bargo, aeeguraee que existen algu», 
nos, muy pocos.* L o s sabios no los des-
cubren, porque examinan los l ibros 
de "Asturias" y en és tos no parece, 
faltar ningiin nombre. ¿ Q u i é n no ha] 
fle recibir la hermosa revistW por 50 
eentavoa mensuales, siendo buen as-
turiano? Apartado 1057. Prado, 101. 
HfebajMt t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e eu el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
LA ZARZUELA 
E s t a n necesaria a las f a m i l i a s 
como e l a i r e que resp i ramos . 
T i r a s bordadas anchas p a r a v o -
lantes a 50 y 60 centavos, hay p r e -
ciosidades. 
T i r a s medianas a 10 contavos, son 
b a r a t í s i m a s . 
Espec ia l idad en f l o r e s y sombre 
ros pai 'a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
• N e p t u n o y Campana r io . 
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
H a sido puesto a l cobro en e l M u -
n i c i p i o , t a q u i l l a n ú m e r o 6, e l impues-
to sobre i n d u s t r i a y comercio, t a r i f a s 
l a . , 2a. y 3a. base de p o b l a c i ó n y 
ad i c iona l correspondiente a l cua r to 
t r i m e s t r e de 1915 a 1916. ^ 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7 % a 11 a. m . 
Vence el p lazo para p a g a r s in re-
cargo dicha c o n t r i b u c i ó n e l d í a l o -
de j u n i o p r ó x i m o . 
Se encuentra a l cobro en el Muni-
cipio, taquilla 3 y 5 el segundo se-
mestre de la c o n t r i b u c i ó n por fincas 
rús t i cas . 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
a 11 a. m. 
Vence el p lazo pa ra pagar s in re-
ca rgo dicha c o n t r i b u c i ó n e l d í a p r i m e 
r o de J j m i o p r ó x i m o . 
M A N I N 
Se recomienda e l s i n r i v a l v ino p u -
r o de mesa R I O J A M A N I N , se deta-
l l a a $1.50 g a r r a f ó n y 30 centavos 
bote l la . Conservas de las m á s acred i -
ladas marcas . Jamones , Lacones, L o n . 
ganiza curada, S id ra N a t u r a l a $4.00 
caja de 24 medias bo te l las y $3.75 ca , 
j a de 12 bo te l l a s ; y C h a m p á n a $4.50 
caja. H a y v i n o de Cangas a 50 cen-
tavos bote l la . U n t o ga l l ego a 40 cen-
tavos l i b r a . 
Obrapío , 90 . T e l é f o n o A-5727 
C 2437 6t-4 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en o] D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
El Bosque de Bolonii 
JUGUETERIA 
Y E F E C T O S DE FANTASIA. 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGADO los nuevos 
COOHES-CUNA, DE OUEBO y 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 . 3 . 6 y 19. 
Oómodos, higiénicos y fácítes 
de transportar paxa toda* parte», 
por ser plegadizos: «1 niño p u e d e 
ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
cómodos a_S20^í24^ 
MAURA Y MELLA 
( v n a K i H d v i a a a N a i A ) 
M a u r a r e p r i m i ó l a r e v o l u c i ó n en el 
i n s t an t e en que Espafia in i c i aba la 
g u e r r a de Mar ruecos e I n g l a t e r r a ha 
r e p r i m i d o la i n s u r e c c i ó n de I r l a n d a , 
cuando t iene g u e r r a en c o n t r a de A l e -
man ia . 
Lejos de mí establecer pa ra l e lo en-
t r e los profanadores de tumbas , ase-
sinos e incendiar ios de l a "Semana 
t r á g i c a " , y los m á r t i r e s de la l ibera-
c i ó n de I r l a n d a ; M a u r a c o m b a t i ó a 
los r evo luc ionar ios e s p a ñ o l e s ; I n g l a -
t e r r a ha combat ido a los cruzados de 
l a l i b e r t a d de I r l a n d a . Sobre M a u r a 
c a y ó el odio de l a E u r o p a revo luc io -
n a r i a porque h izo fracasar los planes 
de l a d e m o g o g í a ; ¿ q u i é n ha p ro tes ta -
do de los f u s i l a m i e n t o s de los p a t r i o -
tas de D u b l i n ? ¿ A c a s o los i r l a n d e -
ses son de peor c o n d i c i ó n que los ha i -
t ianos, que se independizaron de 
F r a n c i a ? 
Pero M a u r a fué el dique cont ra el 
cua l se e s t r e l l ó la a n a r q u í a , y f u é 
poco susci tar con t r a él e l odio de E u -
ropa , hubo de predicarse el a tentado 
pe r sona l y si é s t e f a l l aba , d e b í a d á r -
sele la muer te c i v i l . Los enemigos de 
E s p a ñ a , i n s u l t a r o n su nombre , escar-
nec ieron su memor i a , d e n i g r ó s e su 
recuerdo. E n F r a n c i a s u b i ó la marea 
a n t i - e s p a ñ o l a y f u é pisoteada su en-
s e ñ a ; en I t a l i a se h ic ie ron man i fes t a -
ciones presididas p o r u n j u d í o alcalde 
de R o m a ; orí I n g l a t e r r a , s i n tener en 
cuenta que una pr incesa inglesa com-
p a r t í a e l t r o n o e s p a ñ o l , se v o c i f e r ó 
c o n t r a E s p a ñ a en T r a f a l g a r Square; 
en B é l g i c a , se e s c u l p i ó la ofensa en 
m á r m o l y s é f u n d i ó en bronce d á n -
dole car ta de c i u d a d a n í a en Bruselas , 
ofensa que ha reparado l a Just ic ia 
de A l e m a n i a Y en P o r t u g a l , el doc-
t o r B o m b a r d a propuso que se b o r r a r a 
el n o m b r e de E s p a ñ a , que l levaba una 
p laza de Opor to . 
Los poderes d é b i l e s t e m b l a r o n a l 
r u i d o de l a tempes tad y M a u r a , el 
sa lvador , f u é entregado a los fu rores 
de l a demagog ia un ive r sa l . 
Pero , d e c í a M e l l a , en 1911, si m a l 
no recuerdo, en el discurso p r o n u n -
ciado en el f r o n t ó n J a i A l a i : " H a y 
una l ey h i s t ó r i c a que demues t ra que 
no pueden romperse Impunemente las 
leyes de l a H i s t o r i a y de l a L ó g i c a y 
esta ley es l a s igu ien te : L a R e v o l u -
c i ó n hace a s t i l l a s los t ronos , que t r a -
t an de salvarse o f r e c i é n d o l a , en cam-
bio de su benevolencia, despojos de 
A l t a r , P o r t u g a l es l a c o n f i r m a c i ó n de 
esta r eg l a , y no s e r á n excepciones de 
e l la , n i l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , n i l a i t a -
l i ana , n i n i n g u n a p o l í t i c a del m u n d o . 
Las pa labras del orador p r o f e t a se 
c u m p l i e r o n en u n p lazo c o r t o y los 
poderes d é b i l e s concedieron be l ige ran 
cia a la r e v o l u c i ó n . 
E l p r i m e r o de E n e r o de 1013 M a u -
r a e s c r i b i ó aque l la famosa car ta a 
D o n A l f o n s o X I I I , que d i c t ó nuevos 
r u m b o s a l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , usu-
f r u c t u a d a por los " f u r r i e l e s , " como d i 
j o rec ien temente M a u r a en M a d r i d . 
M á s ta rde , ios acontec imientos le 
l l e v a r o n a la C á m a r a Real p a r a d a r 
su o p i n i ó n a l M o n a r c a y el p o l í t i c o 
hon rado a f i r m ó nuevamente sus op i -
n iones . r e c t i l í n e a s y sus p r i n c i p i o s 
salvadores, y n o a c e p t ó l a a l t e r n a t i v a 
con l a r e v o l u c i ó n . 
L a Corona e n t r e g ó el Poder a l se-
ñ o r Da to , y M a u r a e s t a b l e c i ó u n pa-
r é n t e s i s en su v i d a p o l í t i c a , pa ra que 
no se le pud ie ra acusar de ser u n obs-
t á c u l o a la v i d a ^e aquel gob ie rno . E l 
acto m á s expectante de ese p e r í o d o 
pas ivo, f u é el d iscurso p ronunc iado 
en el T e a t r o ReaJ, que r e s o n ó como 
aldabonazos en las puer t a s de a l c á -
zares y palacios. 
L a crisÍB que se p rodu jo en e l go-
b i e r n o da t i s t a en el mes de n o v i e m -
bre ú l t i m o , con m o t i v o de l a d iscu-
s i ó n de los presupuestos de G u e r r a 
m i e n t r a s el Rey estaba de c a c e r í a en 
San ta Cruz de M ú d e l a , a b r i ó o t r a vez 
las puer tas de l a C á m a r a Regia p a r a 
conocer la o p i n i ó n de M a u r a . A l sa-
l i r de Palacio los per iod i s tas l e / p r e -
g u n t a r o n q u é s a b í a de l a c r i s i s y e l 
hombre i n t e g é r r i m o c o n t e s t ó : " U s t e -
d é s ya saben l o que p ienso; e n cuanto 
a l a c r i s i s , pueden p r e g u n t a r a los d e l 
c o r r o ; y o no soy del c o r r o ; soy de 
e x t r a m u r o s " . 
Solucionada y a l a c r i s i s con l a su -
b ida de Romanones a l Poder .el se-
ñ o r M a u r a ha sal ido de su os t rac ismo 
v o l u n t a r i o y va l i en temente ha r e -
emprendido su v i d a p o l í t i c a . 
E l m a u r i s m o , en cuyo seno se a f i an 
za y a r r a i g a cada d í a m á s l a a c c i ó n 
de c i u d a d a n í a que cuenta con l a f l o r 
de la j u v e n t u d e s p a ñ o l a entusias ta , 
caballeresca y s o ñ a d o f a que ha pues-
to p o r enc ima de todo i n t e r é s secun-
d a r i o e l santo idea l de u n a E s p a ñ a 
nueva, f lo rec ien te , t r aba jadora , hon-
rada, fecunda y c r i s t i ana , que va al 
pueblo p a r a i n s t r u i r l e y educarle, no 
p a r a d o m i n a r l e y embru tece r le ; que 
busca la f ó r m u l a s a lvador^ de l a 
grandeza p a t r i a exenta de b u t o r í a s y 
de protecciones ve ja to r ias , y que co-
nociendo l a e n e r g í a y v i t a l i d a d de su 
p r o g r a m a p o l í t i c o siente los al tos es-
t í m u l o s de un t r i u n f o nac iona l , acaba 
de establecer un pacto de a l i anza con 
o t r a fuerza poderosa, sana, ideal is ta , 
t r a d i c i o n a l y heroica , que t iene en 
V á z q u e z de M e l l a su o r á c u l o m á s elo-
cuente y su r e p r e s e n t a c i ó n m á s l e g í -
t i m a . 
Romanones t u v o que i r a Palma de 
M a l l o r c a a p r o n u n c i a r su discurso-
p r o g r a m a con r e l a c i ó n a la g u e r r a 
europea; M e l q u í a d e s A l v a r e z el ex-
can to r de l a R e p ú b l i c a y hoy s u p l i -
cante de t r o v a d o r de los favores de la 
M o n a r q u í a , t u v o que i r a t i e r r a de 
moros , a Granada, a dec lamar su oda 
a I n g l a t e r r a y F ranc i a , t a n solo Mau-
r a y M e l l a hab la ron desde M a d r i d , en 
e l Tea t ro Real e l p r i m f ro y el segun-
do en la Zarzue la , con asis tencia de 
l a nobleza d i n á s t i c a y de catorce da-
mas de la Reina V i c t o r i a -
Esos dos o r á c u l o s y por taes tandar-
tes de l a f u t u r a E s p a ñ a se encuen-
t r a n u n a vez m á s , en el m i s m o luga r , 
se c i t an en A s t u r i a s , en la cuna de l a 
Reconquis ta , bajo l a m i r a d a de la 
V i r g e n de Covadonga, pa ra empren -
d e r l a nueva cruzada que i n i c i á n d o -
se en Oovadonga, t iene que t e r m i n a r 
t r i u n f a l m e n t e en Granada. 
L a i n t e g r i d a d t e r r i o r i a l . l a abso-
l u t a independencia de E s p a ñ a , e l 
r es tab lec iomien to de la t r a d i c i ó n f o -
r e s t a l , l a e x t e n s i ó n de l a v i d a re-
g i o n a l a m p l i a y s incera, la a f i r m a c i ó n 
r e l i g io sa y l a m a y o r can t idad de h o n -
radez y m o r a l i d a d en l a p o l í t i c a , ta les 
son las bases fundamenta les que h a n 
establecido los s e ñ o r e s M a u r a y M e -
l l a pa r a p r e p a r a r e l adven imien to de 
l a nueva P a t r i a , l l a m a d a a grandes 
dest inos y a c o n t r i b u i r a l a res taura -
c ión m a t e r i a l y m o r a l de E u r o p a . 
Si en los s iglos medios Covadonga 
f u é U sa lvadora de E s p a ñ a , ¿ a c a s o 
en el s ig lo X X no p o d r í a ser E s p a ñ a 1 
l a Covadonga de E u r o p a ? 
M a r c i a l Rosse l l 
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m d i t . 
D e l d í a 
T * iiabrán leído ustedes, 
^ - f ja coñuda en el Alfonso XIII 
lirnoche se ha comdo ya la voz. 
"vn los caba'Hei'os con ol taaje de 
-¡blanco que desde el sábado, en 
i; fiesta del Yacht Club, quedó pro -
- E B U ^ O como ley de indumentaria 
PT^-eeirá en la estación. 
^Así también, de blanco, espiaba 
Ltjjje en 3Iiramar el elemento jo. 
^cr cieilo qv.e entre un grupo, al. 
Jieáor de una de las mesitas del 
ierre g^rden, se comentaban los mu. 
'íios y brillantes aspectos de la fiesta 
ala aristocrática sociedad de la 
r Estovo esp ênnida 
Y nrny animada, muy concurrida, 
reservada tengo para e] número 
mfffcdnio de La Ilustración la reseña 
Le no me fué permitido hacer en 
¿tas Habaneras por razones ya sa-
lidas. 
r i A L T I M 
J I V ^ L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
En esa causerie de anoche, desarrr>-
| Uada en mío de los intermedios de 
las exhibiciones cinematográficae, fué 
juno de los temas el chÍB-meolto que 
¡tanta expectación ha causado desde 
que lo di a la puMicidad, 
Atribuido a una gentilísima car. 
dónense, por el mayor número, se 
ha visto ya que era esto efecto so-
lamente de una natural confusión. 
El misterio, que iba desvanecién-
dose, quedará pronto roto. 
¿Quieren ustedes un indicio? 
Ahí están, al final de ía crónica 
de E l Mundo hoy, las iniciales de 
ambos jóvenes. 
Ccncuerdan perfectamente con to-
do lo del chismecito publicado. 
No son otras. 
Volviendo a Miramar diré que el 
favorito jardín de] Malecón, aunque 
eu plena temporada cinematográfica, 
no ha perdido nada d© lo que es la 
característica del lugar. 
Ese cachet de distinción que es 
para Miramar como un patrimonio. 
Y como un orgullo. 
De ¡a vida teatral. 
Nada por el momento provoca ma-
ror expectación que el debut, en el 
(fodonal do la Compañía de Opero-
la y Zarzuela de Santa Cruz. 
Será el jueves con Mari.Nieves y 
fon Maruxa, obras las dos en que to-
na parte, además d̂  Carmen Alfon-
M y Mimí Derba, el aplaudido ba-
lítono Ballester. 
Desde el día de hoy se pondrán de 
renta las localidades e-n la Conta. 
hiría del teatro. 
Hay muchas solicitadas. 
'Se' reservarán hasta el miércoles 
•n la seguridad de que ya el jueves, 
lía de la función inaugural, se dio. 
sondrá de ellas libremente. 
Sin derecho a reclamación. 
* * « 
llrs. Houston. 
La caritativa presidenta del Suns-
sfee está próxima a embarcarsie pa-
•a los Estados Unidos. 
Antes de su partida convoca ?. una 
reunión en su residencia de Villa-
ibrtensia, en el Vedado, calle 12 
número 74. 
RfcuniÓ!! que ha de celebrarse a 
as cuatro de la tarde y para la que 
Kn. Houston encarece la asistencia 
auto de las señoras que componen 
•i Sunshine como de cuantas perso. 
las simpaticen con loa fines que es. 
3 asocianón persigue. 
Se efectuará dicha reunión, según 
engo encargo de hacer público, con 
tialqniera que sea el número de con-
unentes. 
* * * 
Una fiesta, artística. 
Organizada ha <do en honor d© la 
fetiaguida profesora Amelia Izquier-
lo, Condesa de Le-vrenhaupt, por sus 
mmerosas discípulas. 
[Dispuesta para la noche del miér-
flles próximo en el teatro Nacional, 
ff1 un variado y selecto programa. 
BUCEOS© ©SU ©. 
DIARIO DE LA M A R Í A 
a su mayor lucimieutó contribuirán 
el maestro Agustín Martín, la seño-
rita Angélica Busquet y los señoree 
Ernesto Lecuona, Ponsoda, Lamas 5 
Collado. 
Tomará parte, además, una orques. 
ta formada con cuarenta profesores. 
Otra fiesta. 
Y también, como la anterior, 
en la noche del miércoles 
Se celebrará en Marianáo, en <r>! 
Teatro Principal, dedicándose sus 
productos para los gastos que origi-
nan la reparación y embellecimiento 
de aquella parroquia, 
Pati-ocinado será el espectáculo 
por un grupo de distinguidas seño-
ritas de Marianao. 
Grupo que componen Mercede» Au-
rora Aragón, Nena Nardo, Horten-
sia Herrera, Olga Suárez. Andrea 
Suárez; Argentina Herrera, María 
Herrera, Paulina R. Estenoz, Merce-
des R. Estenoz, Carmelina y Sara 
Sigarroa, Man'a Teresa Mata, Anita 
Gómez de la Maza, Carmela SiUverio 
y María Antonia Mata. 
¿Cómo dudar del éxito? 
* * * 
De viaje. 
Una despedida más. 
Pepe Fernández, el amigo amable 
y simpático que' es consocio de los 
grandes almacenes del Palais Royal, 
embarca para Europa. 
En el nuevo y hermoso vapor AI-
fonso XIII, que tiene anunciada su 
salida para mañana, ha tomado pasa-
je para desembarcr en Gijón y enca-
minarse a París directamente. 
Viaje el del señor Fernández rela-
cionado con la flamante joyería de la 
calle de Obispo. 
Regresará después del otoño. 
* * * 
En el Cine Prado. 
Una novedad se prepara. 
Consiste en el estreno de .La Perla 
del Cinema, película muy Interesante, 
de marca romana, que tiene por pro-
tagonista a la Bertini. 
¿Qué recomendación mejor? 
* * * 
Un nuevo chismecito.... 
I Algo que en el Yacht Club, y fuera 
H O Y L U N E S 8 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
A ú n t i e n e V d . t i e m p o p a r a i e n c a r g a r s u o b s e q u i o 
d e D U L C E S y H E L A D O S a 
U U F l o r C u b a f l a , ' , G a ü a n o y S a n J o s é 
S u r t i d o e x q u i s i t o ; d e p r i m e r o r d e n 
Es H e c h i z o , es 
C a r i c i a , es H a l a g o , . . 
Lo es todo, cuando la 
Ropa Interior de Señora 
es fina, delicada, de buena calidad, bien confeccionada y 
responde a los nuevos gustos estéticos y a las más severas 
prescripciones antisépticas. 
La " t o i l e t t e " interior 
es, bajo ciertos aspectos, tanto o más interesante que la ex-
terior. 
En ella revela la dama elegante su buen gusto y su refi-
namiento. 
Si usted, señora, quiere ver algo que colme sus aspiracio-
nes, le ofrecemos nuestros JUEGOS BORDADOS A MANO, 
de hilo y de algodón y con encajes. 
C a m i s a s b o r d a d a s d í a . - C a ~ 
m i s a s b o r d a d a s n o c h e . -
C o m b i n a c i o n e s c u b r e - c o r -
s é - p a n t a l ó n . - C o m b i n a c i o -
n e s c u b r e - c o r s é s a y a . - P a n -
t a l o n e s b o r d a d o s y c o n 
e n c a j e , S a y u e l a s , B a t a s , 
M a t i n é e s . 
Netas personales 
D. SALVADOR FONDON 
j Este particular amigo nuestro, ge 
¡ rente de la gran joyería "La Casa 
¡ Quintana," de Galiano, 76, embarca-
rá para Europa mañana, en el vapor 
"Alfonso XIII ." 
E l señor Fondón va a Europa y 
retornará por los Estados Unidos, en 
viaje de compras para la mencionada 
casa y segTiramente que ha de adqui-
rir las últimas novedades que halle en 
los lugares que visite, 
j Un feliz viaje le deseamos al ami-
go distinguido y un pronto regreso a 
I esta Capital donde con tantas amis-
i tades cuenta. 
E n h a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a 
n o v i a , p r e c i o s e s p e c í a l e s . 
Departamento de Confecc iones de 
" E l E n c a n t o " 
Solis, Eiitrialgo y Go. Galiano y San Rafael 
" L A M A G N O L I A " 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a h a b e r 
p u e s t o a l a v e n t a i o s s o m b r e r o s d e v e -
r a n o , r e c i b i d o s d e l a s m e j o r e s c a s a s d e 
m o d a s d e P a r í s , s i e n d o l o m á s c h i c q u e 
h a i n v e n t a d o l a m o d a ; c a s a e s p e c i a l e n 
S o m b r e r o s d e L u t o , R a m o s d e I g l e s i a y 
J u e g o s d e A z a h a r . 
8 7 , O B I S P O , 8 7 
C 2471 alt 4t>-6 
C 2556 2t-8 
del Yacht Oub, tenía todos los indi-1 
cios de un idilio que empieza. 
Ya se sabrá. 
Enrique FONTANILLS. 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecoraos las de más capricho con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76. TELEFONO A.4264 
Doña 
Gertrudis Pérez 
Vd?. de Buxadera 
Llega a nosotros una triste noticia: 1 
la d̂ ei fallecimiento, ocurrido en la [ 
mañana de hoy, de la señora doña 
Gertrudis Pérez viuda de Buxadera. i 
madre amantísima de nuestros cora- 1 
pañeros en los talleres de Lynotipo i 
d<« DIARIO. Rarfael y Francisco Bu- • 
xadera Pérez, a los cuales testimo. \ 
, niamos nuestro pesar por la irrepa- '. 
1 rabie perdida que les aflige. 
Paz a los restos de la bondadosa 
| finada. 
E l entierro de Ta señora Pérez 
I viuda de Buxadera se verificará ma- i 
ñaña martes a las 8 de la misma, par-
tiendo el cortejo fúnebre de la casa; 
mortuoria Atarés. Letra F, Jesús del, 
Monte. 
S o n m u c h a s l a s v e n t a j a s 
Ventajas que ofrece a su flientela "El 
progreso del País," Galiano 78: venderle 
víveres primera de primera, pesados con 
exactitud, a los precios de Lonja al por 
mayor: repartir gratis a domicilio, cambiar 
sin discusión lo que no agrade, etc. 
¡ llaga sus compras en el almacén de 
víveres "El Progreso del País," Galiauo 
número 78. 
F e l i z v i a j e 
En el hermoso vapor español "Al-
fonso XIII," que saldrá de nuestro 
puerto mañana, a las cuatro de la tar-
de, tienen tomado pasaje, para Espa-
ña nuestros buenos amigos los her-
manos Francisco y Basilio Cuétara, 
el primero que retorna a su residen-
cia de Gijón, a donde se ha retirado 
del comercio de Cuba, desde hace 
años, y el segundo a pasar los meses 
de verano en el mismo lugar, para re-
gresar a esta a principios del invier-
no. 
Un feliz viaje. les deseamos a tan 
distinguidos amigos y giata estancia 
en la madre patria. 
^'^aya una cara! ¿qué te pasa, mi vida? 
'̂ cal>0 de romperle casi toda la cristalería a la señora! 
0 te asiistes' Que ahora mismo voy corriendo a "LA VAJILLA" 
E n t r a r é CRISTALERIA FINA, a precios muy bajo». 
^ O U n i C H I y Co.-ealiano y Zanja 
T E L E F O N O A - 4 0 8 0 
H A B A N A . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
^ 1 
A G U L L Ó 
S e s i e n t e n s a t i s f e c h o s 
Después de tristezas, de pesares y dls-
pusfos, por sentirse el hombre falto de la 
vida, que es la fuerza viril misma, cuand') 
ha tomado las pildoras Vit.ilinas, nota ta] 
estado de enerRÍa, tal vitalidad, y tal dis-
posl'dc'in para todo, que satisfecho, ronten-
to, se cree otro hombre. 
Es que las pildoras Vitallnas. renuevan 
las fuerzas, dan enerpías, vlpor físico, nue-
va vida, a toflo los hombres desjrastartoa. 
Se venden en sn depftslto "El Crisol," Xep-
tunn y Manrique y en todas las boticas. 
Nada les Iguua reponiendo rápidamente 
las fuerzas viriles. 
D . C a y e t a n o S a n M i g u e l 
En el niievo y hermoso vapor español 
"Alfonso XIII," embarcará mañana para 
la madre patria, nuestro amipo estimad'» 
comendante. <1on Cayetano San Mlsruel, 
miembro de la (ftrma BusHlIo. San MÍSM;'-; 
v Ta., propietario del conocido almacén de 
víveres "El Progreso del País." 
Acompaña a don Cayetano an Mijruel, 
Bustillo. hijo tlel señor don Corslno, tam-
bién trny ostinado nuestro. 
Deseamos a los apreclábles viajeros un 
feliz viaje. 
¿Queréis tomar buen choco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
S e h a c e n p a r l a n c h í n a s 
de la tem-
ROBO EN E L VEDADO 
E l sefior Carlos Cadaval y Martí, | 
de 52 a.os de edad y vecino de la ca-
lle 24 esquina a 17, departamento 
número 18, denunció anoche en la | 
décima estación de policía que duran, 
te la madrugada de ayer le sustra-
jeron prendas y ropas por valor d© 
l|9 pesos» • ] 
o de-
Cuando las mujeres despu*5 
porada de bailes, de las dlve 
ees de la juventud, sienten 
caldo, y notan que los hues 
a marcar sus Angulos en diversas partes 
del cuerpo, deben oír la voz de alerta qu<í 
ello significa y tomar un reconstituyente 
activo. 
Es el momento fie recurrir a las pildo-
ras del doctor Vernezobre. que las hará 
engordar pronto y les dará nuevos ánimos 
para divertirle y jrozar ampliamente. Se 
venden en sn depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Son muy buenas para 
engordar, 
mmm 
En la Secretaría de Estado se han 
recibido los siguientes informes: 
Del señor José María Gil Pablo"!, 
Cónsul de Cuba en Cádiz sobre el 
hundimiento del trasatlántico "Prín-
cipe de Asturias". 
Del señor Próspero Plcharo, Cón-
sul de Cuba en Vigo, acerca de una 
conferencia del doctor Gil Casares 
sobre la tuberculoíiis y la lepra en 
Galicia. 
Del señor Luis V. Rolg. Cónsul de 
Cuba en Saint Nazaire, acerca de la 
producción consumo y aprovisiona-
mientos probables de arúcar en Fran 
cia, durante el ejercicio de 1915 a 
1916. 
Del señor Carlos Armenteros. Mi-
nistro de Cuba en Caracas, Venezue-
la, dando cuenta de la creación de la j 
Escuela )de Ciencias Físicas, Matemá 
ticas y Naturales. 
Del señor Julio Rodríguez Embil, 
Cánciller Encargado del Consulado 
de Cuba en Jaoksonville, Fia, refe-
rente al probable establecimiento de 
:ina línea de vapores entre ese puer-
to y los d© Nassau y la Habana. 
Del señor Carlos García Velez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, remitien-
do decreto de 7 de Diciembre sobre 
pago de derechos de patentes en paí-
ses enemigos y las órdenes del Con-
sejo Privado del Rey de fecha 13, 20 
y 28 de Diciembre de 1915. y de 30 
de Marzo último sobre importacio-
nes y exportaciones prohibidas. 
Del señor Manuel de la Vega- Mi-
nistro de Cuba en Cristianía, Norue-
ga, remtiiendo relación adicional de 
artículos de exportación prohibida, 
remitiendo relación ad 
Del señor B. E. Puyans, Cónsul de 
Cuba en San Francisco, California, 
cobre el comercio de nuestra repúbü 
ca. t 
Del señor Luis R. Miranda, Cónsul 
General de Cuba en Lisboa, Portu-
gal, spbre medidas adoptadas por 
aquel gobierno para la entrada de 
r.avíos en los puertos de "'a Repúbli-
ca y aumento de las tarifas en vigor 
en el puerto de Lisboa. 
Del señor Benjamín Giberga, Mi-
nistro de Cuba en Buenos Aires, 'so-
bre el comercio exterior argentino 
durante el 1915. 
Del señor Baldomcro Marozzi. Cón 
sul de Cuba en Oporto. Portugal so-
bre depósitos francos en España. 
Del señor Benjamín Giberta. Mi-
nistro de Cuba en Buenos Aires, Ar-
gentina, sobre exportación de pro-
ductos argentinos cu Enero do 191G. 
Del señor Ricardo Herrera, Cón-
sul de Cuba en Santander, España, 
sobre la industria pesquera en Espa-
ña, el tabaco y el azúcar de Cuba, y 
la guerra europea. 
Del señor César A. Barranco. Cón-
sul de Cuba en St. John, N. B. Cana-
dá, sobre los siguientes asuntos: las 
exportaciones de St. John a Cuba 
durante los meses de Enero. Febrero 
y Marzo 1916. Informe del Agente 
Comercial de New Bn'.nswick AB 
Cuba. Exportaciones de St. John 
191.1-16. 
Del señor Luis Santamaría, En-
CTrgado de Nogociop de Cuba en Mé-
jico, sobre disposiciones para reorga-
nizar la circulación de la moneda 
mejicana. 
Del señor Mario García Kohly. Mi 
nistro. de Cuba en Madrid. España, 
«obre los siguientes asuntos: C^eacî n 
de una cátedra de lengua castellana 
en la t'niversidad de Londres. Dispo-
sición de Hacienda con motivo de la 
crisis económica. Remitiendo el tex-
to de un Real Decreto sobre eítá.-
blecimiento de depósitos comercia-
les. 
Estos informes se encuentran en 
el Departamento de Estado a dispo-
sición de aquellas personas a quie-
res intere?e su lectura. 
ü í d a O b r e r a 
E L CONGRESO DE LOí? OBREROS 
FEDERADOS DE LA INDUS. 
TRIA DEL TABACO EN 
RAMA. 
El Congreso de los trabajadores 
¡ celebrado en la Bolsa del Trabajo, 
i sita en Animas 92, llevo a dicho lo-
' cal gran número de trabajadores. 
I Presidió ei acto el sefior Francisco 
I Valdés. Actuó de secretario el se-
• ñor Angrel Valdés. 
Se encontraban debidamente repre-
, sentados los gremios de ia Habana. 
' Alquízar. Artemisa, San Antonio de 
tiapo de la? Vegas. Rincón. Gabriel, 
1 Quivicán. Hoyo Colorado. Punta 
j los Baños. Bejucal, Guanejay, San 
! Brava y otros. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
1 terior, nombrándose acto seguido la 
! comisión dictaminadora para resolver 
j las mociones que fueran presentadas. 
Los delegados de la Habana pre-
. sentaron una que fué estimada como 
; de gran transcendencia para los In-
tereses de los obreros federados. Pa-
só a la Comisión dictaminadora, que-
dando ésta comprometida a presen-
tar sus informes en el plazo de ocho 
dias. 
La • Delegación de Guanafay pre-
sentó una moción por la cual podrían 
los obrera^ pactar arreglos con los 
brooietario?; de escogidas. La Asam-
blea entendió que eso equivalía a 
entronizar el desbarajuste en lae nu-
tridas filas de la Federación, por lo 
qup la rechazó d̂  plano. 
De^ues de amplia discusión «se 
acordó dejar sin efecto e] acuerdo 
tomado en la gran Asamblea celebra-
da e] 26 de Marzo del pasado año re. 
ferente al tipo de los jornales; 
estableciendo los que regían en 1914. 
o sea para los Escogedores dos pe-
sos 12 centavos y medio y 2 pesos 
cincuenta centavos a los Émpareja-
dores. precios éstos que deberán re-
gir en todos los pueblos donde los 
obreros federados presten sus servi-
cios. 
De conformidad con el Delegado 
señor Díaz, se acordó que no podrá 
revocarse ningún acuerdo federativo 
a menos que así lo acuerden las dos 
torceras partes de ios delegados. 
Se trató sobre los rumores circu-
lantes de que hay casas que se 
aprest&a a violar les preceptos esta-
blecidos, acordándose que una Comi-
sión investigue taleg -aseirtos. la que 
estará compuesta i>or edementos que 
residan lo más lejos posible de los' 
lugares en que están dispuestos a 
romper e] equilibrio establecido, a 
fin de crue no se vea en este acuerdo 
rivalidad alguna. 
También se acordó declarar en re-
cebo nor esta zafra a los delegados de 
aquellos pueblos que no asistan al 
Congreso por no tener numerario su-
ficiente para trasdadarse a esta ciu-
dad, terminando la sesión en medio 
del mayor entusia'smo. Fn breve 
Solverán a reunirse para ultimar los 
acuerdos nendientes de solución. 
C Fn el local de la Bolsa S3 obse. 
quió con laguer, dulces y tabacos a 
la concurrencia. 
CONSTITUCION DE UN COMITE 
FEDERAL E X E L BARRIO 
DEL PILAR. 
En el barrio de] Pilar y con gran 
entusiasmo, quedó constituido el Co-
mité del Partido Federal Obrero, 
asistiendo un numeroso contingente 
de obreros de esa extensa barriada, 
en quienes parece ha despertado vivo 
Interés la incesante campaña de pro-
nagranda que en pro de su hermoso 
Programa y de sus candidatos, viene 
desarrollando didho Partido. 
Didio acto que tuvo efecto en la 
rasa sita en la calle de Flores núme-
ro 8. fué amenizado por una banda 
de música que gratuitamente ofre-
cieron los que la componían, miem-
bros en su casi totalidad del Partido 
Feder^.L Obrero. 
La Directixa que salió electa v que 
dentro de breves dias celebrará una 
gran fiesta nara tomár posesión de 
sus re-spectivos cargos, es la si-
guiente: 
ProsHent^s de Honor: Sres. Tomás 
Fernández Boada: Dr. José R. Villa-
verde, Sr. Rafael Martínez Tbor. Sr. 
Enrique Huerta v Sr. C. Alvarez. 
Presidente efetivo: Sr. Antonio 
Martínez. 
Vie: Sr. Luís Cuervo. 
Segundo idem: Sr. José R. Cruz. 
Secretario de actas: Sr. Marcos Isar-
ber. 
Vice: Sr. Rogelio Bassa. 
Tesorero: Sr. Domingo Valdés. 
Vice: Sr. Adolfo Cardín. 
Secretario de Correspondencia: Sr. 
Ricardo Guzmán. 
Vice: Sr. Rosendo Valdés. 
Vocales: basta el número de cin-
cuenta v uno. 
Terminó tan simpático acto en mA-
dio de entusiastas vivas al Partido 
Federal Obrero v a su popular can-
didato a la Alcaldía de la Habana, 
señor Tomás Fernández Boada. 
C. Alvarez, 
E s p e c t á c u l o s 
.\A< 1» i.NAL.—Notables películas y los 
dos notabilísimos malabaristas Alegría y 
Enhart. 
PAYRET.—El Principe Carnaval se pon-
drá hoy en primera tanda. Para la segunda 
sección, t-e ha elegido el aplaudido saínete 
de Ricardo de la Vega y Bretón, titulado 
La Verbena de la Patona y para la terce-
ra Sevilla de nús amoreii. 
CAMPOAMOK.—En primera tanda, se 
exhibirá La puerta cerrada, estreno; en la 
J segunda, se estrenarán los episodios d̂ ci-
j mo séptimo y décimo octavo de La Mone-
da Rota. 
MARTI.—Al fin solos, opereta de Frana 
| Lehar, se cantará hoy en el coliseo de Dra-
gones. 
COMEDIA.—Esta noche celebra en este 
coliseo su segunda función de abono la 
Sociedad por el Teatro Cnbano. Los palcos 
están ocupados todos.. De las lunetas hay 
muy pocas ya en taquillas. 
ALHAMBRA.—Diana «n ta Corte y Loa 
tres frailes figuran en el cartel de AJham-
bra mañana, estreno de Los patos de la 
Florida. 
M KVA INGLATERRA- — Hoy, lunes, 
en segunda tanda, estreno. La pólvora roja, 
en seis netos y, en primera y tercera. La 
canción mágica. 
PRADO.—En primera y tercera. La com-
petencia con la muerte; y en la segunda, 
Virtima de los especuladores. El Jueves, 
La Perla del Cinema. 
FORNOS.—En la primera, sencilla. El 
Hacha; en la segunda, doble, El pecado 
njeno, por la Bertlnl. 
NIZA.—En primera. El testamento; en 
segunda. El ladrón y, en la tercera, Lna 
retturrección, 
GALATIIEA.—En la primera, sencilla, 
Anny Htella y, en la segunda, doole, El 
submarino número 27. 
MAXIM.—En la primen y tercera, La 
vllln misteriosa y, en In sojrnnda y cuarta, 
Siempre la patria en el corazón. 
S o m b r e r o s p a r a ¡ u t o 
Al "SIGLO XX" llegó por el va. 
por "La Navarre" una gran colecciú"!: 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
dos sou múdelos en formas de graa 
fantasía Parisién. Precios baratísi-
mos 
" E L SIGLO XX," Galiano, 126. La 
casa especial de flores. 
C 1&62 S0t7 
r 
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Arénela del DIAJITO DE LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
Esquina peligrosa 
Con frecuencia sucede que algunos 
chauffeurs no ven el peligro que exis-
te al doblar el carro de Jesús del 
Monte y Parque Central por la es. 
o ulna de Belascoaín y San Rafael, que 
dando estacionados entre el poste y 
Si carro. Sucede que todos estos au-
tomóviles que han chocado ©n día* 
pasados se dirigían con familias y 
niños, al gran bazar "LA SECCION 
H," Belascoaín, 32, a comprar loa 
preciosos y baratos juguetes que aca-
t>a de recibir esta casa. 
Los dueños de esta casa «laman la 
atención a las familias que adviertan 
al chauffer del peligro que existe en 
'dicha esquina, pues los niños deseosos 
de adquirir nuevos juguetes hacen 
que el chauffeur vaya con demasiada 
velocidad. 
C 2435 tlt 6t-4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
¡ RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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El hábito de la "mariguana" no 
comienza eif una noche dorada, entre 
lucientes pecheras y tentadores es. 
cotes de mujeres hermosas; nace en 
I :a. promiscuidad dei petate, en los 
J ''cuartos redondos" donde se revuel-
, ca la peor canalla de los barrios ba-
: jos. en las lívidas mañanas sin pan; 
, envenena la adolescencia Hel obre-
ro; arma su brazo con la "chaveta" 
del zapatero remendón; lo impulsa 
• a! homicidio con sus visiones horri. 
lles; lo adormece en las horas de 
¡ calabozo, y sube con él al T>a.tíbuln 
i para acompañarlo en su hoia pos. 
Itrera. 
Y aunque todas las embriaguecer, 
lleven a las mismas misei'ias y ori-
llen a los propios abismo0,, conviene 
recordar que hasta en el terreno in-
•fpeundo y maldito del vicio hay dis-
tinciones y categorías, y que aún 
allí resulta verdadera la ingeniosa 
frase de Sir John Lubbock, que r». 
cojo de su libro admirable, "Él Em-
pleo de la Vida:" "No debe olvidar-
íe que las buenas formas son algo 
para todos y todo para algunos." 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A N A H O G O 
^^^^^^^^^^^^^^ 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a T á p i -
d a m e n t e y e l a smlc t i co p u e d e s u b i r esca leras , 
c o r r e r a s u a n t o j o ^ l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s ú s t r e m e n d o s í a c c e s ó s , d e las angus t iosas 
asf ix ias y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e sus 
s u f r i m i e n t o s . t o d o s . - - - - - - -
D E S V E N T A EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
desde Horacio a D'Anunnzio, se haiu 
sobrepuesto hasta hoy a los espíen-; 
dores de nuestra naturaleza ameri-; 
Es increíble la fuerza y el prestí- I 
gio de que dispone el arte, y Bfcpo-Í 
-jalmente la literatura. 
_ 
A precios razonables, en " E l P a s a - 1 
!," Zulueta. 32, entre Teni nte Rev 
/ Obrapía. 
En la antigüedad griega, cuando 
los dioses conversaban con los hom 
bres, Pigmalion consiguió, por la 
fuerza del amor y del genio, dar 
vida a su estatua portentosa. Muchos 
tiglos después, la influencia poéti-
ca de Musset y las fantasías pato-
lógicas del autor do "Las Flores del 
Mal," convei-tían una bestia viscosa 
e inmunda en radiosa tentación, de 
hombres de Juno y fTantos de Afro 
dita, por cuyas caricias muchos hom-
bres perecerían miserablemente. 
Despuéo, se ha cantado en verso 
y en prosa a todas las musas má-
o menos "verdes." desde el ajenjo 
^a pasado de moda, hasta las flaman-
tes narcomanías cuya ola creciente e 
.nvasora cada día se extiende más, 
reclutando sus víctimas de p?%eferen-
cia onlre la juventud dorad?, de las 
sociedades modernas. 
Recientemente Jean Lorrain, on un 
libro extraño que deja en ei cerebro 
una sensación probablemente pareci-
da a la de una sesión de opio, "El 
Señor de Phocas," ha presentado a'lgo 
cemo la tienda de Renato el Floren-
tino, donde la vieja Médicis iba a en-
coger filtros o guantes envenenados. 
Por stis páginas desfila todo el la-
mentable catálogo de 1as más extra, 
ñas aberraciones, con tintas de mis-
ticismo de- manicomio, que ya no pi-
de el estimulante sino e'l martirio de 
todos los sentidos y las peores tor-
turas espirituales, como síntesis su. 
prema del placar, o como condición 
mim mmu d e w o l f e 
¿ U N I C A L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A r . i 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obraplo, 18. - M m 
r lUMMirailllllMII lliMIfill 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz eo la G O N O R R E A . 
L O S H E L A D O S Y 
D U L C E S F I N O S 
D E L 
S O N 
^ e ^ S ^ P R E F E R I D O S 
P O R S U B U E N A C A L I D A D 
€ 2325" alt 15t-lo. 
esencial de su pleno disfrute. Es to. 
do un museo de lea más di^paivatadcs 
extravíos, desde la "locura de las ge-
mas" que encuentra misteriosas se-
ducciones en los matices glaucos de 
fiertas esmeraldas y en el azul pro-
fundo y. dormido de algunos zafiro?, 
hasta las más horribles necrofiloma. 
nías, que sepisuaUzaii la muerte y 
que descubren la más intensa realiza-
ción del placer, en la lividez puru-
lenta de las caries muertas y en 
descomposición. 
Esta literatura de enajenados ha 
producido consecuencias desastrosas 
en las sociedades modfniáa, espe»-
cialmonte en aquellas donde la vida 
demasiado intensa predispone los or-
ganismos a las peores fobias que 
registra la patología ,del espíritu, 
porque, idealizando el vicio y eri. 
giendo en belleza plástica lo que es 
deformación feísima, ha prestigiado 
lo que debiera suscitar el desprecio. 
Y no vale que exhibiciones como 
"El Señor de Phocas," suelan inspi-
r&rste en motivos de profilaxia social, 
porque como aquí se pisa el terreno 
de los hechos teratoiógicos, los re-
sultados ¿e salen del campo de la ló-
gica que, según Balzac, es como la 
buena esposa, a la que siempre vol-
vemos después de nuestras infideli-
dades. En efecto, aquello mismo que 
a los espiritas serenos más repugna 
y horroriza, es lo que al enajenado, 
más halaga y seduce. 
Atacar las narcomanías per¿iguien. 
do en las trasboticas la morfina, el 
éter, 'la cocaína y demás especie? 
de la serie llamada h3roica, es in-
currir en el brillante error de lo? 
procedimientos directos, cuyos resul-
tados casi, siempre son contrarios a 
ios cálculos y a las esperanzas que 
los determinan y fundan, según creo 
haber demostrado en antPrior ar-
tículo. 
Mientras el arte realce los desva. 
ríos del opio siempre habrá un lord 
inglés bastante "refinado" para con-
siderar la "heroica embriaguez" co-
mo signo inequívoco de suprema dis-
tinción. Y temo mucho que contra 
tales conceptos pueda poco, si es que 
algo puede, toda medida prohibitiva. 
¡ Afortunadamente, la "mariguana'" 
r.o viene & Cuba nimbada con tale* 
prestigios. Si, como ha dicho la pren-
sa en los últimos días, el hábito de 
la "mariguana" ha sido importado 
de Méjico, no se trata de un emi-
grado de esos a los que los aliados 
1 de Mr. Wllson llaman "reacciona-
rios," es decir, no es un hombre de 
letras, ni un sabio, ni un artista, ni 
siquiera un aristócrata de la corte 
¡de Porfirio Diaz. 
No; la "mariguana," en todo caso, ! 
i si es cierto que viene de Méjico, no ¡ 
(S de origen reaccionario sino " l i -
bertador," algo como un Rodolfo 
Fíerroé escapado del antiguo viilis- ' 
mo, un primitivo de las hordas de 
Emiliano Zapata, o un "regenerador" 
que se substrae al "decretismo" agu. 
do deíl "gobierno de facto." 
Y esto es lo que quiero decir a 
los jóvenes duques* de Freneu.se, que j 
sientan fuertes inclinaciones a pro-
curarse artificialmente éxtasis peü-1 
grosos. 
L La "mariguana" no ha encontrarlo 
¡ todavía su Alfredo de Musset: no ha 
tenido una lira que la cante; ni.duer-
me sus excesos sobre la seda de lo*-
i "edredones," ni eleva la nube de sus 
¡.ueños de pebeteros de ágata, ni sa-
I be nada de ónices ni mármoles. 
| La "mariguana" es planta de pre. 
iridio: su ambiente favorito es la 
j galera de la cárcel; su léxico es e» 
¡"argot" de los ladreno; y asesinos; 
; c.uerme su posado sueño sobre el pe. 
I tate andrajoso de la miseria encana-
' Hada; es compañera fiel de lo. mttjrro 
i y el piojo y no se aspira en dorados 
¡frascos ni se absorbe por tubos de-.-
,' lumbrantes de pedrería: se rumia bes-
tialmente sobre ei polvoriento suelo 
! de la inmunda accesoria, sorbiendo 
ia saliva, más peligrosa que ©1 ve. 
nono de las serpientes, envuelta en 
ol dulce del sucio "piloncillo," la 
, "raspadura" de Méjico. 
Las naciones. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l gran economista polaco Jean 
de Bloch predijo que todo ello su-
ceder ía en los tres prinieros mes-os 
de la guerra, mas la solidaridad na-
cional y el ardor patr ió t i co ante el 
peligro, evitaron la l legada'de esos 
desastres, l^as naciones beligerantes 
se han adaptado admirablemente a 
su c o n d i c i ó n guerrera. .Su? pueblos 
e s t á n prósperos , y cuando "no se en-
cuentran directamente bajo la ame-
naza de las bombas y aviadores, con-
sideran la guerra casi como bendi-
ción. Pero han de reaccionar forz-)-
s á m e n t e , v ello v e n d r á en forma tal 
que es fác i l que resulte m á s desas-
troso a ú n que las calamirlades pre-
sentes, d e s p u é s de todo, sobrelleva-
bles. 
L a primera de las causas de per-
turbac ión , dicen los pesimistas de la 
paz, es, que la c o n d i c i ó n moral que 
hace rnlerable? los rigores de la gue-
rra, d e s a p a r e c e r á al llegar la paz. E ! 
presente espír i tu de solidaridad n a -
cional es enteramente el resultado d3 
la guerra y del peiiírro ezteriór . Este 
esp ír i tu de solidad no pretende ^ser 
pí 'rmanenre. " L a guerra de clases^— 
(i ce lel Partido Social D e m o c r á a c o 
A l e m á n — e s t á suspendida, peí o wo 
extinguida". 
L O S P A I S K S V E I T R A L I S A S L S -
T A D O S 
E l per iód ico a l e m á n "Wo'"vaerts" 
dice que, no solamente 'a r e v o l u c i ó n 
«ocial es fuerte, aunque, e s tá latente, 
en e! pueolo, sino que es m á s fuertu 
que nunca en el ejército. "Vn esp í -
ritu revolucionario arde sin l lama en 
todos los e j é r c i t o s conlb resultado 
de las privaciones, mal manejo de la 
guerra, pérd idas innecesarias y pro-
l o n g a c i ó n de la guerra a causa de 
garrafales equivocaciones de los es-
tadistas. E l principio dominante en 
E u r o p a en la actualidad es la día-
oiplina. Cuando la paz sobrevenpa 
habrá una violenta r e a c c i ó n hac ia el 
inelividualismo. y probablemente rom 
perá er. rabia en direcc ión de la anar 
quía total". 
L a s ilaciones neutrales e s tán ate-
morizadns. H a n salvado su neutral i-
dad hns;a ahora a gran costa, y se i 
han saivado de . la ruina y de los te-
rrores de la guerra. Mas p r e v é n que 
les será infinitamente m á s difícil es- ¡ 
capar de los terrores ele la paz. Si la. 
E u r o p a beligerante de hoy, al día s i -
guiente de f irmarse l a paz se torna, 
como le)« neutrales temen, en desor-
g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a , anarqu ía y b. 
i has civiles, s erá casi imposible pa-
r a esos neutrales el sostener el or-
cen en sus casas. L a s revolucionen 
francesas: han demostrado ^ ó m o •si 
fermento se desarrolla i n s t a n t á n e a -
mente. 
ACOIAS 116 
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N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
N o h a g a s l o c u r a s : a s í e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o á t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . :-: ;-: :-: :•: :-; :-; 
g Y R O O S O L , cura 'a l , lenorra?ia en to£tas sus estados. 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON, TAQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER 
PROPIEDAD TE L» MONUMENT CHEMICAL Co. 13 FlSM STREET HILL. MON U M E NT SOUARE LONDRES 
¡Para ser feliz! 
Compre una sortija de oro 
piacizo, d« 18 kilates, coa l a 
piedra de su mea. 
¡Ella ie dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
l a Isla: 
Srta. Engracia García 
Tenfeiue Rey, 31, entre Ha. 
baña y Agujar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le, obsequia, 
ra con H "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obíe. 
ner dicho librito enviando 
un sello de 2 centavo» y la 
dirección bien clara. 
LAS MAQTJTNAS DE ESCRIBTR 
MAS PERFECTAS QUE EAY EN 
EL MERCADO: 
O L I Y E R 
Thé Standard VMtlo Writar AH0Ü 
Pida infonnt!<! y precios a 
Wm. A. PARKER, 
OTleiKy 110. Tel . A.1795. 
Apartado 1679. HABANA. 
Dr. Gáivez duilléni 
Impofcnc ia , F é r t í l d a s s e m i n a l e s . 
" Es ter i l idad , V e n é r e o , S í f i l i s o Her-
nias o Quebraduras . Consul tas : 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 $ . 
FSPEC1AL PASA L O S POBfiES DE 
3 ^ a 4. 
M I N A N D O E l ; T E R H E N O 
Hasta ahora, las naciones noutrá-
;es han oompensado las j j í t d i d a s caí; 
sadas por la guerra, cotí ¡as ganan-
cias que !a misma guerra les ha truí-
dt.; la mayor parto de ellas se en-
cuentran en s i t u a c i ú n muy próspera , 
pero la propiedad se hal la en m a -
res de los capitalistas ú n i c a m e n t e , 
y ello es causa de un nuevo peligro 
"n el case de que la a n a r q u í a de la 
paz, que espora, se propague. P e -
'Uieños c o m i t é s revolucionarios e)-
tftn en todos los estados neutra leJ 
realizando sus trabajos dé zapa, y 
ú n i c a m e n t e el temor de que alguno 
de los beligerantes rompa la neutra-
lidad, los ha contenido hasta el mo 
m e n t ó , puesto que de resultar, ello 
traer ía consigo el llamamiento a la 
folidaridad nacional para defender 
su territorio. — 
Cuando :a paz so firme y Ja chir-
pa revolucionaria salte desde los ea-
iados beligerantes. los revoluciona-
rios de las naciones neutrales s u m í - ¡ 
n i s trarán a! combustible para la con- I 
f l agrac ión . 
L a penuria e c o n ó m i c a será ol prí-
• mer impulso para la r e v o m c i ó n . E l 
m á s distinguido profesor de econo-
mía, en Riiecia. Ueckscher, es tá pre-
diciendo edo en sus conferencias, y 
ha publicado un voluminoso l ibrr, 
" L a E c o n o m í a de la guerra mun-
dial", donde dice lo mismo. L a com-
p l i c a c i ó n e c o n ó m i c a d e s p u é s de la 
guerra se hizo por pasos contados; 
los e j é r c i t c s fueron l lamados a las 
armas en p e r í o d o s varios, desde diez 
d ías ( A l e m a n i a ) , hasta se's sema-
r a s ( R u s i a ) , y ias reservas fueron 
requeridas sucesivamente hasta aho-
r a mismo. Todo so había, previsto 
para los sucesos. Pero la desmobili-
scaclón no puede realizarse con el 
mismo orden: y nada se ha hp':ho pa i 
ra resolver este problema cuando s© | 
presente". 
Hecksche í* considera este peligro i 
tan grande, que fugiero (pie lo-- , 
25.000.000 de homores que hoy sol 
encuenlran on los campos de bata- i 
'la sean reunidos en inmensas regio- | 
nes de c o n c e n t r a c i ó n , y no se les dé j 
s a ü d a hasta que se hayan encentra- i 
«lo los medios de proporcionarles tra- I 
bajo. Pero tal rosa requer ía a ñ o s pa- ¡ 
ra su rea l i zac ión , y los soldados, sus 
mujeres, y sus n iños han soportado ' 
la pérdida de la f."milla por doma- j 
siado tiempo ya. Por lo tanto, excop- i 
to cuando sea retardada por consi-
deraciones militares, la desmobiliza- j 
c ión será iuistantánoa. y el estampi- | 
do e c o n ó m i c o , formidable. 
Heckacher espera una gran crisis 
financiera e industrial. Dice que "se-
rá imposible el poner la p r o d u c c i ó n 
sobre una base sosura". y rpie "lo?! 
20 o 23 millones de hombres no ha-
rán falta". A h í es tá ol peligro. " L a 
' rfranización e c o n ó m i c a para la paz 
í e r á la ni^s difíci l de las tarcas que 
los probiernos modernos hn n tpnido 
j a m á s que resolver: será 'r.finitam^n 
te m á s penosa r\uc la organ izac ión 
c c o n ó m l c i de la guerra. 
Los organizadores alemanes se ha-
llan ya rajo la influencia de las leo-
l í a s de Heckscher. L a mayor parte 
de ellos convienen en que los cinco 
millones de hombres que so hallan 
hoy en. el campo, stí.rán lanzados, 
cualesquiera que sea el resultado de 
la guerra, sobre un mercado de tra-
bajo qii'í no puede absorverios. l>a 
razón es, dice " E l Diario E c o n ó m i -
co A l e m á n " , que los c á l c u l o s y pre-
dicciarnei de una gran prosperidad 
monetaria e Industrial para despuóc 
de l a guerra, serán probablemente 
reducidos a la nada. 
L O Q L E H A O E A L E M A N I A 
E n estos cálculos-, la e q u i v o c a c i ó n 
consiste en considerar ú n i c a m e n t e la 
d e s t r u c c i ó n y agotamiento de sumi-
nistros ocasionados por la guerra, no 
teniendo en cuenta la r e v o l u c i ó n in -
dustrial que la guerr^ ha causado. 
L o que ha sucedido on Alemania es 
ia mayor o menor " e l i m i n a c i ó n per-
manente" de los 5 millones de hom-
bres, de la fuerza productora del 
Imperio. Anteriormente, esos * mi -
llones 3e hambres se consideraban 
necesarios para vestir y al imentar a 
Alemania , para alojar a sus habitan-
tes, y para producir a r t í c u l o s de ex-
portac ión . L a demanda de trabaja-
dores era tan grande, que m i l l ó n y 
medio do polaco*, ohequ^.i. hdnga-
ron. Italianos, y hasta serb'oi», traba-
Jan en la? plantaciones prusianas y 
«n las fíbrlcaa de Wo.stphalla. 
Desde Julio de m i l , se ha dei.Mi-
trado que cinco millones de nativo*', 
y el m i l i ó n y medio de extranjeros 
son inntícosarios , pues sin '.-sos seis 
y mediu millones, agregando como 
un m i l l ó n de prisioneros, la n a c i ó n 
a lemana ha: 
ProducidJ todo lo a b s u l n t á m e n t é 
necesario para su e x i s t e n í i a t ^ ' a l i m e n -
los, vestidos, manufacturas. 
Acumulado inmensas cantidades 
de productes para exportarlos cuan-
do venga la. paz. 
Fabricado enormes cantidades do 
municione.^, cañonea, fusiles, unifor-
mes, equipos, a r t í c u l o s para hospi-
tales: todo lo cual es adicional a las 
necesidades corrientes do 1H produc-
c ión nacional en tiempos padl icos . 
PROD.UÓGE0Ñ \ P E S A R D E L A 
G I ' E K R A 
E n otro0, t é r m i n o s , la i l i c i ó n sin 
sus soldados ha hecho m á s de lo pre-
ciso en l i pa:'.. Y al igual 'que Ale-
mania, lo;, d e m á s beligerantes. E s 
verdad que Inglaterra y Francia 
importan e ; gran escala, ,IÍ. O tam-
bién lo es, r;ue aún teniendo acbo mi-
llones de hombres en armas, mant • -
nen una . x p o r t a c i ó n bastant3 con-
siderable 
De Rus;- , el miembro de la D u -
ma, Alozsycff, dice que aunque la 
p r o d u c c i ó n df grano ha decrecbn á 
causa de ia d i s m i n u c i ó n de las siem-
bras, la producc ión de a r t í c u l o s com 
plov:i m e n t ó terminados es hoy dos 
y media veces mayor que lo crx ;r. 
l'Jlo. siendo las causas, la com mi-
s ión y d/ga i / i zae ión por el Estada , el 
vsr, de los hombres ancianos y d¿ 
las mujeres, e c o n o m í a forzosa on los 
m é t o d o s productivos. y el uso en 
praVi escala de maquinarias apropia-
dlas. 
E n Sajonia. millares de p e q u e ñ a s 
fac tor ías han montado m á q u i n a s mo 
dornas pava hacer el trabajo ^e los 
hombres: y en lag la torra. Lloyd 
George predice un tremendo aumen-
to en la p r o d u c c i ó n para d e s p u é s de 
la guerra, como resultado de la ma-
quinaria especialmente importada de 
A m é r i c a para el trabajo de municio-
nes pero que en su generalidad os 
adaptable para p r o d u c c i ó n general. 
L a organ izac ión por el Estado, la 
e c o n o m í a , la labor femenina y de 
ios ancla.ios. y las m á o u i n a s . han 
llegado a sor factores do la r.roduc-
c ión. y s e r á n permanentes: con 
ellos, será permanente t a m b i é n la 
m á s importante cau'^a del p á n i c o 
que sobrevendrá al finalizar la gue-
rra. 
¿ Q u é s u c e d e r á a los 25.000.ono? 
(Jna ponueña proporc ión será absor-
bida Inthediatamente. Operarlos, ex-
pertos de cierta clase serán necesa-
rios para Industrias especiales que 
•o han paralizado con la guerra.; pe-
ro las masas no e r c o n t r a r á n traba-
Los ú l t i m o s esti:dios e c o n ó m i c o s 
hechos demuestran que la "gran de-
manda de trabajadores para reparar 
los desastres" es pura i lus ión . E l n ú -
mero de los hombres requeridos se-
rá muy p e q u e ñ o : la Inmensa ma-
yoría no hará falta on absoluto, y no 
hal lará donde ocuparse. 
Donde Jos alemanes y los aliados 
han ocupado territorios belgas, fran 
ceses, rusos, serbios, han reparado 
los ferrocarriles, han reconstruido 
los puentes volados, han puesto en 
condiciones los caminos todos. L a 
necesidad militar los ha obligado a 
tilo. E n Polonia, hoy, hay tres veces 
m á s k i l ó m e t r o s de ferrocarril q 
h a b í a en Jul io de 1914. Los daj¡i 
no reparadoa son los causados a ]i 
casas y edificios p ú b l i c o s . Las en 
I n i c f i o n e s ornamentales y los edif. 
c'os p ú b l i c o s innecesaro^ nn nti 
restaurados o r o n ó m i c a m e n t e , y| 
m a y o r par'^ de los v i l lo r r ios y cas 
aisladas nunca s e r á n reconstruí! 
porque no h a r á n falta. 
GR AX DESTHO/.O PERMAMNTl 
Ui guerra p r i v a r á a Europa 
ó a 10 mi l lones de hombres ¡áve! 
capaces de ser esporos y padr^-. o 
r,es r e p r e s e n t a r í a n en el tiempo 
una, g e n e r a c i ó n , d" a .'0 ir.lüow 
de personas, l ^ i d e s t r u c c i ó n de 
sas os m u y p e q u e ñ a en proporctói 
D e s p u é s de la guer ra habrá en El 
ropa como un m i l l ó n de ca¿as sobn 
tes: las r e í tas b a j a r á n : no haM 
por lo tanfo. riesen do constnrr, | 
p o b l a c i ó n de las ciudades destroHj 
v iv i r á en !a.-; sas que dejaron I 
cantes los que m u r i e r o n on la |IK 
r r a . 
Esto ^e ha observado ya on h 0 
lic-ia anstr iaca. T.os bustriacos lis 
recuperado la Gal ic ia y reconstTB 
los f e r rocar r i l es v camino=. pe»"1 
pueblos destruido.- fs-t-Án aún en 1 
r a s y no ' iay indicios de fabricafii 
l.í#5 autor idades declaran ahora 11 
no h a b r á n i n g ú n entusiasmo -
c o n s t r u e c i é n , y que Tos millonfls 
operar ios libres de la cruorra rn * 
l-.en de esperar a l iv io alguno per 
lado. 
Gustavo PassoTI. una alta anti 
dad sueca, predice que no habrá-
t::siasmo f innm-ic-o " I induftr*all 
ce que las condiciones eontinenn 
se p a r e c e r á n a las del período ni* 
r .uienie a las cuerras mnoIe^Hi 
I r . g l a t é r r a entonces r e c u r r i ó al 
moneda, v los nroe!os subieron 
conclui rse esas srnerras. IngtiW 
r o s t a u r ó el pa t rdn de oro, y Iwlj 
r ios ba jaron inmediatamente. ' ' 
to so r e p e t i r á ahora, porq'!0 'n! 
l iceranfes e s t á n comerciando conl 
pel-moneda para hacer la rú?11* 
l^a p resunta de r-luropa e9: 
r a s a r á a los soldarles llcenciii'0" 
La emigra -ién no os un rornecli'\l, 
riue el n ú m e r o es demasiado G 
do. - El Prnfe rnr Ebers tad t '1 , 
Un. oscriSv> en el "Dia r lo Bcfl» 
co". one Alemania . práctica 
se encuentra sin campo de e • 
e ión . bos alemanes lanzados 0» 
pla te r ra . r r?nc ia v Rusia, no 
r á n a esos p a í s e s . 
• Y a h í unr-o v i - ión de Blo^ 
los obreros sin trabajo haden ^ 
r e v o l u c i ó n . Los gobiernos. Q" . 
ol po l ic ro , oulsieran manten0^ ^ 
soldados baio el ser-vicio r,1i,íT^ 
ro esa es una so luc ión Imi**' ' ' 
nEncleramente. 
( D e l "Pub l i c Ledger", ae ' 
delphiáT) 
Maltrato J e aliríi 
Ante el señor Juez de ^ " ^ f l ^ 
na aver. denunció la sen.ora Jí< 
negilda Muñoz Ortiz. vecina " r 
doza, 117 que su esposo Ano ^ 
Escobar, la maltrata de 9 ^ í 
vez que la encuentra en ^ . 
blica. 
9 con las E S E P ! 
lo! Dr. J H O N S G N í e ü 
m \ i \ m PARA EL BAfíO Y E L PARUELO. 
De f e o t a » BS3GÜE8JA JOBWSON, Obfspo, 30, e s p i n a a 
TINTURA JRANCESA Wm 
LA MEJOR Y MAS S E R C I L L A OF APLICAR ^ 
De v e i i t a en los p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y 
D é u Ó M t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y 
MAYO 8 D E 1 9 1 G . DIARIO D E LA ITIAKTNA PAGINA S1£TE, 
p a r a R á r v u i l o s y ISJ i r> o 3 
/ r^"Castoria es un substituto inofensivo creí El ix ir Paregórico, COT« 
jM^lesv Jara»i("« Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
«na ni nirguna otrn suhisranria narcótica. Destruye las Lombrices y 
nita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolorea 
SíTla Dentición y cura l a Constipación. RegularLta el Estómago y los 
intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de los 
jíiüos y el Amigo de las Madres. . ^ 
L 0 s N i ñ o s i i o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o n ¡R. S. d e Meimdlosa 
L a " L i g a S o c i a l 
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Esta noche termina el plazo conce-
ido por este organismo para la ins-
cripción de los clubs, que deben tomar 
parte en el Campeonato del presente 
año. . 
Mañana, martes, se reunirá la Li-
ga" para resolver sobre las peticiones 
hechas por los clubs "Centro Gallego," 
"Asociación de Dependientes" y "An-
hlla" (representación del Centro As-
turiano.) 
E l C a m p e o n a t o N a -
c i o n a l d e A m a t e u r s 
En el quinto acto, Daniel Blanco harneo ai poblado de Santa Cruz del 
también pego un batazo de tres bases | Norte, ha solicitado de la Secretaría 
pero se quedó en tercera; nadie lo'de Obras Públicas cuatro meses de 
f rome- prórroga, en cuyo. tiempo quedarán 
tste juego se decidió en la quin- d^íinitivamente terminados los tra-
ta entrada de los Marqueses al bate. ¡ bajos de jeferencia. 
en ocasión de haber dos hombres en ^ 
Jas bases y batear J . Casuso un ro-
limg inofensivo a Suarez Solar, quien 
I Üu , ! !11 . remata.dfmente. mal se Si es usted amante de la literatura, 
del arte y de la ciencia, lea buenos 
libros, es decir, libros de buenos au-
tores. Y para conseguirlos, pase por 
i% acreditada librería de J . M. Pere-
da y Ca., Galiano, 116, y encontrará 
el autor que solicita. Hay libros de 
los mejores autores nacionales y ex-
tranjeros, tales como Pérez Galdós, 
Ricardo León. J . M. Pereda, Palacio 
Valdés, Carrere, Víctor Hugo, Du-
mas, Pierre Loti, Claudio Farrére, 
Lorrain, Vargas Vila, etc., etc 
Hay también las obras completas 
la Biblio-
! teca de poetas Hispan o-Americanos, 
y gran variedad de libros que tratan 
! de la gran guerra europea. 
Revistas ilustradas y libros de tex-
p 't0-
J- | Todas las obras se venden en esta 
* popular y acreditada librería un 10 
9 i por 100 más barato que en cualquiera 
^ I otra de la Habana. 
" | Haga ufla visita a "La Esfera", Ga-
liano, 116, y se convencerá de que na-
M. Pe-
reda y Ca 
colaron dos en el home píate, y el ba 
teador llegó a tercera; de esta mane-
ia tan brillante, quedó prácticamen-
te el match en manos de los Marque-
ses, que con ellos se anotan ia segun-
da victoria consecutiva del campeo-
nato." 
Y con esto, queda dicho todo. 
. X X X -
L o s j u e g o s d e a y e r 
Score oficial de los jueeos de aver } 
celebrados en Almendarel Park P̂ "' PUbllCadas ^ ah0ra 
los clubs que integran el Campeona 
te Nacional de Amateurs: 
PRIMER JUEGO 
ATLETICO 
G. C. H. O. A. E 
Ib 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA, y auúnciese en 1̂ DIARIO DE 
LA MARINA 
H A Y 
E S P E J U E L O S 
M U Y B U E N O S E N 
Y NO SON CAROS 
S P E S O S 
CON CRISTALES DE PRIMERA 
Y ARMADURA DE ORO AME 
RICANO. 
I N A L T E R A B L E 
Le cuestan ol doble en las demás 
casas. 1 $1 C O N A R M A D U R A D E A L U M I N I O . 
DE O R O R E L L E N O 
G A R A N T I Z A D O : 
$ 4 D E O R O M A C I Z O . 
Todos llevan la mejor calidad de 
piedras y el examen correcto y 
minucioso de su vista 
G R A T I S 
A estos precios, solo pretê wlemo»; 
gauar clientes, no dinero. SE 
DESPACHAN RECETAS de los 
señores oculistas. 
P I D A N O S P R E C I O 
GABINETE DE OPTICA 
ios m 1 
Galiano, 88-A. 
Entre San Rafael y San José 
T e l é f o n o A - 9 5 7 1 
Ante una numerosa concurrencia, 
entre Ija, que sobresalía un buen con- ' 
tingante da bellas y elegantes damas 
de nuestra buena sociedad, se lleva- j Totales 
ron a cabo ayer tarde en los esplén. ¡ 
didos y hermosos terrenos de Almen- I 
dares Park. la segunda exhibición de ¡ 
los juegos del Campeonato de Ama-
teurs. 
Fueron los primeros en medir sus 
fuorzas los clubs Atlético de Cuba y 
Lflwton. de la Víbora. 
1 Eu juego fué bastante reñido, pues 
; hasta última hora no pudo decirse 
cuál de los dos teams sería el gana, 
j dor. 
Los "tigres cubanos" tienen un buen 
| contingente de excelentes jugadores, 
| y sobre todo buenos manejadores de 
; la majagua, pero en las baises están 
un poquito pegados, no existe esa 11-
1 gereza de piernas, que hanto hablan 
1 en favor de los playera "cubiches". 
Los tigres pegaren' de lo lindo al 
, extremo de, anotar doce "hits" pero 
: como ya hemos dicho en las bases 
; hay mucho que aprender. 
Ayer tuvieron varios "inings" en 
| que pudieron ganar, pudiendo ade-
i lantar bases, poro no lo hicieron, y 
cuando lo hacían de una manera, tan 
i mala que los dejaban fríos fuera de 
' ellas. 
En resumen que al "bat" se distin-
guieron Bernabeu, Lara y Castilla. 
En cuanto al Lawton. la dirección 
da Utreras' le imprimió mucha pi-
mienta, y jugaron mejor que el .día 
| de la inauguramión del Campeonato. 
Castilla rf . 
Párrafa. If , 




Herriez. 2b , 
Gutiérrez gs 
Palmero, p 
Cruell. p . . . 
R. Fernández 
x Dibut p . . 
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F. Guerra cf . . . 3 0 
G. López..2b . . . 2 0 
Quintero rf . . . 3 0 
A. Gon'lez, rf 3b 3 1 
Vilaret. ss . . . . 3 1 
Sansirena, p . . . 4 1 
J . Rodríguez Ib. 3 0 
M. Camacho. ' 3b. 0 0 
H. Batet, c . . . . 3 0 
Ledón, df . . . . 2 0 
Totales 26 3 5 26 10 6 
Anotación por entradas 
Atlético 100 000 001—2 
• Lawton 030 000 OOx—3 
SUMARIO 
Bases robadas: Ledón, Guerra y 
Bernabeu. 
Double plays: F. López a Lomas 
a Bernabeu; López a Lomas. 
Struck outs: por Sansirena, 4; por 
Cruell L 
Bases por bolas: por Sansirena, 5; 
por Palmero, 2; por Cruell 1. 
Dead balls: por Palmero 1. 
Sacriface hit: Gutiérrez, Camacho, 
López y Guerra. 
Wild pitchers: Sansirena 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Cabrera. 
Scorer: H. Fránquiz. 
Totales 
Muy bien trabajado por parte do 
los del "Vedado," fué el segundo jue-
go de la tarde. 
El "Universidad" hizo todos los es-
fuerzos imaginables para obtener ¡a 
victoria, pero nada logró, la mala 
sombra le acompañó hasta últimt^ « j -
ra, pero ellos, los estudiantes, como 
! chicos animosos y de buen empuje 
; hicieron todos los esfuerzos posibles 
1 por vencer a su terrible adversario, 
¡ pero nada, la mala sombra no les 
abandonó en toda la taijíe. 
Sin embargo, o i g á i s la opinión 
! de un querido y experto compañero 
del base ball, respecto de este juego. 
! Dice así: 
"El Universidad principó con gran 
| surtido de gas; prueba de ello, fuá 
i un batazo de tribey que sobre la ca-
| beza del lef t dió Suárez Solar, el que 
pocos momentos después fué out en | Blanco, 3b . 
; nome, cuando Bebito, al parar un ro-; «Junco, p . . 
I ling, hizo una buena tirada hacia di-; Arg-üelles. ss 
jeha base; bien es cieno que Julio Ló-j Olivelila, cf . 
pez recibió a la caja, dejando con tres \ Catá. c . . . 
i palmes de narices a Guineo. ¡ Ituarte, Ib . 
"Entre el gran número de brillan- j Campos,̂  p . 
; tes jugadas citaremos, la que el short R, García, cf 
SEGUNDO JUEGO 
VEDADO TENNIS CLUB 
C. C. H. O. A. 
A. Casuro. If . . . 5 1 0 0 0 
J. Casuso, 2b . . . 3 0 1 2 3 
B. Suárez, ss . . . 3 0 1 1 3 
B. Obregón, cf . . 2 0 0 4 0 
C. Aguilera, r f . . 3 0 0 1 0 
R. Goízueta, Ib . 3 0 1 12 0 
M. Martínez. 3b. 4 0 0 1 2 
J. López, c . . . . 1 0 0 6 2 
G. Pórtela p . . . 3 2 1 0 2 
.27 3 4 27 12 0 
UNIVERSIDAD 
C. C. H. O. A. 
Solar, 2b 
Más. df . 
Sabí, If 
Argiielles hizo en el segundo acto, 
al interceptar un rolling de Goízueta, 
y un double play que el propio Ar-
guelles hiciera en el tercero. 
"Los escolies se sucedían y los 
Marqueses estaban apurados; por ello 
pasó que J. Casuso, en el cuarto 
round, quiso anotar, cuando Aguilera 
dió -un fly al left, pero corrió para 
home, antes que Sabí cogiera la pelo-
ta; claro está que fué declarado out 
por el umpire Gutiérrez, decisión jus-
ta, muy justa, pero que causó expec-
tación, pues ¿cómo atreverse a qui-
































Son los que goza 
Totales 27 0 3 27 12 2 
Anotación por entradas 
V T C .'• 000 020 100—3 
Univ¿rsidad . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Three bas^s hits: Solar y Blanco. 
Bases robadas: Obregón. J. Casuso 
B. Suárez. y Goizueta. 
Double plays: Junco a Argiielles a ] 
Ituarte; Sabí a Blanco; J. Casuso aj 
Goizueta; Campos a Ituarte. 
Struck outs: Junco 4; Portelt 4; 
Campas 2. 
Bases por bolas: por Junco 7; por 
Pórtela 2; por Campos 1. 
Dead balls: por Junco, por Campos. I 
Wiild pitchers: Campos. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Gutiérrez y Cabrera. 






y Y EN LA DE; 
MATANZAS 1881. 
l eg í t imo ©rédito desde h a ^ f f T ó s ^ e u?Fgiglo. 
poi» s u absoluta pureza ^ ^ ^ T l I ^ Q ^ P o t n ^ 
y por sus cualidades t e r a p é u t i c a s . ^ 
m S U P E R R B ü ^ C O M O ^ R E C O H S T I T ü y E r i T E ^ 
D E V E N T ^ j ^ T O ^ ^ x l y ^ ^ ^ - A 
L ^ % T A B L E C I H I E N T O S 
UNICO REPRESENTÁNÍE EN LA I S L A S CUBA 
A N G E L B A R R O S 




P Ü R 
Indlscntlble supeFtoMdad so> 
bra todas los purgantes, par 
ser absolutamente natnraL 
Botellasi Casas Sarrá, Jobo. 
son, Taqaeshel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
E L G R A N 
Especííici Nacional 
C O I H X R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
D E I N T E R E S P U B U C O 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
CALLE SALUD, NUM. 9, 
pone en conocimiento de su antigua y nu-
merosa clientela que, procedente de Liver-
pool (Inglaterra,) ha entrado en nuestro 
puerto el vapor "ADELINA," con un gran 
cargamento consignado a esta casa y consis-
tente en un variado surtido de: 
C R E A S D E H I L O , y a r d a d e a s c h o 
O L A N C L A R I N „ „ 
C L A N E S B A T I S T A „ „ 
T a m b i é n h a i l e g a d o u n a b u e n a c o l e c c i ó n d e t e l a s : d e 
s e d a ú l t i m a n o v e d a d 
Se detallan tres mil piezas de nansú inglés 
blanco, muy fino, con once varas, yarda de 
ancho, a noventa y nueve centavos pieza. 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
S A L U D , N o . 9 . T E L . A - 3 1 7 0 
CASA ESPECIAL EN LENCERIA 
Los precios de esta casa no admiten compe-
tencia. Háganos una visita y se convencerá. 
41 #-~ 5<» . 
DeObrasPúblicas 
RECEPCION DE OBRAS 
Por la Jefatura de) distrito de Pi. 
rar del Río se interesa la recepción 
definitiva de las obras de repara edén 
quf1 se han ejecutado en los kilóme-
, tros del 44 al 47 de la carretera de 
'\ la Habana a Pinar del Ríe. por ha.-
| ber sido terminadas las mismas. 
'EXPROPIACION DE TERRENOS 
Por la Jefatura del distrito de U _ 
i Habana «e han cursado les expedien- I 
! tes relativos a la expropiación de fa. , 
I jas de terrenos corr-espondientes a i 
i las fincas "Fundora" y "Gallejuela'•, • 
adquiridas por el Estado para la cons I 
! trucción de la carretei-a de Jaruco al 
Tumba Cuatro, en dicha provincia, 
SOLICITUDES 
Por conducto de! Gobierno de la | 
! provincia de la Habana se ha solici- ^ 
i íado por la Compañía Havana Cen- j 
; tral autorización para realizar obras | 
©n el lupar conocido por "Caballo- i 
! ría", en el litoral del puerto de la ' 
Habana; v por conducto de la Secre. i 
t t r ía de Hacienda solicitud del señor 
J^sé A. Hernández para ejecutar j 
obras en el muelle del puerto de Caí- j 
barrién. provincia de Santa Clara, 
¡ Ambos expedientes serán informa- . 
dos amplíamete por el Negrociadc | 
de mejoras en ríos y puertoi;, de la ; 
I Secretaría de Obras Públicas. 
I CONSTRUCCION DE UN PUENTK 
Por la Jefatura del distrito de Pi-
nar del Río se somete a la aproba- j 
ción del señor Secretario el contrata ' 
celebrado para la construcción de un 
puente sobre el río "Bagazal", cami- ; 
ro de Guane a Paso Real de Guano 
\ Remates, por lo que en breve cO. I ' 
Irnenzarán los trabajos del mismo. 
¡ SOLICITANDO UNA PRORROGA ( 
No habiendo terminado las obras 
i dentro del plazo que se le señaló a la ' 
Compañía Eléctrica de Jaruco para 
I llevar a cabo las obra.» de instalación 1 
i y extensión eléctrica de la plajata- «U i 
L I C O R B A L S A M I C A 
D E . 
I Preparaba por e l ^ r . 
f P 8 pectoral y depun*̂  
| ^ . íí&nocido hasla el dia- f 
Eficazmente las enfermedad5! 
I * Pfchovcb ja pe í y de tos 
; * urinarios^ 
P W de Brease vende en todas ̂ 1 
P*WBB efe las Ií?las deCubay^ 
y ^ Ja I^püjDlíca ds Mejí^-I 
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L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E G E T A L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S , 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2S86. 
C 4556 alt 4t-y 
¿Cuál es d perióáico de ro.v 
yor drcalación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. ] 
Notas de Jesús del 
Monte y l i p o 
Brillante fiesta del coledlo "Vasneur." 
VA sábado pasado tuvo celPbrâ Km en la 
So'iPdad dH Progreso de .Tcsrts del liontc 
una lucida fiesta organizada por el Hire'--, 
tor del acreditado «oleRlo "Vashenr," se- j 
ñor Gullloruio Vasseur cu conmemora« Iftn I 
del primer aniversario del Colegio y para 
la cual recibí una atenta invitacióu. 
El hermoso programa combinado, dividi-
do en dos partes • en números de 1!>; 
fué cumplido totalmente y aplaudido con 
eutusiasrao, por aquella escogida concu • 
r» uciu de nuestra mejor sociedad de la 
Víbora Que llenaban el salón. 
Kntre los intérpretes que cumplían el 
programa sobresalieron el grupo que for-
maban la bien dirigida Kstndlantlna Fe-
Dltoa; el profesor de idiomas del colegio 
scñoi Manuel Morejón. un grupo de nUnna-
Qbaa s ñ..ritas fine de manera notable eje-
cutaron al piano y mandolinas "Bellas cu-
banas" de Whlfo. «stas eran, Eva Kové, 
Teresa Gonzíi'K z. Conehitica y Mi roedes 
Zal'ala v CachHa Xiqués. 
"El anillo de Hierro'' cantado por \ \ se-
ñorita Teresa González, acompañnda al 
plano por la señorita Xiqués, fué muy 
aplaudido. 
Poesías por el nlfio Ernesto Arlas y "El 
Duelo.' recitado con toda propiedad por 
la seílorita Marín Julia Valdés. 
Alicia Fuentrvllla ejecutó una pieza al 
piano « la perfección. 
"El Míignra", poe*ln del Inmortal Here-
dia fué recitada de modo magistral por 
la señorita María E. Capdevila. 
I.as señoritas Herminia Bartet, Cira Ro-
dríguez. Flora Hethecourt, Alda Garcer, 
Teresa Vlzcrya. María Uugama. Juana Ma-
ría Montané "y Alicia rastillo, acornpañadns 
Íor la profesora señorita Adelina Monta-é, ejecutaron a plano y mandolinas "Lu-íía de Lammerinoor" de Domzettc. 
El discurso pronunciado por el notable 
académico doctor Baralt, fué justamente 
celebrado. 
La bonita pieza «1 plano de "Poeta y 
Aldeano" por la señorita Câ hlta Xiqués, 
!e sirvi6 para aplaudirla entusiásticamen-
te. 
La niña Rosarlo Navarro recitó el mo-
nólogo "Pobre María " 
La Estudiantina "Fetnlna" volvió a eje-
cutar dos piezas de su repertorio; esta 
eran a Vals. Gagc d' anión de Giaum. 
(b) Marcha (capricho.) 
La Fantasía do Trovador, de E. Dom al 
piano por la señorita Encarnación Co-
nangla. fué elogiada. 
•Música," poesía recitada por el inspira-
do literato Aniceto Valdivia (Conde Hos-
tia.) fué delirante la ovación que se le tri-
butó. 
El coro del colegio cantó el Himno Ba-
ya me, acompañado al piano por el señor 
Morejón. 
También, para cerrar la magnifica fiesta 
que se le tributaba al colegio Vaaseur, cú-
pole un turno ya como agradecido al bri-
llante acto a su instruido Director el se-
ñor Guillermo Vasseur. que cou palabras 
elocuentes y sentidas dió las gracias a to-
dos los que de manera tan espontánea 
tomaron participación en su fiesta de cul-
tura y alentando el espíritu de dos alum-
nos que coa él comparten sus enseñanzas 
para el porvenir . 
Fellcitadísimo fué el resumen delt señor 
Vasseur. 
No .(ulero terminar sin dar las más ex-
presivas gracias por la cortesía y reite-
rar mi felicitación a la simpática e Inte-
ligente seílorita Tarhlta Xbiués. por los 
diferentes números ejecutados. 
A más de feli' ltaciones y aplausos, tuvo 
flores... y más tarde un homenaje rendi-
do por sus intimas amigas. 




En Santa Clara, la señora Domin-
ga Moya viuda de Luján. 
En Sitio Grande, Sagua, la señora 
Paulina Sánchez, viuda de Mesa. 
En Ciego de Avila, la señora Lour-
des de Torres de Gobed. 
En Camagüey la señora Teresa 
García viuda de Alvarez. 
Provincia y el Municipio previamen-
te citada con el fin de que el Comité 
gestor diera cuenta de los trabajos 
realizados en pro de la promulga-
ción de lá ley del Retiro Escolar. 
Por el señor Secretario se dió iec. 
tura a infinidad do. telegramas y cai-
tas ae todos los lugares de la Repú-
blica adhiriéndose a la idea de ase-
gora? a vejez cl̂  ios borvidores •' 
lá ¡\'a •ión y el sustento de sus fan. -
lias con el producto de la rebaja que 
en sus saberes han de sufrir y sin 
cargar t-n lo más mínimo el Erano 
público. 
Fué idea generalmente aceptada, 
que la ley debe votarse sin las tran-
sitorias ya de todos conocidas. 
Una vez impuesta la Asamblea de 
los trabajos realizados se propusie-
ron y fueron,aceptados los siguientes 
acuerdos: 
Ampliar la Comisión gestora con 
los señores Francisco Sánchez. Rogé 
lio Barata, Juan Vermay, Enrique 
Alvarez, Ewiesto López y Rafatil 
Martínez Méndez. 
Visitar a los señores Presidentes 
de la República, Senado y Cámara 
de Representantes, a los de los par-
tidos políticos, y demás personalida-
des para que presten su concurso a la 
ley en la forma propuesta por la 
Asamblea. 
Organizar Un banquete en honor ds 
la prensa de esta capital por la deci-
dida protección que ha prestado al 
proyecto. 
El señor Delegado de las Aduanas 
informó que tratando de armonizar y 
robustecer la gestión que se realiza 
habían cooperado en los Cuerpos Co-
legisladores con el fin perseguido 
por todos; sin .erjuicio de obtener 
una ley orgánica para el servicio de 
Aduana, y que aunque esta ley com-
prendía algo sobre Retiro, era sin 
perjuicio de la Ley general que ven-
drá a ampararlos a todo». 
•Se acordó tambin excitar a todos 
los funcionarios y empleados públi-
cos de la República para que gestio-
nen directamente y se dirijan al Pre 
sidente de la Cámara para que satis-
fagan los deseos generales de que 
no haya transitorias que perjudican 
a la mayoría en beneficio de una mi-
ñona. 
Les empleados además se propo-
nen hacer" un recibimiento afectuoso 
al señor Ferrara a su regreso a esta 
isla y solicitar su concurso. 
CAIDA DE UNA MATA DE MAN-
GOS. 
El doctor Veiga asistió ayer en el 
sfgundo Centro de socorros al menor 
José García y Gordillo, de 14 s íos de 
edad y vecino de la casa calle de Sar 
lud número 17, letra B, do la fractu-
ra completa de los huesos de la pier-
na izquierda por su tercio medio, que 
se causó al caerse d^ una mata do 
mangos en el reparto "Los Pinos", 
situado en Arroyo Naranjo. 
Novedades de V e n 
G R A N O P O R T Ü N I D A I K 
r 
>J« vl-
En gamuza fantasía. 
En lona a 
INTENTO SUICIDARSE 
La joven María Teresa Vi l l i y 
Martínez, de 17 años de edad y veci-
na de la casa calle H número 8, in-
tentó ayer suicidarse porque su 
abuela, la señora Eustaqula Villina 
y Zequeira, la regañó, empapándose 
al efecto el pelo con la luz brillante 
r.ue contenía un quinqué. 
La señora Villina evitó que su nie-
ta se diera fuego después. 
Gamuza a. . . . , $3.49 
Lona a $2.49 
No se olvide de esta casa; por po-c 
co dinero, calzará elegante. 
" L A REINA** 
Antigua Cabrisas 
G A L I A N O Y R E I N A 
Teléfono: A-3620. 
ley del Retiry Civil 
LA ASAMBLEA DE ANOCHE 
Anoche se reunió la Asamblea Na- • 
cionaJ da Empleados del Estado, l a ' 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A F A B R I C A ES D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R SU E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
M A Y O 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 Cls 
A G U A MIMEL'RAL. 
D r S D E P R O P I E T A R I O r s Í A N ' F Í E U P E Z T ' H A B A r i A . ' I 2 7 3 6 C L A U D I O 
CIGARROS OVALADOS . 
:Émm& 
/y miela/mi r 
Abril 30. 
>otas religloeas. 
En la Caterlral cou gran lucimiento y 
esplendor se está ofreciendo solemne nove-
nario en honor de San Benito de Paler-
ino. 
E l domingo siete del entrante mes ten-
drá lugar por la noche la proceslfin de 
la Venermidn Imagen que recorrerá las ca-
lles del Cristo, Lugareño. Matíns Varona, 
Torres Lasouetl. Plaza de Maceo, Indepen-
dencia, S. Gómez y ('laneros. 
Los cultos llamados Flores de Mayo, 
tendrá lugar en el Convento de los Carme-
litas, Santa Ana, Catedral, Soledad y San 
José. 
Cultos ion ofrecimientos de flores por 
niñas y cánticos. . 
Nota» de sociedad. 
E l hogar que forman los distinguidos 
consortes señora MaHa Alvarez de Fernán-
dez y señor Adolfo Fernández, corona de 
leiicídad con el advenimiento de una mo-
nísima baby, segundo fruto de sus amores. 
E l señor Fernández, es en Camagiiey. 
activo e inteligente Agente del DIARIO 
DE LA MARINA y representante de im-
portantes casas comerciales. 
Alegría imperante de la que participan 
amantíslinos nbuelos. 
E n "Kl Francisco." 
En la finca San Cirilo fué enterrada 
una ñlfiaj hija de Isolina Pérez y Pedro 
Pelaez. sin haber dado el oportuno parte 
facultativo. 
El .Tzgado se constituyó en el lugar del 
snceso. 
Un " E l Agrámente." 
Domingo Pozuelo, trabajando en la casa 
de mánuinas. se causó lesiones. 
Su estado es de gravedad. 
Mó« hurtos. ' 
Miguel Alvarez Fernández detenido por 
hurto a los señores Pagés y Ca., es acu-
sado por dos hurtos mas. 
En Florida. 
En el Juzgado de Instrucción se ha ini-
ciado sumarlo con motivo de haberse fu-
gado de Florida. Salomé Benftez. que --xn 
el nombre supuesto de José Mora, habin 
cometido un robo. 
Automovilismo. 
Hace pocos momentos, al cerrar esta co-
rrespondencia un automóvil de alquiler 
arrolló al joven comerciante y Concejal 
del Ayuntamiento, señor Francisco López 
del Rincón. 
El ingeniero y arquitecto señor César 
Guerra, con riesgo üe su vida salvó al se-
ñor López del Rincón, a quien sacó debajo 
de las ruedas de la máquina. 
Este hecho ocurrió en la calle de Estra-
da Palma en momentos que el señor Ló-
pez del Rincón Atravesaba la calle para 
dirigirse desde su establecimiento al del 
señor Alfredo Socarrás. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E G U A N A B A C O A 
Necroloffs. 
En días pasados fueron conducidos al 
Cementerio de Colón, los restos del que en 
vida se llamó señor Joaquín Estalella y 
Queijo. víctima de violenta y cruel en-
fermedad. Su entierro fué una verdade-
ra manifestación de duelo. Deja el desa-
parecido un hogar triste e inconsolable. 
Reciban sus familiares y particularmente 
su desconsolada hettnana la señorita Luz 
Estatella. mi pésame más sentido. 
UoKnr dichoso. 
B] hogar del apredable matrimonio, se-
ñora Juana Hernández y señor Joaquín 
Requejado pasan por el inmenso placer de 
ver aumentada su casa con la aparición de 
una hermosa y graciosa niña que es el 
encanto de todos. 
Felicito a tan amables esposos por el 
feliz alumbramiento y hago fervientes vo-
tos por la felicidad de la nueva criaturita. 
Boda dlNtiníiiida. 
Dolores Gonsáles Ka Richnr. 
FranclHco Sahadl. 
El domingo, a las ft de la tuK-he. tuv.» 
efecto en la elegante morada de los esti-
mados esposos, señora Jacinta Spuch y 
Oranclsco González La Richard, calle de 
Máximo Gómez námero 78, en esta villa, la 
boda de su simpática y virtuosa hija, se-
ñorita Oidores González La Richard y 
Spuch con el laborioso Joven Francisco 
Sabndí. Lu ceremonia se efectuó ante nu 
bonito altar de la Furísima Concepción, 
oficiando el cura párroco R. P. Balbino 
La coniTerencia de San Vicente de Fanl ! Jatiregui. Apadrinaron a la feliz pareja, 
en Camagílev con la velada de anoche lie- la señora Dolores Sabndí y el doctor José 
vará' el consuelo a muchos entristecidos R. Sabadí, tíos del novio. Testigos, por 
la novia, señores Emilio Riaño y Oscar 
Huguet. Por el novio, señores Román 
Valdés y Lorenzo Morejón. Damltas de 
honor, las graciosas niñas Asunción Gon-
zález y Haydeé Castro. 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
a l Gobierno de Washington que e s t á 
dispuesta, a entrar en tratos de paz. 
E l citado periodista agrega que ha 
sabido por informes dignos de crédi-
to que el h'oqueo b r i t á n i c o y a princi-
pia a ejercer efectos muy aflictivos en 
toda A lemania . 
L O S S E U V I O S R J G R E S A N A Bü 
P A I S 
Nlsh, 8. 
G r a n n ú m e r o de los serbios qnc 
abandonaron p! p a í s al sor é s t e inva-
dido por ios tropa - de los imperio'» 
c é n t r a l o s e s tá regresando procedentes 
de los distritos fronterizos de Monte-
Itegro y Altmnia. de los cuales no pu-
dieron pasar los fntdtlvos ouanJo el 
e j é r c i t o serbio hizo su retirada. 
IÍOS serbios que regresan se dedican 
de nuevo a la aer icnl tura. auxiliados 
por los alemanes y austriaoos. con 
a iados de vapor, t r a í d o s expresamen-
te para poner, lo m á s pronto po>dhlí>. 
en p r o d u c c i ó n las tierras que fueron 
abandonadas 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
Abril, 20. 
I,a conferencia de San Vicente de 
Paúl. Brillante, velada. 
Brillante por todos conreptos resultó la 
velada que a beneficio de los fondos de la 
altruista conferencia de San Vicente de 
Pañi se ofreció en el teatro Avellaneda. 
Todas las localidades del elesante Co-
liseo estaban ocupadas. 
El programa consumido, fué magnifico. 
L a Banda de Música del Beglmlento nu-
mero fi toeft la abertura do Mazlaneho. 
Kl magnifico barítono 1). Juan Oriol 
cantó la Cavatina de Lucia acompañado al 
plano por el eminente profesor Rvdo. Eleu 
terio Martínez de Lafuente. 
L a señora Rita Mola de Carmona y los 
señorea Juan Carmona y Arturo Torreci-
Ibis, artistas muy apla,udldos desempf Ma-
rón e' juguete cómico F.ste cunrtu no »e 
•Iquila. 
L a Banda Militar tocó la fantasía de 
Marengo Kxcelslor. 
El Coro Cfttalán cantó acompañado por 
la Banda Militar Las Rolas del Cinca, del 
Inmortal Clavé. 
L a Banda Militar tocó una selección de 
lu ópera Aida, 
E l Coro Catalán cantó con ac(¿nipañii-
liento de 
dé Clavé. 
m la Banda Militar La acón inista, 
L a niña Gloria Fé .liménez recitó el mo-
nólogo Palie Alaría, de Miguel EHuegaray. 
De manera sorprendente con lulo de de-
talles y gran aparato escénico fué presen-
tado ei cuadro plástico El Murno de Cuba, 
obra del Rvdo. Eugenio Latour. 
Kn este cuadro tomaron parte: 
Cuba: Nobema Aguilar, Bellas Artes. 
Luisa R. Almendro. Margot Bozn. 1{.>«I 
Agramonte, Enima de Piña. España: Ma-
ría Adam. Coro de ángeles: Margot Adam, 
Nena Suar, Zoila Esperanza Caniaclio, (xiii-
llermlna Agramonte. 
Clon: Carlos Várela. Ta .le de España: 
Emilio Brlosca. Conquistadores: Manuel 
Latorre, Carlos Alvarez, José Barreras, 
Teodoro Ibáñez y Juan Escobar. TVndo-
nnta: Roberto Acuña. Indios: Amcrlco 
Rodriffuez. Juan Barreras. Asrustín Miran-
da, Manuel Revilla. Emilio Alvarez, Torl-
blo Albaijes y Jo?''- rvhaUes, Angel de la 
Felicidad: Manuel Zaldivar. 
La obra del Padre Latour fué un éxito 
ruidoso para su autor. 
Hace mnebo tiempo que. en Camagiiey 






T O M E 
Teatro ORIENTE Belascoain y San José. Hoy limes 8, Oran Eslfent "EL SUBMARINO 27 5) 
NOTICIAS VARIAS 
V A -
(Fórmula del Dr. Gírela Cañizares) 
Se c u r a r á ; y a lo veráu 
C u r a n todas las afecciones del 
e s t ó m a g o , d iges t iones d i f íc i -
les, a c e d í a s , gases, v é r t i g o s , 
falta de apet i to , mareos. 
O* vente en las droguerías tf« Sa-
rré, Johnson, Taquectiol, C««-
sttaa. Majó Colemar y an 
todas las buanaa farmaolaa 
D E S D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Abril, .'10. 
Continúa con gran entusiasmo entre la 
Juventud de este pueblo, el certa,men de 
ueiieza ideado por lu sociedad "Lnión 
Club." 
Aumenta considerablemente el númen 
K S T A B A C E R O U L A D O P O R 
R I A S E S T A F A S 
Reclamatlo deade el a ñ o 1913, por 
estafa, se encontraba Ju^to P a d r ó n 
Roche, vecino de la cali<» 10 entro 
19 y 21, Vedado. 
Durante este lapso de tiempo. Jus -
to e f e c t u ó otras estafas, nc puliendo 
la po l i c ía nunca arrestarlo. 
E s t a mañaTia loa agentes de la 
P o l i c í a Judicial , s e ñ o r e s Faborido y 
Chi le , vieron a Justo en ía c a ü e 12. 
K l circulado t a m b i é n v¡6 a los po-
l icías, y suponiendo lo que le espe-
:aba si era arrestado, e m p r e n d i ó la 
fuga. , 
Chi le y Saborido lo persignieror 
logrando ai fin detenerlo en la ca-
lle 21. 
F u é remitido al Vrvac. en espera de 
que los s e ñ o r e s Jueces Correccionales 
ic castigue sus distintas h a z a ñ a s . 
N I E V O D O M I C I L I O 
B l industrioso y popular hombre. <ie 
negocios s e ñ o r Abelardo Labrador, ha 
trasladado su domicilio, San J o s é 97. 
a iVierceu, &o, oajoa, io que pone 
conocimiento Ü« ¡aus numerosas amis-
tades. 
S A L V A D O S D E L A M U E R T E 
" E l E c o de Majagua." da cuenta 
de que ei pa?ado s á b a d o fué teatro 
de una terrible escena el p e q u e ñ o 
apeadero de Caguasal . 
A l a llegada del tren n ú m . 3 pro-
cedente de la H a b a n a al punto antes 
mencionado, una s e ñ o r a con una niña 
de brazo t r a t ó de apearse, pero co-
mo resultan tan cortas las paradas en 
esos puntos donde se recoge poco pa-
saje, sucede a veces que no da tiem-
po el tren ni para echar pie a tierra-
L a s e ñ o r a , ante este peligro l anzóse 
del tren cayendo casi a l pie de las rué 
das de los carros que a no ser por la 
velocidad del soldado señor Camilo 
G o n z á l e z Meruelo, que iba de Jefe 
de Esco l ta , que la s e p a r ó hubieran pe 
Ugrado madre e h i ja . 
Parte del tún ico ya se enredaba en 
la rueda de los carros, 
si a tiempo anduvo el soldado Gon-
z á l e z en evitar tal desgracia, m á s ve-
loz anduvo en tomar de nuevo el tren 
que y a marchaba a toda velocidad, re-
cibiendo la rotura de la pierna del 
p a n t a l ó n v rasgaduras en la piel. 
" P R O C U R A D O R 
S e h a expedido t í tu lo de Procura-
dor con residencia en C a m a g ü e y a 
favor del s eñor Venancio Victoriano 
Keicer y Arteaga . 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Se han expedido t í t u l o s de Manda-
tario» Judiciales con residencia en 
Marianao v M o r ó n , respectivamente, 
a favor de los s e ñ o r e s Luís Mar ía 
Battle v Regino SeWano y Díaz . 
L O S C E N T R O S D E R E C R I A 
, E l doctor Bernardo Crespo, Jefe 
dei Servicio -de Veterinaria de la Se-
cretaria de Agricul tura , sa ldrá hoy 
para Ciego de Av i la . C a m a g ü e y . B a -
yamo y Cienfu^gos con objeto de 
gestionar la manera de adquirir las 
parcelas de terreno que son necesa 
rias para establecer los Centros 
fundar aquel 
lina carta del Sr. Alvarez Coló De Sancti-Spiritus 
•w*jr**r^wwMrjrw**r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M M w r r M M r * * * * * * * * * * * * * * * * rwwMir * r * w * * * * - w * - j r w r r r r r r M r r ^ w w^jr w w-*-
\ h ? 6 S1í f^dÍ6tTa "le f,i6 motivo'* 
Motivo de "Die Launedes VerliÓtí i 
I I Y , U i m S i * l l í i l E l 11 "\ I (querel la de a m a n t e s ) . . . su 
drama. A r t i s t a de nacimient0 
derecho, estudioso, d e d i c ó parte i 
su preciada vida al a n á l i s i s de i J 
obras de S ó f o c l e s . A r i s t ó t e l e s r * 
neme Rez in i , Moliere, Shakesp' 
, re. Milton: c o n o c i ó la Filosofío 
de un derecho, me propuse en reunión | do ^ recomendar la p o s t u l a c i ó n del ! M ^ t ^ o i - - n , ^ ^ ^ _ 
oe un srrupo de amipos y delegados a : doctor C é s a r C a n d o Madrigal para 
Tunta M-.inicipal reunimos on d i s e ñ a d o r , en s u s t i t u c i ó n del coronel 
Habana,. Mayo R de 1?16 
Señor Antonio Pardo Suáre*. 
7—5—1916 
f r é s e m e . , P O S T U L A C I O N A P L A U D I D A 
Distinguido correligionario y amigo: i L a Asamblea municipal conserva-
P o r q u é cre ía y creo que hacia uso | eSpirituana ha tomado el acuer-
Hiihtoria. las Ciencias exactas 
Bibl ia . Unid al genio dei irio^' 
. g l é s (Shakespeare) , la cultura 
C í r c u l o . d e Galiano 56. para celebrar Alberto Rojas , fallecido recientemea-i Cervantes germano; 
nn cambio de impresiones con refe- | ^ 
rencia, a los distintos problemas que ¡ referi<i<) acuerdo ha sido acog í 
j en estos momentos agitan ^ lo." com-
| ponentes de nuesiro Partido en esta 
! Municipalidad. 
1 IMgo que cre ía hacer uso de mi de-
! recho. porque estimo que todo? nues-
j tros actos deben hacerse a puerta 
j abierta y ninsnín - îtio meior que la 
j rasa de los conservadores, que siéiti 
j pre debe estar abierta para q-:e en 
I ella puedan entrar v cele'irsr ruan-
| tas reuniones y cambios dr impresio-
i nes quisierar relabrar los qu*» ten-
I pan nuestra f i l iac ión, siernpre que !o 
i bapan con el debido orden y resneto 
y cuando ia Junta no h a y i sido m n -
; vocada oficialmente para la misma 
hora. A d e m á s , a pet i c ión tuya, be 
contribuido con la cantidad que se 
me dijo para la ins ta lac ión del r t r e u -
!o y esto t a m b i é n creo que me da de-
recho a reunirme en él con mis ami-
pos conservadores, cuantas veces lo 
estime conveniente y siempre que no 
tenga que reunirse la Junta en se-
s ión. 
Sin que hubieses tenido la corte-
i sía de hablar conmipo o con cualquie-
ra de los que f í r m a n o s la convocato-
ria para, el cambio de impresiones 
que d e b í a celebrarse esta noche, has 
publicado en el per iódico " E l Día '" 
una contra convocatoria. en la que 
dices a los delegados que no deben 
concurrir a esa reunión , pornue nc 
ha sido convocada por tí. P.v-o fa -
vor le h a c s a los delepados d ic ióndo-
les que nuestra convocatoria no es 
rf icial . pufs basta, saber leer, para 
comprender que sólo se trata de un 
cambio de impresiones sin carácter 
oficial, a no ser que tu in tenc ión ha-
ya sido evitar que en uso í e nuestro 
derecho nos r e u n i é r a m o s , para el ob-
jeto Indicado en la convocator's. 
A pet ic ión de nuestro amigo el Ge-
neral Freyre . no ba'bía de efectuarse 
esa r e u n i ó n : pero tenpo la seguridad 
de que si no existiASe í»sa pet ic ión 
que para nosotros f>s car iñoso man-
dato, la reunión habría de efectuar-
se «>n ]ft forma acordada, sin que tñ 
h u b i é s e s podido evitarlo. 
Queda tuyo amigo y ccrrelipiona-
rio, 
( H FrpnoW'o A. Coto. 
do con gran entusiasmo, por cuanto 
el doctor Canelo es muy querido por 
todos SUÍÍ compoblanos sin d i s t i n c i ó n 
de matices po l í t i cos . 
J U S T O R E G O C I J O 
E n ei pueblo de C a b a i g u á n ha pro-
ducido inmenso regocijo el acuerdo 
de la C á m a r a creando el Ayuntamien 
to. Con ese motivo se celebran gran-
de! creador 
nacional y b co 
p r e n d é r i e s tan grande, tan envicí' 
I una l i teratura 
ipbc imperj 
oo 
E n sus frases .«re refleja su alta 
te ectualidad; "E' l gusto es | 
c iac ión justa de lo que 
er un paíf, en determinada época 
.•• «nm el estado moral de ]ac ¡ |g 
l icencias". Conforme a esta idea "en. 
roo m á s tarde Waerner. fué un inrj. 
, vador. Entonce^ escr ibió Goetíir"i. 
dos fiestas en aquella extensa y r i ca i "Berl ich chineen" v "Wcrter" ,1.1 
Guayos | en que pinta el desaliento del r e g i ó n , en la que se cuenta 
y Santa. Lucía . 
C A R R E T E R A D E S E A D A 
E s p e r a s e que gracias a las gestio. 
nes del s e ñ o r F é l i x A r i a * , leader l i -
beral espirituano de gran relieve, 
comience pronto la c o n s t r u c c i ó n de 
la carretera auc u n i r á a C a b a i g u á n 
con Sancti S p í r i t u s . 
E S P E C I A L 
cori. 
La carestía de la vüa... 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
da 
utH ia Di t  i mi . -„ ep nrr-none 
de rotos que VHD depositando eu los bu- Recua, que se prepone 




Miguel Alvrirpr, FerniliHleT; estabn de ca-
ñ e r o con los señores Pagés y Llaneras, 
siendo despedido de la roiocAClón. 
Airare* eu nombre de los señores PaRés 
y Llaneras se puso a «obrar algunas cuen-
tas, logrando cobrar dos. 
El detective Benjamín Carreras lo de-
tuvo en el momento que intentaba cobrar 
una ouentn. 
E n E l Corojo. 
Esperan/,:) Martínez, da conocimiento que 
yendo en antomórll por la carretera, nn 
indiriduo H quien solo conoce por Pachín 
|a despojft de una pulsera que apreola en 
treinta pesos. 
Practicadas por la policía las arerigna-
clones correspondientes, resulta que Es -
peranza y Pachín ernn •'amigos." . 
En E l Francisco. 
En la Colonia Yn<iucv^«. •=« dcclwrft un 
incendio, quemándose diez mil arrobas de 
caña. 
Para España 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A « a l t o s . 
Durante la ceremonia, la graciosa seño 
rita Rita Hontaner ejecutó al plano ad-
mirableraentp la marcha de Ksponsales. Ln 
uuiuerosa concurrencia fu*5 obsequiada es-
pléndidamente por los dueños de la casa 
con finos dulces y licores. 
He aquí un grupo de señoras r señori-
tas que recuerdo: Señoras: Carmen .Tulla 
Sprrano de Verdaguer, María Rojas de Fer-
nAildeSj Marta Sosa de Huguet, Estela Ro-
jas de Cnsimayü y señoras de Orteita 
y Montaner. 
Señoritas: Oraciela Díaz. Ana Elisa 
Berdear. Zoila y Carmellna Cíonzálej:. Ore-
gorln Sokol. Asunción González. Adriana 
(ionzález. Pastora e Isabel Bovl, María 
Luisa Ortega. Juana Medina. Eulalia Mo-
reno, Victoria Ramos y otras muchas que 
mi mente no recuerda. Deseo una inter-
minable lana de miel a los nnerog espo-
sos r que la felicidad siempre les sonría. 
E L CORRESPONSAL. 
ln Sociedad, eu la tiucu Vivero, y 
nos establecimieutos del pueblo. 
Anoche s>e llevó a cuno et cuiirto tonteo • 
de votos con el siguiente resultado: 
María Kuiz Cuideióu, LOltt votos. Gre- | 
goria Regalado, 1,131 votos. Piedad Reu-
raont, XffJA votos. Dolores Guerra, 156 yo-
lo», osa Luis Ruqué, 597 votos. Leonor 
Rabasa, 27- votos. Matilde Ramos, i r* 
votos. Luisa Carbajal, 110 votos, lidel-
mira Fernández, 105 votos. Antonia Mar-
tínez, 101 votos. 
Las precedentes _ agniciadus con votos, 
son las que hasta 'hoy han obtenido más 
de cien, tday muchísimas más que uo lle-
gan a ese número, cuya relación por ser 
muy extensa omitimos en este escrito. 
Fensainos que cuanto se vaya acercan-
do la útilma ¡semana para la proclamación 
de "Reina de la belleza," se van a eiperl-
meutar algunas sorpresas, l'rohahlemeu-
te alguna seuorlta de las que hoy tlguran 
con pocos votos se vean de momento ele-
vadas por un gran numero ya que por su 
belleza, por su simpatía y por sus muchos 
admiradores, es merecedora (como todas 
las que detallamos aquij de obtener aquel 
título. 
Pero... punto en boca. Hemos dicho 
que existe mucho entusiasmo y es cierto. 
El resultado final lo veremos el día 10 
de .luuio próximo. 
Mientras tanto, felicitamos una vez más 
a la Dit-ettira de la Sociedad "Unión Club 
pof el éxito que va obteniendo eu pago de 
su oportuna iniciativa. 
KL CORKESPONSAL. 
Alye acerca del Teatre 
Alemán 
I^ss ing . Goethe. Schil ler . 
H o r a es de dedicar al arte unas 
cuart i l las «n esta labor diar ia . Hoy 
hablaremos del Teatro A l e m á n . 
G]"andr en todos conceptos es Ger-
mania. el desarrollo de su teatro; 
grande son sus autores; inmensa su 
historia, que se remonta a represen-
taciones c l á s i c a s del teatro latino, 
inagotable fuente de] saber humano. 
C r é e s e por muchos que el princi-
pio de ese Teatro viene de la " F a r -
sa" que aparece en los monasterios 
de la cdiad media. 
Mas puede af irmarse qne el ver-
dedero teatro a l e m á n data de la é p o -
ca de Less ing . No le c o n o c é i s ? E s 
el f i l ó s c f o , el critico e s t é t i c o , el crea-
or de "Los Indios" a "Despreocupa-
dos" etc. eitc. 
J u a n Wol f í rany . de Goethe, Feder i 
zon as í como en Faus t" el de la inte. 
l:gencia. 
Gotehe vuelve a de mostrar su orí. 
f inal idad en "Lied" . "Calina dél 
Amor". " E l R e y He Thule". " E l Can-
to nocturno del viajero" y otras mu-
chas oue hicieron reaparecer la pot 
sía l írica.1 
"Faus-to" su obra maestra a la que 
la. critica, esa buena amiga de iog 
grandes y enemiga de los chicos, de-
dicó su a t e n c i ó n r i n d i é n d o l e honores. 
a H y en " F a u s t " la representación 
lejana, el reflejo del alma de su au 
, tor; su juventud, su virilidad y d 
j veiez. Su pensamiento es en un 
principio amoroso y candido, dial 
j pues m e l a n c á l i c o y sombrío; más 
j tarde sereno olvidando todo rencoi 
i y sacudiendo, para remontarse a 1 
| cielos, todas lag miserias terrenales. 
I ¡Qué hermoso poemaI E n el se saerj. 
i fica el pensamiento a la forma. Cuan-
| to m á s estrecha P> é s t a , más viví 
i v luminosa y concentrada, y accesi. 
¡ ble aparece la idea . . . D i r í a s e que el 
pensamiento sufre en su cerebT0 una 
I t r a n s f o r m a c i ó n primera, para tomar 
| d e s p u é s la forma del molde a qu? se 
| l a destina. ¡Quién pudiera modelar!.. 
E s t e es G o e t h e el preferido d?! 
¡ pueblo a l e m á n " E l " . 
i Jus ta recomlpens'a a su talento qaa p a equiv 
j lo eleva a elevadas r e j o n e s déla ijue era ui 
i celebridad. No menos merece Sdii-fei Gobien 
I l ler; el autor d r a m á t i c o , el histom' 
dor. Su "Wall is te im", su "María 
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'Si se com] 
«1 comanc 
co Shil ler. ¡ G l o r i a s y honra de A l e -
m a n i a ! ído los d6 su teatro y de i a ! conocido, pruebas son de su exquisi 
cr í t i co . E l l o s merecen el mayor 
elogio, el adjetivo m á s trrande crea-
do para cal i f icarles; ellos supieron 
adaptar sus t e o r í a s modernistas al 
genio sthakesperiano. D i v i n a labor. 
1 Goethe! Quién no le respeta y 
rinde tributo. Genial , apasionado, 
amante de lo bello; rendido adora-
dor de la mujer. E n L c l p z i n g la h i -
to arte, de su discreto talento. Labor 
plausible, labor maerna os su "Tei 
en el la el protagonista P»S una de la» 
fip-uras m s á grandes creadas por rt| 
autor. 
Como ligeramente hemos esboza 
do el teatro alemián es digno o* 
aquel gran pueblo. 
Mario de FRANCO 
El de 
J o y e r í a . R e l o j e r í a . y O p t i c a 
Tenemos un gran surtido de J e r t -
ría , r e lo i«r fa T ópt ica al alcance 
todas las fortunas y a prexrlos muy 
teducidos. 
Se compran joyaa, oro v ptat íno, s* 
hacen toda clase de joyas. 
H a y acerinas. 
E L D O S D E M A Y O , 
D E G O N Z A L E Z Y C U E T O . 
A N G E L E S . 9 . — H A B A N A . 
T E L E F O N O 8956 
J.A R E F O R M A A R A N C E L A R L A 
E l Centro de Detallistas de la H a -
bana ha dirigido una comunicacirtn a 
la. Sociedad E c o n ó m i c a de Amig-o.--
del P a í s p a r t i c i p á n d o l e el acuerdo 
adoptado por dicho Centro de apo-
yar la solicitud elevada a la C á m a r a 
de Representantes en la gue la refe-
rida Sociedad E c o n ó m i c a ha pedido 
reforma de los Aranceles de Adua-
nas de la R e p ú b l i c a . 
M E N O R A C U S A D O 
Knrique Ravelo Lea l , s o r p i e o ^ i ó 
l y e r al menor de 15 a ñ o s ds edad. 
Rogelio S á n c h e z Eugo, • vecino de U 
«.•alie F . n ú m e r o 244. saltando la cer-
ca de la casa J entre 2 5 y 27. en di-
cho barrio, domicilio del s e ñ o r J o s é 
Muta, parece con intenciones de erec 
tuar un robo 
E l acusado fué puesto en lib»r:.aá 
por el s e ñ o r Juez de Ins trucc ión de 
la s e c c i ó n tercera, en razón de su 
edad. 
A l mismo tiempo v i s i t a r á el doctor 
Crespo las paradas de sementales re . 
oientemente enviadas a Sagua la 
Grande. Bavamo y Ciego de A v i l a . 
E X P E D I E N T E \ P R O H \ P O 
H a «ido aprobado el expediente nú-
mero M I S «íel Gobierno de Oriente 
relativo al registro d^ un espacio 
franco entre la mina "Camines S«-
punda." n ú m e r o 2.S04 y las denomi-
nadas "Cnninps." n ú m e r o "An-
tonlca." Justicia," n ú m e r o í * 6 -' lA-
pez." "Concha." n ú m e r o 35 y "Jotu-
ra, ' n ú m e r o 169. 
P A O O D E H A B E R E S 
Se ha iiapuesto que con cargo B 
l a c o n s i g n a c i ó n de $15,000 que pa-
ra abonar haberes de empleados re-
nnestos por la Comis ión del Servicio 
Civi l , ê pasmen $ií>3-31 al s e ñ o r 
Gregorio Ortega y Navarro, importe 
de los haberes de Escribiente claf»e 
B. en dos meses y veintisiete días que 
estuvo cesante. 
s r i c r m o 
\J» vecina del barrio de EFt«ve7.. 
Oriente. Waldn Rigal Blet. se suici-
dó, a h o r c á n d o s e . 
OP las diligenciara praetcada* r e -
inita ser el móvi l de tan fatal resolu-
ción la mala vida que le daba su 
concubino Manuel M o n i é . quien fué 
detenido. 
V \ s A Q U E M A D A 
E n la colonia "Atrevido" dM tér -
mino de B o l o n d r ó n . se quemaron 10 
mil arrollas de caña. 
I l B G O TJÍTEIÍOIOV \ l -
E n la colonia "Delicias." en Real 
C a m p i ñ a , fueron quemadas intencio-
ralmente 1.000 arrobas de c a ñ a que 
=e habrAn deiadn nara semilla. 
1 V T F A T O F R F S T R AT>0 
Noticias recibidas en la Secretarfa 
d^ GobernfVfión da" cuenta de que 
un moreno desconocido trató de vio-
lar *m la finca "Recompíensa " del tér 
nilón de Sí.nsro. a 1s de su clase me-
nor de 16 a ñ o s Leoncia Lewoay,. no 
pndiendo reaJizar su crim'nal !nten-
to. 
E l auto.r del hecho se dió <• la 
fusra siendo persejruido por fuerzas 
del e jérc i to . 
tivo. que mantonga un equilibrio eco 
n ó m i c o entre todas las clases socia-
les; de modo, que unas no se impon-
gan a las otras, sitio que respondan 
a una unidad a r m ó n i c a dentro de 
sus respectivas esferas. 
Insistimos: en vano será que los 
pueblos protesten contra la c a r e s t í a 
de la vida y del malestar, en v a r o 
será que protesten contra los privi-
legios y las inmoralidades p ú b l i c a s 
y administrativas e t c . . e t c . . Míen 
tras no supriman las causas que pro-
ducen tan malos efectos, estos per-
s is t irán. 
Y estas causas, no solo es tán en 
la« impurezas del sufragio universal, 
que tanto desacreditan la*- democra-
cias: no es tán en que triunfe este 
o aquel partido, por muy dereócra-
tas o muy socialistas que sean, n! 
es tán en los programas v promesas 
de los partidos, aunque los pueblos 
las impongan: estfln. m á s que en nin-
guna otra parte, en los presupuestos 
y en el modo como se contribuye po-
r a satisfacerlos; he aquí toda la 
cues t ión . 
Cuando coa las nac iónea . por efecto 
de las .causas expuestas, se amonto-
na el capital arriba. y la miseria 
ahajo; cuando el dinero de los pre-
supuestos se gasta, no conforme a 
un plan e c o n ó m i c o , no conforme i 
su mejor empleo en beneficio de 1* 
naoión. lo cual viene a. ser algo as í 
como un pozo sin fondo, capas de tra 
gar todos los tesoros del mundo. ;.có 
mo es posible que puedan abaratar 
ln vida, ni con los aranceles ni de 
«•tro modo alguno? 
r n obrero. 
Abri l , 1916. 
D. Fernandi Sodripez 
A bordo del nuevo vapor correo ee-
pañol "Alfonso X I I I . " que z a r p a r á 
m a ñ a n a de este puerto para los de 
Yigo, C o r u ñ a y Santander, se embar-
ca nuestro muy querido amigo, don 
Fernando Rodríguez , d u e ñ o de la 
acreditada e x p e n d e d u r í a de billete»! 
" L a Dichosa." y c o n d u e ñ o de " L a Mo 
da," en el propio giro. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z irá a la tie-
Wina. donde pasará el verano al lado 
de su a m a n t í s i m a madre v hermanas. 
Le deseamos un feliz viaje. 
mm. 
afrontar i 


















M o d e l o s p a r a l a E s t a d ó a 
E n p i e l b l a n c a l a v a b l e , g a m u z a b l a n 
c a , g l a c é d e c o l o r e s y o t r o s e s t i l o s d e 
m o d a . 
R e m i t i m o s g r a t i s n u e s t r o c a t á l o g o H u s -
t r a d o d e m o d a s p a r a l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n . 
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